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ATO XTO. 
i 
A c o g i d o á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como cor respondenc ia de segunda clase en l a Oficina do Correos de l a Habana. 
s p a f i a 
D E H O Y 
Madrid 2. 
ATOOPOSITO 
DE UNAS DECLARACIONES 
"La Carrefipojadencia Mil i tar" con-
tiene un artículo muy violento contra 
la afirmación que un diario extranjero 
pone en labios del señor Maura, de 
que se cometería una estulticia decre-
tando la disolución de las Cortes, y 
que el partido conservador se n e ^ r í a 
a conjurar los peligros y a remediar 
Jos daños qu« seguramente habría de 
ocasionar aquella medida. 
Ssftas supuestas declaraciones del 
Beñor Maura han levantado gran ma-
rejada, por estimarse que son irrespe-
tuosas para la Corona. 
El señor Maura niega terminante-
mente las afirmaciones que se le atri-
buyen; declara que su partido es 
opuesto á la disolución de las Cortes 
y que combate esa medida; pero como 
la responsabilidad de ella incumbe 
únicamente al Gabinete de S. M., no 
fea pensado, ni tenía por qué pensar, 
en mezclar la persona del Rey en este 
asunto. 
El señor Maura ha escrito al Bey 
consignando las anteriores manifesta-
ciones, y ha entregado la carta al se-
ííor Sánchez Guerra, quien ha salido 
para la Granja con el objeto de poner 
fiicha carta en manos de S. M. 
Además el señor Maura ha convo-
cado á los exministros conservadores 
para consignar de un modo categórico 
y que evite la repetición de interpre-
taciones erróneas, la actitud del par-
tido conservador respecto del proyec-
to de disolver las Cortes. 
SALUDO A LA BANDERA 
En el concurso abierto por el Minis-
terio de la Guerra para premiar la 
mejor salutación á la bandera, escrita 
en "prosa ó verso, ha sido premiada 
una composición presentada por el 
poeta festivo don Sinesio Delgado. 
La composición laureada se enviará 
á todas las escuelas de primera ense-
ñanza para que sea recitada por los 
alumnos, 
EL CONOKESO DE HIGIENE 
Ha terminado sus trabajos el Con-
preso Nacional de Higiene reunido en 
Barcelona. 
El Ayuntamiento ha dado una bri-
llante recepción en honor de los con-
gresistas. 
UN MITIN 
En Sarag'osa se ha celebrado un mi-
tin para pedir la supresión del impues-
to de consumos. 
A dicho mitin asistió numerosísima 
concurrencia. 
TORMENTA 
De nuevo ha descargado una tor-
menta en la provincia de Soria, oau-
aando en varíes pueblos daños de con-
sideración; en uno de dichos pueblos 
una chispa eléctrica mató á seis per-
sonas. 
R E L O J E S 
6 I E A E D - F E R E E 6 A Ü I 
PRECISION CKONOMETKICA 
W)s VENDHNHIERRO y Cla 
Hoy todos los lectores de periódi-
cos estarán ansiosos de ver lo que los 
periodistas contestamos á los ataques 
que el sábado dirigió á la Asociación 
de la Prensa el señor Presidente de la 
Cámara de Representantes. 
Y sin embargo, ó mucho nos equi-
vocamos, ó los periodistas no dirán 
nada, respecto á ese enojoso asunto, 
hasta que la Asociación se reúna y 
delibere sobre el particular. 
Tanto más, cuanto que contra la 
corporación periodística y no contra 
los periodistas ni los periódicos ais-
lados, han sido dirigidos los ataques. 
Es más, á nuestro juicio, ni los pe-
riódicos ni los periodistas, conside-
rados aisladamente, deben darse por 
aludidos. 
Si alguno lo hiciese imitaría al se-
ñor Zayas cuando innecesariamente 
salió á la defensa de los abogados 
combatidos por el señor Marqnez 
Sterling; pero con las salvedades del 
caso. 
Es verdad que el señor Freiré, si 
hemos de atenernos á las crónicas 
parlamentarias publicadas, no hizo 
más excepción que la de aquellos pe-
riódicos—uno ó dos—que no perte-
necen á la Asociación de la Prensa • pe-
ro eso debió de consistir en que con el 
acaloramiento de su improvisación se le 
fué el santo al cielo ó al infierno, que 
para el caso es lo mismo; pues lo ve-
rosímil es que él solo haya querido 
combatir á ciertos y determinados pe-
riódicos y no á la Asociación, para cu-
yo beneficio reciente tomó un palco 
y, si no estamos trascordados, hasta 
pagó un sobreprecio, y á cuya repre-
sentación ofreció muy recientemente, 
en la misma Cámara, apoyar el pro-
yecto de donación del solar que el 
sábado le fuó negado con pronuncia-
mientos tan desfavorable». 
Aquí debo do haber, por consiguien-
te, ó una mala interprota-oión ó una 
omisión involuntaria ó algo muy re-
ciente, de estos días, que nosotros ig-
noramos y que solo el señor Freiré 
puede y debe poner en claro para hon-
ra de los que podemos llevar la frente 
tan alta -como el primero. 
La prensa de Cuba, salvo contadas 
excepciones, que en todas partes las 
hay, es tan digna como la que más pue-
da serlo. Y pudiéramos añadir que 
en ningún país del mundo son tan con-
siderados y tan apoyados como aquí los 
gobernantes y los legisladores por la 
prensa periódica; pero no queremos 
ahondar en el asunto, pues ya hemos 
dicho que no somos nosotros, particu-
larmente, los aludidos en la catilina-
ria del señor Freiré y sí la Asociación 
de la Prensa, á 'quien corresponde to-
mar las determinaciones que juzgue 
procedentes, sin olvidar que esta es 
una república joven, donde la mayor 
parte de los políticos carecen de expe-
riencia, y en la cual es preeiso,por con-
siguiente, extremar la cordura, á fin de 
evitar que el ruido de nuestras peque-
ñas reyertas familiares llegue al ex-
tranjero y se rían de nosotros. 
—aasto x c a * -
LiimBLE AGIENTE 
Acabamos de recibir, con* tan gran-
de sorpresa como sentimiento, el tele-
grama que á continuación insertamos, 
en que se nos comunica el lamentable 
accidente ocurrido á nuestro respeta-
ble y querido amigo el señor don Ca-
simiro Heres. Presidente tte la Junta 
Directiva del DIARIO DE LA MARI-
NA. Deseamos su más pronto y feliz 
restablecimiento: 
San Juan y Martínez 
2 Julio, á las 9, a, m. 
Ayer, al i r á pasar puente nuevo en 
un carruaje el señor don Casimiro He-
res, con su familia, á causa del mal 
estado del piso y de la desembocadura 
de dicho puente, los caballos resbala-
ron; y como no hay muros ni baran-
das de contensión en las cabeceras del 
referido puente, cayó el carruaje en el 
barranco, loma abajo, diez metros de 
altura, salvándose todos milairosa-
mente, teniendo que sentir que el se-
ñor Heres fué quien sufrió más en lia 
caída, encontrándose guardando ca-
ma, en la que tendrá que permanecer 
algunos días, según opinión faculta-
tiva del doctor Bermúdez, que lo 
asiste. 
El Corresponsal. 
EN EL PASEO 
—Pero, don Ruperto, ¿qué hace us-
ted ahí sin luz? 
—Estoy afeitándome con la máquina 
Star. 
— jY por qué no lo hace en casat 
— Lo hago también, pero me gusta 
ta tanto qne lo he tomado como un vi-
cio y me afeito seis veces al día. Vaya 
"V. á los Americanos, Muralla 119 y 
compre una PA que vea. 
La Cámara de Representantes, en 
la degislatura que comenzó el 2 de 
Abril y finalizó el 30 de Junio, ha ce-
lebrado euarenta y ocho sesiones; de 
ellas cuarenta y una ordinarias, cua-
tro extraordinarias y tres secretas. 
Se han presentado por los seííores 
Representantes, entre proposiciones y 
mociones, hasta el número de ciento 
treinta y seis; de ellas pasaron treinta 
y cinco á la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, dieciseis á la de Aran-
celes é Impuestos, treinta y cinco á la 
de Justicia y Códigos, seis á Asuntos. 
Municipales, diez á Instrucción Públi-
ca, siete á Sanidad y Beneficencia, die-
cisiete á Obras Públicas, siete á Agri-
cultura. Industria y Comercio, cinco 
á Comunicaciones, una á Asuntos Mi-
litares. 
Las peticiones recibidas, ascenden-
tes á cuarenta y dos, pasaron á la Co-
misión correspondiente. 
La Comisión de Corrección de Es-
tilo emitió treinta y ocho dictámenes; 
doce la de Hacienda y Presupuestos, 
diez la de Peticiones, onc? la de Jus-
ticia y Códigos, seis la de Instrucción 
Pública, cuatro, respectivamente, las 
de Aranceles é Impuestos y Agricul-
tura, Industria y Comercio; cinco la 
de Sanidad y Beneficencia y dos la de 
Obras Públicas. 
A los efectos del artículo 82 del Re-
glamento, iniciaron proyectos de ley: 
siete Ja Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos; tres la de Gobierno Inte-
rior, y uno, respectivamente, las de 
Justicia y Códigos, Sanidad y Benefi-
cencia é Instrucción Pública. 
El Senado remitió á los efectos del 
artículo 18 de la Ley de Relaciones, 
diecinueve proyectos de ley; cinco á 
los efectos del artículo 19, y dos reso-
luciones conjuntas. 
La Cámara remitió al Senado, á los 
efectos del artículo 18, cinpuenta y 
siete proyectos de ley y uno á los efec-
tos del artículo 19; enviando, asimis-
mo, tres resoluciones conjuntas. Ha-
biéndose aprobado por este Cuerpo 
Colegislador veintisiete proyectos de 
ley que, parja su sanción, fueron re-
mitidos al Ejecutivo. 
En este período de tiempo entraron 
en la Cámara ciento noventa y nueve 
comunicaciones, habiéndoseles dado 
salida á cuatrocientas sesenta, y se 
iniciaron doscientos cincuenta y' dos 
expedientes. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO. ANGELES N . 9, 
HABANA 
Caria de D. Tirso Mesa 
He aquí la carta que nuestro distin-
guido amigo el señor Tirso Mesa, Pre-
sidente de la Compañía del Ferroca-
r r i l ele Matanzas, dirigió al Alcalde 
Municipal de dicha ciudad, en contes-
tación al telegrama y comunicación 
que le envió la referida autoridad en-
careciéndole su influencia á fin de 
que, de resultar cierta la fusión de la 
citada Empresa con la de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, no de-
saparecieran de Matanzas los talleres 
de aquella Compañía. 
"Matanzas, Junio 26 de 1906. 
Sr. Alcalde Municipal de esta Ciu-
dad. 
Señor: 
Oportunamente recibí su telegrama 
del día 20, del cual di cuenta á la Jun-
ta Directiva en su sesión del 21, y 
después llegó á mi poder su atenta 
comunicación del mismo día, ratifi-
cando los términos de aquel telegra-
ma. 
En armonía con lo resuelto por la 
Junta Directiva, tengo aibora el honor 
de ihacer presente á Vd. que en las 
conferencias celebradas para tratar de 
la fusión de esta Compañía con la de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na nada se ha indicado sobre la trasla-
ción de los talleres aquí existentes, 
por lo que de momento consideramos 
todos que no son en realidad muy 
fundados los temores que se abrigan 
respecto á aquella traslación. 
Creemos más todavía; que para el 
caso de ser un éxito la fusión dicha, 
es difícil determinar, por lo pronto, 
un criterio en cuanto al particular de 
que se trata. 
Viniendo á constituirse en aquel su-
puesto una sola Compañía de las de 
los Ferrocarriles Unidos, Cárdenas y 
Júcaro y ésta de Matanzas, resulta un 
problema de no fá¿' | resolución aho-
ra, el, relativo á la instalación de los 
nuevos talleres con capacidad para 
atender á las reparaciones de su ma-
terial rodante y de tracción, y á la 
elección del lugar más conveniente 
para ellos; pero, prescindiendo de_es-
to, Vd. y el Ayuntamiento de su Pre-
sidencia, con justicia habrán de reco-
nocer que la actual Junta Directiva 
de la Compañía no ha tomado en nin-
gún caso resolución alguna que haya 
podido per.iudicar los intereses de es-
ta localidad, procurando siempre ar-
monizar con ellos los de la Compañía 
que ha tenido á su cargo. 
Este antecedente cierto, y que por 
todos ha de ser aceptado, es la me.ior 
garantía que puedo hoy ofrecer á Vd. 
y al Ayuntamiento, de los deseos y 
propósitos que han de abrigar todoa 
los miembros de la Junta Directiva, 
de contribuir con sus mayores esfuer-
zos para que no resulten lesionados 
aquellos intereses de la ciudad de Ma-
tanzas por los que han velado y que 
han sabido respetar. 
A lo expuesto poco puedo agregar 
en mi particular. Hijo soy de esta pro-
vincia, según Vd. me recuerda; pero 
hay algo más todavía: aquí en Matan-
zas fui educado y los recuerdos de mi 
infancia me ligan á ella con lazos muy 
estrechos de un verdadero afecto. No 
puede serme indiferente nada que le 
perjudique en cualquier forma, y mis 
hechos así lo confirman. 
Es intitil, por consiguiente, que en 
estos momentos consigne y asegure á 
Vd. que en beneficio de esta ciudad 
habré de ¡hacer cuanto me sea dable, 
siquiera con el objeto de que si ha de 
desaparecer la actual Junta Directiva 
de la Compañía, se guarde un récuer-
do de ella y de su Presidencia, que sea 
la fiel expresión de los sentimientos 
é interés que siempre han tenido por 
Matanzas. 
De Vd. muy atentamente, 
Tirso Mesa» 
"LON&INIS, LONCJINES" 
reloj plano elegantísimo 7 ñío 
como el sol. Pídase enlodas las 
joyerías, únicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
m M Ce 
(Por telígrafo) 
Unión de Eeyes, 1.° Julio 1906, á las 
11 y 45, a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Acaba de llegar la comisión desig-
nada para constituir la Deleg'ación del 
Centi'o Gallego, siendo recibida en la 
estación por numerosos socios. Los co-
misionados fueron muy atendidos, 
tanto por sus paisanos como por lag 
autoridades y los presidentes del Ca-
sino Español y demás sociedades her-
manas. Por correo detalles. 
A. Merlán, Corresnonsal. 
Ocúpense állá en Europa y acá en la 
América sajona las mujeres de pedil 
el voto, para enzarzarse en las con-
tiendas de la política, y sacar sus can-
didatos y sus candidotas. Aquí,en Cu-
ba, por fortuna, no- vamos tan lejos. 
El voto femenino se ejerce ¡ya lo creol 
pero ¿deque modo? Se vota, por ejem-
plo, para saber cuál es la tienda qua 
tiene telas más bonitas para la estación 
Veraniega y cuál las vende más bara-
tas. Y ¡cosa particular! siempre sale 
de las urnas el mismo nombre. ¿Cuál? 
Pues "La Filosofía", de Neptuno y 
San Nicolás. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : b o d a s d e C h u m b a 
Alas nueve: E s c e n a s d e l a r r o y o . 
8651 S Jn 
ideaba de recibir el mejor surtido 
de arreos fVanoeses 
\ n e ha venido á la Habana. 
500 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
SON ELEGANTES, FINAS, 
VISTOSAS Y FUERTES 
l-os precios riñen con su valor real 
**son de grang-a" 
al igual (iue las CAPAS DE AGUA 
que es el orgullo de esta casa 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE F i B E I O i 
iI282 
O b JOL «Bb 
R E P O S T E R I A P A R I S I E N S E 
El afaiiB Bisci-K i la iiaiía 
GRANDES NOVEDADES PARA SAN JUAN, SAN PEDRO 
Y SAN PABLO 
1CEITE PAM111IBBMII0 DE Flfiiffl 
JLiibro de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
oior. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
BELOT, en él litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ BRILLANTE y en 
i a etiqueta estará im- 1 
presa la marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
qne es nuestro exclusi-
vo uso y se peesegruirá 
con todo el ri.íror de ia 
Ley á los íalsiiicadorca. 
El Aceltíj Luz Brillaafc 
cjue ofreceraps al pv't-
biieo y qne no tleae r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
HEKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inílamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BUILLANTE, marca ELE-
FANTE, es isrual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cla.se 
importado del extrauiero, y se ven'le á pnjios muv reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido a s B E N Z Í N A y GÁSOLUSÍA, <lo 
cías»-superior pava alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, aprecios re-
ducidos. 
Tho West India OH Reftninír Oo-Otílcina: S ANTA CLARA, « . - -Habana. 
C 1204 1-Jn. 
MARCA CONCEDIDA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto j olanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en l a I s l a do Cuba : 
Sairn Sánchez y Comp.j Ofioeos 64. 
c7 7a VJ5 
ÁGMDABLE Y PDEI. 
ESTOMACAL I SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
QPTIMA EN S .ü GLASE. 
ÜLTRA-SÜPBRIOR EN TODO. 
POS. ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S I i A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSÍDÁD, 34 
Mtófoao H. 6137--Direcdon telegráfica, I U | 7 A H I | L 0 -
1<.'<« áa jlo Calla 9 
'CISOO bit 
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OTRA FUENTE TURBIA 
Leyendo en estos días que el 3jñor 
Presidente de la República indultó á 
una menor por uso de sellos de correo 
usados, íj,cordéme de lo que dije al 
amable Director General de Comu-
nica ciones: que entre las Ordenes 
Militares que nos legó la sabiduría 
americana, las hay que pugnan con 
todo espíritu de justicia, previsióu 
inteligente y respeto al pueblo^ que 
deben inspirar las determinaciones 
de los Gobiernos. 
A este número pertenece la que do-
termina la penalidad por ese motivo 
y establece los procedimientos do in-
vestigación. 
En todos los Juzgados de la Repú-
blica se tramitaban cansas contra ia-
i'ractores de la Ley Postal; inocentes1 
las más de las veces. Y aunque nues-
tros legisladores han tenido buen cui-
dado de ponerse á cubierto de supB? 
catorios contra ellos, coneediéndosej 
mútuamente la franquicia de corm ;, 
bien pudieran derogar esa Orden qae 
á tantos infelices castiga y á tam is 
que no han delinquido, importuna y 
veja. 
Las clases pobres, principalmente; 
los incultos y los míseros; aquellos á 
quienes no educó España ni la Repú-
blica quiere educar, vienen á ser, una 
vez más, víctimas de su triste condi-
ción. 
La infeliz mujer de los barrios ba-
jos, compra ella misma un sello en ia 
bodega de la esquina, y lo pega á la 
carta. ¿Qué sabe ella, si la manchitri. 
casi imperceptible que asuma cutre 
las hojas de la roja palmera, es excre-
mento de mosca ó resto de Ja tinta 
de la Administración; ¿qué sabe ella 
lo que hacen con las cartas en el Co-
rreo? 
El analfabeto que adquiere el tim-
bre en el Baratillo y que, general-
mente, suplica al vendedor que se lo 
pegue, porque él no sabe dónde ha-
cerlo ¿cómo sabrá que se está come-
tiendo un delito que él ha de pagar? 
Los artesanos; las mismas personas 
acomodadas, que envían al hijo ó al 
criado á sellar al carta y depositarla 
en el buzón ¿en virtud de qué prin-
cipio de moral son castigados, como 
autores del delito, ó como padres ó 
patronos del niño ó del criado? 
Bastaría que un indigno se dedica-
ra á recoger sellos lijeramentc man-
chados, y expenderlos á mujeres y 
campesinos, para que el fallo de la 
Ley se cebe en honrados, en irres-
ponsables y en infelices, puesto que 
no sería posible probar que él. y no 
el acusado, cometió el fraude. 
Si no feuran funcionarios, honra-
dos los Administradores de Cprrjns, 
cualquiera de ellos llevaría al Vivac 
al vecino más respetable, con solo 
humedecer el sello, y plantar en su 
lugar otro usado; con solo pasar sobre 
el legítimo un dedo húmedo hasta 
hacerle aparecer lavado, ó dejar c-ier 
sobre él una gotita de la tinta espe-
cial con que se inutilizan. 
Creo que el derecho de los ciudada-
nos, que la tranquilidad y el presti-
gio de los hombres, merece todas las 
garantías del Poder Público. 
Millares de cubanos mandan dia-
riamente á las oficinas su correspon-
dencia, con el importo del franqueo. 
Los más ricos los más cumplid )res 
de la Ley, los más incapaces de de-
fraudar al Estado, no sellan e.los su 
correspondencia; la confían al hijo, 
al dependiente y al criado, y liaria-
mentc se exponen á ser ¿feusádoa de 
una falta, que solo cometen, ó chiqui-
llos traviesos, ó negociantes sin es-
crúpulos, de tenduchos de arrabal. 
Hay más todavía: en muchos casos, 
el dedo manchado do tinta del mal es-
cribiente, la pluma que cae sobro el 
sello, ó el engrudo que es fuerza em-
plear, porque el timbre que -1 Esta-
do nos vendió no se adhiere al papel, 
lo ensucia; y el preocupado, e' rce-
loso Inspector, so empeña en hnilar 
fraudo donde solo hubo un peqiígib 
descuido. 
Más aún: ese funcionario necesita 
demostrar su celo y justificar la im-
portancia del cargo que desempeña y 
¡allá van denuncias y cartas deteni-
das al Juzgado! 
Con frecuencia son llevadas al Vi-
vac damas respetables, son acusados 
caballeros dignos y sometidos á inda-
gatoria niños y niñas. Y con frecuen-
cia vemos que son sobreseídas las 
causas, porque el Juez no pudo e nn-
probar el delito; sin que entonces el 
Gobierno satisfaga al ofendido ciuda-
dano, lave ia mancha que en su repu-
tación produjo la sospecha, ni exija 
responsabilidad al acusador. 
Probado el hecho, diez p -̂ios de 
multa al infractor. No probado, m ^a 
perdido un tiempo precioso, qu¿ el 
Escribano y el Juez pudieron enif-lear 
en la sustanciación de otro nroocso, 
de que dependería la libertad de un 
honrado ó la reclusión vle un crimi-
nal peligroso. 
Pero el Inspector que ha veni.ío á 
instruir el proceso, ha devenga !'>, 
además de su sueldo, tres y iiieilio 
pesos diarios de dieta; y el Estado no 
se reembolsa, con las multas ef ch-
vas, la cuarta parte de lo quj la in-
vestigación cuesta. 
Supongo que sería mejor otro pro-
cedimiento. El administrador :le c • 
rreos detendría toda correspondencia 
cuyos sellos no estuvieran completa-
mente limpios, sin la más levo s.ñal 
de uso anterior. Avisaría inmediata-
mente al destinatario, exigiendo un 
sello legítimo, en sustitución del su-
cio, y otros cuatro en concepto de pe-
nalidad, pegándolos é inutrizándo-
los. 
¿Que no accedería el destinatario? 
El servicio de conducción no se ha-
bría realizado. ¿Que se trataba de 
un pequeño descuido sin malida? La 
multa haría saber á todos, qiti cuan-
do se escribe una carta que ha de pa-
sar por otras manos, deben tenerse 
aseadas las propias. ¿Que un especu-
lador engañó con un sello al chiqui-
llo ó al criado y robó dos centavos? 
El destinatario avisará al ¡'«niitente. 
para que no adquiera más sellos en 
tales ladroneras. 
El Estado entonces tendría un au-
mento seguro en la renta, sin vejá-
men para nadie y evitándose los cre-
cidos gastos de investigación; los 
Jueces no serían molestados para ba-
gatelas tales como penar á un míse-
ro ó absolver á un chiquillo, y como 
la penalidad sería pequeña, no se 
ahuyentaría al público que escribe, 
como so ahuyenta ahora á la pobró 
mujer de los barrios bajos, y al po-
bre guajiro, que no volverán á escri-
bir después de diez pesos de multa ó 
diez días de Cárcel. 
Y ante todo y sobre todo: no sh 
molestará á los ciudadanos, no se ve-
jará á los hombres dignos, acusándo-
los de algo que solo hacen los mucha-
chos; se cerrará la puerta á posible5-' 
infamias que cometería fácilmente 
suplantando un sello ó ^manchándolo, 
quien adivine la firma á través de la 
cubierta, ó conozca la letra. 
Gobiernos republlicanop, en pue-
blos que dicen haber peleado por la 
justicia, el derecho y la igualdad so-
cial, ya que conceden á los de arriba 
el privilegio de no pagar franqueo ni 
comparecer ante el Tribunal, están 
obligados á impedir que sean atro-
pellados los que, humildes y todo, son 
los más, son el nervio de la vida na-
cional, y pudieran, si no fueran man-
sos y " patriotas, derribarlo todo, 
hombres y régimen; hundir institu-
ciones, arriar la gloriosa bandera y 
renunciar á la gloriosa soberanía. 
J. N. Aramburu. 
. ininBin nifíriii1» 
POR Li Al 
De m diario de Santiago de Chile 
tomamos esto: 
" E l general Vergara ha publieado 
un artículo, indicando lâ  solución del 
problema del Norte con crear en Tac-
na y Arica un Estado independiente, 
sometido al protectorado de Chile, 
Perú y Bolivia. 
El Presidente, que llcvavá el nombre 
de Alto Comisario, b elegirá el go-
bierno de Su^a y las autoridades 
eclesiásticas el obispo de Friburgo. 
Regirán las leyes chilenas. 
La Corte Superior de Justicia se 
formaría de miembros designados por 
las tres repúblicas protectoras del Es-
tado neutral de Tacna. 
Se sustituirán en Chile los tratados 
con Bolivia relativos al ferrocarril á la 
Paz, por otros en que los gastos los 
harían las tres repúblicas. 
Para acrecentar el territorio de 
Tacna, Bolivia cedería mil k"ilómetros 
de la región del Mauri, el Perú, el va-
lle de Sama y Chile el de Camarones. 
Tacna tendrá banderas como armas 
propias y sólo existiría en circulación 
moneda de oro esterlina. 
Se prohibirá en Tacna la explota-
ción del salitre". 
# * » 
" E l Correo del Norte" (Nicaragua) 
dá, en su número del 23 de Mayo, las 
siguientes noticias sobre la produc-
ción de Honduras: 
"Honduras produce anualmente_14 
mil quintales de tabaco y mil de añil; 
tiene cultivadas 8,000 manzanas de ca-
ña de azúcar, y fabrica 600,000 bote-
llas de aguardiente y 15,000 cargas de 
panela el año . La caña ondureña al-
canza en algunos untos una altura de 
20 pies. 
El plátano se exporta por valor de 
400,000 pesos, y los cocos, de 330,000 
pesos. 
La producción más valiosa de la cos-
ta Norte de Honduras es el banano; 
hay cultivadas do este fruto 25,000 
manzanas, y en el año se exportan 
más do 33.000,000 do racimos. 
Hay en el país 9,300 propietarios de 
haciendas de ganado; el total de ca-
bezas se calcula en 572.000. Sólo á Cu-
ba se han exportado 11,000 cabezas de 
ganado. 
Estadísticas recientes hacen ascen-
der á 112,100 el número de los cerdos 
existentes en las haciendas y pueblos 
de la República. Hay 29,000 manzanas 
perfectamente cultivadas para el re-
pavsto de ganado. 
Honduras exporta anualmente 2400 
quintales de harina. 
En el departamento de Santa Bár-
bara se fabrican muy buenos sombre-
ros de junco, que exportan en canti-
dad que no baja do 15,000 sombreros 
al año. 
Honduras produce 10,000 quintales 
de sal al año". 
* # * 
Leemos rn un diario del Salvador: 
"En todo el país se está agitando 
la cuestión electoral para nombrar su-
cesor al actual presidente, que fué co-
locado en el poder por el general To-
más Regalado, á quien hoy le disparan 
elogios á porrillos todos los periódi-
cos ministeriales. Regalado tuvo la 
idea astuta de dejar el mando en apa.-
1 riencia llevando á la silla presidencial 
' á un hombre buenote y que ha respe-
\ tado siempre las disposiciones de don 
j Tomás. Este, en todo tiempo director 
supremo de la política del país, es hoy 
i aclamado por aquella prensa para que 
vuelva á la primera magistratura, y 
como es natural le toca el organillo 
de la alternabilidad, que Regalado es-
tá aprovechando por modo admirable 
en provecho de su vanidad y de sus 
pasiones todas. 
Podíamos apostar que el general Re-
, galado subirá de nuevo al poder y 
permanecerá allí hasta que se antoje 
bajar por medio do una estrategia po-
1 lítica igual á la que ejecutó con el se-
' ñor don José Escalón, actual presi-
dente. 
! La experiencia ensena que así tiene 
que suceder, á despe cho de los ene-
migos de aquel gobierno". 
F0T0SRAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
j fección por U N PEfeO. 
EL POETA DE LOS » 
" E l Imparcial" de Madrid ha 
vuelto á publicar en sus páginas la 
notable hoja de "Los Lúnes", que 
tanta y tan justa fama dió al periódi-
co. En la última que publicó, corres-
pondiente al 11 del pasado Junio, in-
serta un bellísimo trabajo crítico so-
bre Manuel del Palacio, escrito por 
el joven y brillante literato D. Luis 
Bello. De ese artículo reproducimos el 
siguiente capítulo, en que aprecia al 
insigne desaparecido por la belleza 
de sus sonetos: 
El poeta de los sonetos 
Esta es la fórmula perfecta, el mol-
de en que llegó Manuel del Palacio i 
vaciar las menores emociones de su 
ánimo con invariable y plácida natu-
ralidad. 
Verdad es que empezó á vivir en la 
época do los sonetos y en la época de 
la naturalidad. Guando Manuel del 
Palacio asombraba todas las noches á 
sus contertulios con catorce versos, 
que una vez eran para cantar á Lau-
ra,, otra para describir el estado de la 
nación con palabras gráficas llenas do 
erres y jotas, D. Adelardo López de 
Ayala había dado en copa de puro 
cristal toda la vena lírica que consen-
tía su tiempo, y D. Ventura de la Ve-
ga había dispuesto desde el teatro la 
obligación de ser llano, sencillo y 
natural. Manuel del Palacio no nece-
sitaba ese mandato. Ni aun en pleno 
I gongorismo se le hubiera hecho alterar 
I su frase limpia, fácil, sin recodos, os-
i curidades ni profundidades. Era una 
reacción contra la opulencia del ver-
so romántico. Era, quizás, un medio 
de halagar al escaso público, dándole 
nada más que lo que pudiera enten-
der. En aquella época empezaba á di-
fundirse la cultura; los libros no eran 
ya solo para los eruditos, y el escri-
tor, influido por los triunfos del lite-
rato francés, necesitaba popularidad. 
Para ponerse al nivel del medio escri-
bía con la proocupación de ser llano; 
y para no cansarle, reducía sus pen-
samientos á la fórmula del soneto, de 
abolengo tan ilustre, por otra parte, 
en las letras españolas. 
Palacio ha escrito sonetos á cente-
nares. Por ellos ha hecho pasar, po-
niéndoles el marchamo de su estilo, 
todas las ideas en' circulación entre 
los poetas de su tiempo. Así ha canta-
do la melancolía de las ruinas, los con-
trastes del ayer poderoso y el hoy mi-
serable, las inquietudes del amor— 
que en él no pasan nunca de tristezas, 
—los recuerdos de infancia, los orgu-
llos patrióticos.. . Todo en el mismo 
diapasón, ni demasiado vibrante, ni 
demasiado vulgar. Leyó mucho á los 
líricos italianos, tradujo á Carducci, 
á Jilicaja, á Nicolini y alguna vez se 
inspiró en ellos directamente, sin con-
signarlo como en el soneto que em-
pieza : 
—"No lo quiero saber, no me lo cuentes." 
En ninguna de esas composiciones 
hay la frase que arrebata. No encon-
tramos ningún seno recóndito donde 
vaya á reposar nuestro pensamiento, 
ningún abismo donde pueda hundirse 
en las horas desesperadas. No hay 
más que una claridad diáfana y una 
sensibilidad discreta que sabe muy 
bien hasta dónde llegan los límites 
del buen gusto. 
El buen gusto era patrimonio de 
Manuel del Palacio desde que vino de 
Granada con sus primeras sátiras en 
el bolsillo. En el libro "elodías ín-
timas", donde recopiló gran número 
de sonetos, cantares y coplas, figura 
una serie de cuatro composiciones 
que acusan la índole de su talento 
poético y explican por sí mismas la 
razón de su invariabilidad. ¿Por qué 
no se modificó, por qué no sufrió 
transformación alguna la musa de 
Manuel del Palacio? Está hecha de 
una sola pieza, bien pulida y bien ter-
minada desde el principio al fin. Esa 
serie se titula "Cuatro épocas". El 
primer soneto está escrito en Grana-
da en 1853. El poeta tenía veinte afioa 
y así escribía: 
Campos floridos, músicas sonoras, 
Océanos de luz, nubes 3« fuego, 
A vuestro encanto celestial me entrego 
Y son vuestras desde hoy todas mis horas. 
Imánenos del sueño ht.lasadoras 
Que me robáis la calma y el sosiego, 
El camino mostrad al pobre ciego 
Si sois de la inocencia protectoras. 
Corro á la vida y el amor me alienta, 
Sentir, gozar y padecer ansio 
Con todo el que padezca, goce y sienta. 
¿Un corazón queréis? Aquí está el mío, 
Grande como el abismo y la tormenta. 
Puro como el incienso y el roclo. 
Salvando ligeras incorrecciones 6 
inexperiencias ¿no es esta ya la obra 
de un artista que domina "el oficio"? 
El escritor está formado y en pose-
sión de un arsenal que ha de manejar 
toda la vida. Como esos pintores "fá-
ciles" que al empezar asombran á los 
maestros por su maravilloso dominio 
de la técnica, Manuel del Palacio no 
tiene nada que aprender. Este es el 
mérito de sus veinte años. Y esta es el 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
dase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desintectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e ! B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulton St , New York, U. S. A. 
Lo venain todos los drogalttas 
R . H , M a c y y C a . 
Sus bajos precios constitiiyen su atrae ñon. 
R. H . Macy & Co/s Attract ions A r e The i r L o w Prices. 
Pidan nuestro Catá logo en E^pa i o l 6 en Inglés y 
aprendan el modo de obtener las ú l t i m a s modas de 
l l ueva Y o r k y a r t ícu los para sus casas, á precios más 
bajos que en ninguna otra parte. B'way at 6 th A v . 
De Broadway i la Sexta Avenida, 
De la calle 34 á la SS.-lTew 7ork. 
34th to 35th S t 
A l pedir por el Catá logo de Macy las merennc ías 
que necesiten, se o b t e n d r á n las mismas ventajas que 
concedemos á los detallistas de Nueva York ; todos los 
ar t ícu los que incluimos en nuestro Catá logo son de 
ú l t i m a novedad y son escogidos de nuestras existen-
cias corrientes. 
E l gran establecimiento de R. H . Macy y Comp. es el mar conocido y popular de todos los 
almacenes de tejidos en los Estados Unidos. V é n d e m e ? m á s mercanc ías al contado que ninguna 
otra casa del mismo giro en Amér ica , lo que es una prueba fehaciente de ia gran es t imación de que 
goza nuestra casa; de un modes t í s imo pr incipio , ha crecido durante los cuarenta y nueve años que 
cuenta de existencia, en t a m a ñ o y en el favor del púb l i co americano, hasta ocupar en la actualidad 
el mayor edificio dedicado en este pnís á negocios de ropa en general. 
H a y muchas razones que abonan el gran crecimiento y maravillosa popularidad de este es-
tablecimiento. E l pr incipio sobre el cual fué fundado, y que consiste en vender solamente a r t í cu los 
de buena calidad y á precios m á s bajos que cualquiera otra casa, es el mismo que impera hoy, y 
cuando se compra en casa de Macy, se puede estar seguro de que se está comprando con las mayores 
ventajas que es posible obtener. 
Los residentes en Cuba no han tardado en darse cuenta del gran beneficio y del gran ahorro 
que les p roporc iona r í a comprar todos los a r t í cu los de que tuvieren necesidad en esta casa, que es ya 
bien conocida en la Habana y el in ter ior de la Isla; pero la molestia y diHcultades en traer mercan-
cías desde Nueva Y o r k y los inconvenientes para despacharlas en la Aduana, han impedido que 
muchas personas pudieran aprovecharse de comprar en Nueva Y o r k a r t í cu los mucho m á s finos y 
más baratos que los que p o d r í a n conseguirse en Cuba. 
Hemos hecho los arreglos necesarios para evitar todas estas dificultades. Tenemos un repre-
sentante en la Habana que le a l iv i a rá de estos enojosos detalles; así que puede usted hacer su pedido 
y los a r t í cu los se le l l evarán á su casa sin molestia para usted. Sencillamente env í enos su orden, es-
coja de nuestros catálogos, anuncios, etc., bien directamente á nosotros ó á nuestro representante, es-
c r íbanos en su propio idioma exactamente lo que desea y tenga la seguridad de que conseguirá los 
a r t í cu los exactamente á los mismos precios que pagan los que residen en Nueva York , con solo e l 
recargo de derechos de aduana y fletes. 
Hacemos nuestras ventas al contado. E l hombre más r ico del mundo no podr ía comprar 
en esta casa por valor de diez centavos sin abonarlos al hacer la compra. 
E l modo de hacer el pedido es muy sencillo: escriba en su id ioma lo que desee y nosotros 
haremos el resto. Y garantizamos que le agradaremos, y que siempre q u e d a r á usted satisfecho. 
P e r m í t a n o s que le demostremos la gran economía que puede usted realizar en corto tiempo 
al comprar sus a r t í c u l o s de nosotros, recibiendo a d e m á s una m e r c a n c í a hermosa, de moda, garan-
tizada y al di a. 
Puede enviarnos sus ó rdenes para compra y entrega directamente, ó por conducto de nuestro 
representante en Cuba Sr. Fernando C. Mesa, Cuba 23, Habana, 
Gangas de n u e s t r o C a t á l o g o en 
Las personas á qnicnes pudieran ifitéreaai estas gandáis, dehen mnmlar ú 
pedir nn ejemplar de nuestro Catálogo en I'.spanol en el cual están detalladas 
todas las modas de verano neo-yorkinar!, :'i los ¡precios do iíaey y Ca. 
S a y a s b l u s a s y v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s . 
K. 140—Vestido ó traje linón blanco; blnaa adornada con anchas aplicaciones 
bordadas, en forma de tablero, cuyos bordea eMán ^iiamecidos coa pequeñas 
alforzas arrevesadas; inanias larcas con puños alíbmidosj cuello alfor/ado; sa 
ya de cuchillos nesgados; todas las costuras sobrecosidas, dobladillo ancho. 
Precio , $ 1. OG 
X. 141.—Saya y biusa do linón; do tiranr.rs adamada coa encajes de fan-
tasía, lazos de cintas francesas y cordoncillos de distintos colores: ¡nangas lar-
gascón puíios al forzados, así como el cmdlo; la saya adornada con trencillas 
pespunteadas; el bajó en forrea de embudo con uiforzas y adornada. Colores ue 
gro y blanco, de cuadros con cordoncillos rojos sobre blanco. 
Precio $2.96 
1.33.'3.—Cuellos altos para Señoras, de, panto blanco, elegantemente ador-
nado con cintas blancas, azul pálido, rosado y gris; se cierran con botones 
durados y hebillas. 
Precio ¡ | 0.22 
1334—Cuello alto de linón, elegantemente adornado con cintas de raso, 
blancas, azul pálido, rosado y gris, sujetas con botones y broches dorados. 
$0.24 
1.335. -Cuello alto acordonado (hecho á mano), en blanco; con ribete 
dorado—Precio especial * Q 24 
1386.—Cuello alto de muselina blanca, adornado con medaliones de pun-
ta Veueciana y cinta de raso imitando flores; la parte alta del cuello acabada 
con rizos de seda de color azul pálido, rosa, blanco ó gris; todo el cuello cu-
bierto de cuentas decolores adecuados.—Precio $ o.22 
Si desea usted vestir á la moda y comprar géneros y trajes á menos pre-
cio dé lo qae le cuesta en Cuba, escriba hoy mismo pidiendo nuestro Catálogo 
Kspañol, ilustrado de artículos de vestir para caballeros, niños y señoras, que 
le envi.inanos por correo sin costo alguno al pedirlo. Si lee V. inglés le envia-
fVilhns una copia de nuestra edición de 500 páginas, dedicado á modas y ar-
tieulos caseros, bellamente ilustrado y que es indudablemente el Catálogo más 
extenso, publicado por ninguna tienda en América. 
T r a j a s de v e r a n o p a r a h o m b r e s y n i ñ o s . 
N. 1.500.—Traje de dos piezas, con saco sencillo ó cruzado, hecho de 
dril blanco de superior calidad tamaño 34 á 44 pulgadas de pecho. 
Precio $ 3-24 
Kl niisrno estilo que 1.500 hecho de excelente entré fuerte; 
Precio. $ 4.24 
F. 1.501.—Saco para hombre sencillo, de sarga azul de fina calidad. 
Precio : $ 3.24 
IST. 1503.—Pantalón para hombres, de franela de primera clase; medida 
32 á 42 cintura.—Precio $ 3.00 
T o d o s i o s p r e c i o s s o n T o d o s l o s p r e c i o s s o n 
e n o r o a m e r i c a n o - e n o r o a m e r i c a n o . 
II ÍI. Macy & Co. Broadway, New York. 
G a n g a s de n u e s t r o C a t á l o g o en E s p a ñ o l . 
Las personas á quienes pudieran interesar estas gangas, deben mandar á 
pedir un ejemplar de nuestro Catálogo en Español en el cual están detalladas 
todas las modas de Verano neo-yorquinas, á los bajos precios de Macy y Ca. 
S a y a s , b l u s a s y v e s t i d o s p a r a S e ñ o r a s . 
N. 220.-Sayas blancas de linón blanco; bhieas adornadas con aplicaciones 
\ alencianos en íorma de tablero, con bordes guarnecidos de alforcitas arreve-
sadas, mangas con puños alforjados, cuello alforzado —Precio $ 0 99 
N. 221.-Saya de linón blanco; blusa con alfom y cuatro hiieras'de pan-
to de encaje Valenciana, con bordados imitando (lores; espalda alfor/ada 
mangas anchas con puños de alforzas, cuello con alforzas y adornado con en' 
cales,— Precio J w l u ' 1 ^ r^rft 
N. 226. $ 0.99 con aplicacio-Saya de linón blanco, blusa adornada ricamente c nes de encaje valenciano, pliegues y alforzas; mangas e n codo ancho adorna-




N. 271.-Saya de Batista; blns., ( 1 | t a W ^ ^ ^ ^ * ' ^ e 
valencianos y bordados imitando flor.s; pliegues á los lados de los taldeX: 
espalda con al lorzas, mangas abultadas, con enca,e en los puños, sujetados con 
bornes de perlas y ojales.-Precio ' 1 ^ 0 ^ 
Encajes de seda p a r a S e ñ o r a s . 
S, 040.-Enaguas de buena calidad de s«da de tafetán; plegadas 
forma de acordeón con vuelo plegado, adornados con 
barrederas, color negro.— Precio 
en 
un "ruche" rizado; con 
N. 641. Enagua de fi™ c i d i ^ 




E n v í e n o s s u s p e d i d o s d i r e c t a m e n t e á N u e v á Y o f j c 
A g e n t e G e n e r a l : F e r n a n d o C . M e s a ; C u b a ^ 3 . - - - H a b a n a , i o r a d o r . 
L o s f l e t e s y d e r e c h o s d e a d u a n a s s o n p o r c u e n t a d e l c o m 
DIAKIO DE LA MARINA.—-Edición de la tarde.—Mio ü ae lyuo. 
grave culpa en lo que le queda por 
¡vilir.—^ los treinta, en Madrid, 
1863, el poeta, que acaso leyó á Al-
fredo de Musset y que de fijo sabe de 
memoria á E.spronceda, dice melan-
cólicamente: 
Héme lanzado en la fatal penái^ntS 
Donde á extinguirse va la vida humana, 
Viendo la ancianidad en el mañana. 
Cuando aún la juventad está presente. 
No lloro las arrugas de mi frente 
til me estremece la indiscreta cana; 
Lloro los sueños de mi edad lozana, 
Lloro la fe que el corazón no siente. 
Me estremece pencar cómo en un día 
Trocóse el bien querido on humo vano, 
,T el alentado espíritu en cobarde. 
Maldita edad razonadora y fría 
|En que para morir aun es temprano, 
(JT para ser dichoso quizá os tarde. _ 
i He aquí el espíritu romántico con-
'denado á mostrarse en pleno abati-
miento al llegar á la edad v i r i l ! Ese 
pesimismo en los versos ficticio, to-
davía se prolonga á los cuarenta 
años, fecha en que Manuel del Pala-
cio, á solas con la duda y el desvelo, 
no encuentra sino: 
¡ Un cuerpo que se inclina hacia la tierra 
í una conciencia quo interroga al ciclo! 
Pero al llegar á los cincuenta—Ma-
drid 1883-—el ánimo renace. No qui-
giera extremar las consecuencias de 
esta glosa presentando á Manuel dei 
Palacio una vez más como modelo do 
su generación, que desmaya en ple-
na juventud después de desfogado e. 
primer fervor romántico y que se afir-
ma y se agarra á la vida cuando pu-
diera creerse que iba á entrar en \n 
edad del descanso. Y, sin embargo, en 
ninguno de los cuatro sonetos se 
muestra el poeta más confiado en el 
presente y en el porvenir. Está ya le-
jos la revolución, largos años de glo-
ria le han acostumbrado á saber que 
todo llega para el que puede esperar, 
y su experiencia de la vida le ha ense-
ñado que cada sociedad establece un 
nivel y que la sociedad española está 
constituida sobre la base de los hom-
bres de cincuenta años. Su melanco-
lía no es del todo sincera y lo único 
cierto es que aún puede ^tender las 
alas y que su nido se baña de tibio 
resplandor: 
;Tiempo, no lucho más! Estoy vencido, 
IT no es humillación mi venciímiento, 
Aun para el bien y la virtud aliento. 
Mientras muy altag torres han caído. 
Aun como el triste ruiseñor herido 
Puedo tender las alas un momento, 
Aún la bóveda azul del firmamento 
Con tibio resplandor baña mi nido. 
Memoria de otro vuelo, ¡yo te adoro! 
fíeflejo de otro sol, ¡yo te saludo! 
Presagio de otra vida, ¡yo te lloro! 
Que del mundo en la lid rompí mi escudo 
T ni la fe me ayuda cuando Imploro 
JC1 el miedo me abandona cuando dudo. 
Aparte de ese ligero matiz que dá 
la situación del espíritu ¿no se diría 
que son composiciones escritas en lú 
misma fecha para cantar las cuatro 
edades de la vida? No es así. Están 
edades de su vida? No es así. Están 
publicadas en épocas distintas. Es 
que el temperamento poético de Ma-
nuel del Palacio incorporó muy pocas 
cosas á sus naturales instintos y á sus 
primeras lecturas. No hizo sino depu-
rar, "clarificar". Una canción de 
Víctor Hugo, una dolora de Campoa-
•mor, una oda de Leopardi, entraban 
en su alquitara y salían transparen-
tes. Quiero unir á estas líneas, como 
ejemplo que equivale á una demos-
tración, este soneto "La fuente'", 
donde Manuel del Palacio ha canta-
do una vez más el poder del amor so-
bre el olvido, acercándose como tan-
tos otros á la bella leyenda del Loteo • 
Secaa las fáuces y la planta herjda, 
Del sol de Julio al resplandor ardiente 
Llegué á la oculta y apacible fuente 
Donde alguno escribió:—¡Ecb,© y olvida! 
¡Yo te bendigo, manantial de vida! 
Dije inclinando el, cuerpo a la corriente, 
Pero á travfis del agua transparente 
Viendo tu sombra me alejé en seguida. 
Si beber y olvidar era preciso, 
Entre morir de sed y de quebranto 
Elegir lo más dulce el alma quiso: 
Pues antes que el recuerdo de tu encanto 
Diera yo la porción de paraíso 
Ganada con mi afán y con mi llanto. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA. TROPI-
CAL llegará á viejo. 
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Ciianclo un volcán está en activi-
dad, y durante la erupción, hay con-
vulsiones del suelb y á veces terremo-
tos horribles. Ahora bien: ¿todos los 
movimiientos del suelo dependen do 
los paroxismos propiamente volcáni-
cos? 
t No, sin duda. La corteza terrestre 
aparece repetidamente plomada en te-
rrenos no conoxionailos fon las re-
giones volcánicas, y Ja geología no 
deja la menor duda acei-ca del par-
ticular. Enormes alteraciones de te-
rrenos se han verificado insensible-
mente en el siglo X l X ' e n Caracas y 
en el Valle del Mississioi. producien-
do permanentes cambios en la anti-
gua hidrografía; y, .sin embargo, na-
die ha intentado probar qm; tales dis-
locaciones estén relacionadas eon los 
cataelismos de los voleáiié'a. 
Insensiblemente también ê han ido 
verificando cambios comprobados en 
las costas de Inglaterra. La isla de 
Wight está separada de Inglaterra 
solo desde la Rra Cristiana. En mu-
chos parajes hay selvas que se han 
hundido poco á poco á 65 pies bajo 
el nivel de las aguas. La ciudad de 
Foole se halla edlíicaJa en un sitio 
que hace ochenta y cinco años se en-
contraba bajo el agua. Por el con-
trario, las dunas próximas á esta ciu-
dad so han hundido en el mar en 
ana extensión considerable. El con-
dado de Kemt parece estarse elevan-
do y el de Sussex parece irse hun-
diendo por un lado y levantándose 
por otro. 
Pero, si no todos los pliegues, an-
fractuosidades y movimientos del sue-
lo pueden ser atribuidos á las fuer-
zas eruptivas, ni aun siquiera en la 
mayoría de los casos, es indudable que 
mucho han contribuido al actual re-
lieve del suelo los cataclismos volcá-
nicos. 
Créese que actualmente habrá como 
unos 270 volcanes, que ya constante-
mente, ya á intervalos, arrojan vapor, 
cenizas á Javas en fusión. A lo lar-
go de la línea de montañas del Occi-
dente Americano so extiende una lí-
nea de volcanes, entre los cuales des-
cuella el Cotopaxi, á 18,877 pies de 
altura. Desde el Norte de América 
sale otra línea que va por las islas 
Aleutianas, el Japón y el archipiélago 
Malayo, hasta Java, donde hay mu-
chos. De aquí, á grandes intervalos, 
salen dos líneas: una que llega hasta 
Nueva Zelandia, y otra por el Centro 
de Asia, el Mediterráneo y las Azo-
res, se dirige al Centro de América. 
Esto es ahora: pero, si señalásemos 
sobre un globo los puntos donde ha 
habido volcanes, no serían muchas 
l^s grandes superficies del ,lobo don-
de no viéramos reliquias de erupcio-
nes gaseosas á altas temperaturas, de 
cenizas ó de lava. Ahora, sin em-
bargo, la actividad volcánica parece 
restringida á las grandes líneas indi-
cadas. 
Apenas es concehible la erupción de 
un volcán sin temblores de tierra ó 
terremotos terribles. Y he aqiu por 
qué la sismología no puede prescin-
dir de la teoría de los volcanes. 
¿Cómo no ha de haber convulsionen 
espantosas en un suelo que se abre, 
de donde salen ríos de rocas fimdi-
das, nubes de escoria y de ceniza, 
agua hirviendo y moles do lodo, to-
do en masas enormes capaces de for-
mar montañas, ó donde se hunden is-
las, se ciegan estrechos y se disloca 
el fondo de los mores? 
En 1538 se elevó á la altura de 440 
pies en cuarenta y ocho horas el Mon-
te Nuovo sobre el Lago Lucrino, des-
pués de padecer durante dos años con-
tinuos temblores todo el territorio de 
Nápoles. En 1G6'9 se agrietaron los 
flancos del Etna, á través de enorme? 
aberturas se levantó el Monte Rossi 
hasta la altura de 450 piés. En 1759 
se alzó en el "Valle de Méjico hasta 
1,700 pies el Cono de Jorullo, cubrien-
do con sus lavas cerca de tres millas 
y media. En los dos años de erup-
ciones del Sk-aaptaa lokul (Islandia), 
la lava corrió en una dirección 50 
millas y 40 en otra, con anchos res-
pectivamente de 15 millas y de 7, un 
espesor medio de 100 pies que llegó 
hasta 600 en algunos sitios... Vo-
mitando una cantidad tan considera-
ble de materias eruptivas, que hubie-
ran podido sepultar á Londres, bajo 
un cono tan alto como el Pico de Te-
nerife. Cálculos bastante aproxima-
dos estiman el vacío dejado por la 
salida de las lavas en 110 kilómetros 
cu-adrados por 100 metros de altura; 
¡nada menos que 11 kilómetros cú-
bicos ! 
En 1815, las erupciones del terrible 
Tomboro en Sumbava (islas de la 
Sonda) fueron más que suficientes pa-
ra formar tres montes del tamaño del 
Mont Blanc. ¿Qué son, pues, com-
paradas con estas formidables eyec-
ciones las más'violcntas descargas del 
Vesubio, que solo ascienden á un mi-
llón ó millón y medio de metros cú-
bicos? 
Hay en Tejas una que pudiera lla-
marse mar potriíieado, MojpaiH, como 
le llaimm cu la localidad. Una pla-
nicie de lava fundida de 40 millas 
de longitud y hasta 10 millas de an-
cho (en algunos parajes se reduce á 
una) agitadísima por un espantoso 
viento en el momento de enfriarse, 
aparece hoy todavía en forma de fan-
tásticas olas de negro vidrio de 12 
pies de altura y de rizadas crestas: 
¡ región de la aridez y de la muerte, 
sin agua ni vejclación! Todo es ceni-
za durante muchas millas alrededor 
de este mar de negro v idr io . . . 
A l Norte se encuentran las ruinas 
de k Gran Ghiverá, menos visitadas 
iaún que las de Palenque en la Amé-
rica Central, construidas de cantos ci-
clópeos, hermosas en sus proporciones 
y abandonadas en aquel "desierto, de-
solación no se sabe cuándo, por una 
población muy numerosa, espantada 
de la terrible erupción del mar de 
vidrio. 
Los volcanes en general, se hallan 
situados al lado del mar ó de consi-
derables masas de agua; y los hoy 
extinguidos estuvieron en la vecindad 
de antiguos lagos ó brazos, ahora en 
seco, de océanos primitivos. Por ma-
nera, que esta especialidad de situa-
ción hace ver claramente, que los plie-
gues y las dislocaciones del suelo en 
la inmensidad de los terrenos no em-
plazados junto al mar, no reconocen 
por causa de las fuerzas eruptivas. 
Las erupciones consisten en torren-
tes de rocas derretidas, (fluidas ó pas-
tosas), en la violenta eyección de nu-
bes de escorias y cenizas acompaña-
das de grandísimas piedras; en to-
rrentes de estos matemles mezclados 
eon agua en cantidades tan enormes, 
que Las Moyas (así se llama en los 
Andes á estás erupciones de lodos), 
cubren á veces valles enteros y hasta 
tuercen el curso de los ríos; en masas 
inmensas de vapor de agua, acompa-
ñadas de otros gases y en imponentes 
chispas eléctricas, verdaderos relám-
pagos, observados ya por Plinio. 
EL VESUBIO 
El Vesubio, "montaña querida de 
Baeo", según Marcial, era entre los 
romanos, antes de la Era cristiana, 
fiamoso por sus viñas. 
Aunque no hubiera entonces noti-
cias de ninguna erupción. Diodoro 
de Sicilia escribe que el monte presen-
taba muchas señales de ha'ber estado 
"ardiendo" en tiempos antiguos. Es-
trabón también infiero del aspecto de 
la cúspide, el origen ígneo de aque-
llas rocas. La cumbre, puos, forma-
ba una especie de planicie cóncava, 
escabrosa y estéril; y en ella, como en 
fortaleza inaceesibie, se encerró el fa-
moso Espartaco, jefe de la rebelión 
de los gladiadores contra Roma, y aJIÍ 
fué sitiado por uno de ios ejércitos 
de la "Ciudad Eterna. Pero las lade-
ras del monte, ceñidas de pámpanos 
y cultivadas con esmero, alegraban 
los ojos con su lujosa vegetación y 
los poetas veían aún las danzas de 
los Sátiros en aquella mansión de Ve-
nus. . 
El Vesubio era, pues, un volcán dor-
mido. Los primeros síntomas de su 
despertar fueron un terremoto, el año 
63 de nuestra Era; el mal ocasionó 
mucho daño en las ciudades circun-
vecinas, en Pompcya, especialmente. 
1 volcán volvió á su sueño, hasta el 
24 de Agosto del 79, en que ocurrió 
la primera y acaso la más considera-
ble, por su volumen, de todas las erup-
ciones registradas en su historia. 
De este cataclismo nos queda una 
interesante descripción en dos cartas 
de Plinio el joven á Tácito. 
Estas cartas, llenas de pormenores 
personales deferentes á la madre del 
autor y á su tío Plinio el Natura-
lista, eoatienen muchas noticias de in-
terés científico. 
El cabo Miseno (golfo de Nápoles) 
servía entonces de estación naval á 
una flota romana, que velaba por la 
seguridad de las costas situada-s des-
de el estrecho de Mesina hasta las co-
lumnas de Hércules. 
Comandaba aquella flota Plinio el 
Viejo, incansable compilador de una 
obra inmensa, á la que consagró to-
da su vida, verdadera enciclopedia de 
cuantos conocimientos poseían los an-
tiguos sobre las ciencias naturales. No 
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había día del año ni hora del día que 
no encontrasen al asiduo escritor dis-
puesto á atesorar datos y noticias pa-
ra su inmensa compilación. Libros, 
informes de viajeros, noticias de loa 
artífices especiales, observaciones pro-
pias, viajes á sitios distintos ó peli-
grosos para ver por sí mismo... Na-
da perdonaba el gran Naturalista pa-
ra satisfacer su sed de ciencia y ali-
mentar su curiosidad científica. 
El 24 de Agosto del 79, á la una 
del día, la madre de Plinio el Joven 
indicó al Naturalista una nube de ta-
maño y forma singulares que se ele-
vaba sobre los montes (después se su-
po que sobre el Vesubio); parecía un 
pino gigante: el tronco subía á altu-
ra inmensa, y luego se subdividía co-
mo en ramas colosales. La nube se 
dilataba: á veces parecía bdanca, á 
veces cenicienta; luego cambiaba de 
color... 
Sorprendido el Viejo Naturalista, 
apasionado por la ciencia, quiso exa-
minar de cerca el fenómeno, y man-
dó preparar «n barco ligero, cuando 
recibió una carta en que le pedían 
auxilio desde lugar situado al pie del 
Vesubio, y dtesde el cual solo podía 
evitarse el peligro que amenazaba es-
capando por mar. 
Plinio entonces se decidió á conti-
nuar por composióin do que había em-
prendido por curiosidad científica. 
Capitaneando, pues, varias cuatri-
rremas, para salvar á cuantos lo ne-
cesitaran, marchó inmediatamente ha-
cia un peligro de dpnde todo el mun-
do huía. Cu'ando notaba algo sorpren-
dente en el espantoso fenómeno, dic-
taba sus observacioines á alguno de 
los amanuenses que siempre lo acom-
pañaban. 
A medida que los buques se acer-
caban, volaba sobre ellos una ceni-
za más y más espesa, y más caliente. 
La mar, retirándose de pronto, no 
dejó calado suficiente á ios buques 
para seguir adelante y la playa se 
hizo inaccesible, por la gran cantidad 
de "fragmentos de la moutaña" que 
caían (piedras calcinadas, guijarros 
negros, quemados y rotos por la ac-
ción del fuego.)—Plinio ê dirijie en-
tonces á Stabia, salta en tierra, abra-
za á su amigo Pompiano que le sa1e 
al encuentro, do tranquiliza y con el 
fin de infundir ánimo á todos, se sien-
ba á la mesa de su amigo y cena apa-
rentando alegría. Después se queda 
dormido.—Pero el patio de la casa se 
iba colmando de cenizas ardientes. 
Despiertan al anciano y en consejo, 
deciden todos abandonar un edificio 
ya agrietado por completo y amena-
zando ruina. 
Para resguardarse de la lltwia de 
piedras calientes se cubrieron todos 
las cabezas con almohadones. 
Ya era de día; pero aquellas ceni-
zas, cual manto de tinieblas, no les 
permitían ver. Dirígense á la playa; 
pero la mar estaíba enfurecida Lla-
mas que de repente aparecen ponen á 
todos en iuga: 
El anciano Naturalista se apoya en-
tóneos en dos siervos y queda muer-
to en el acto... 
Plinio el Joven, que había permane-
cido con su madre en el cabo Miseno, 
sintió temblar la tierra después de la 
partida de su tío. El terremoto se 
repitió á la noche con la" m-iyor vio-
lencia, y el joven y su madre aban-
donan la ciudad, ya muy entrada la 
mañaiwi, seguidos de todo el pueblo. 
Los carruajes eran sacudidos tan 
fuertemente que no había medios de 
sifcjetp^s, ni aun empotrándolos con 
piedrfpfl muy gruesas. 
La mar parecía .precipitarse sobre sí 
propia, y ser despedida de la playa 
por ks sacudidas de la tierra. 
El agua luego se retiró tan rápi-
damente que dejó en seco multitud de 
pesca. Una nube negra y horrible, 
surcada por fuegos en zig-za*? seme-
jantes á relámpagos, pero mucho ma-
yores, cae á tierra é impide ver la isla 
de Caprea y el promontorio Miseno. 
—La obscuridad era tan grande eomp 
en un cuarto sin luces y cerrado.—No 
se oían más que alaridos de mujeres, 
lloros de niños, gritos de hombres. 
La lluvia de cenizas se hizo tan es-
pesa, que para no quedar sepultados 
era preciso subir constantemente so-
bre ella y sacudir las vestiduras.—Al 
fin la obscuridad comenzó á disipar 
se; pero los ojos, á la luz opaca de un 
sol amarillento, nada' pudieron ver 
que no estuviese cubierto de coni/.a-
etc. 
Esta primera erupción del Vesubio 
duró tres días y cubrió enteramente 
de materias volcánicas, pero ni) de la-
va, á Eemilano y á Pompeya. 
Hercnlano, población que se Cree de 
origen fenicio, á cinco leguas de Ná-
poles, quedó sepultada este año 79 por 
enormes capas de cenizas. 
Siglos después, en otras erupcio-
nes del Vesubio, las cenizas fueron 
á su vez cubiertas por torrentes de 
lava. Y sobre estos terrenos de la 
desolación se alzan hoy las populo-
desolación so alza nhoy las populo-
sas ciudades de Resina y Pórt:ci. 
Pompeya, á 13 millas de Nápoles, 
situada á orilks del mar ei año 79, 
y muy concurrida por los ricos do 
¡xoina como estación balnearia, dista 
hoy unas dos millas de la playa, á 
consecuencia de los cambios ocurridos 
desde entonces. Bajo sudario de ce-
nizas, piedras ardientes y carbones en-
cendidos, quedó enterrada esta pre-
ciosa y concurrida población por la 
primera erupción del Vesubio. Cara-
pos fértiles en cereales y viñedos, de 
excepcionai riqueza, florecieron con el 
tiempo sobre la enterraoa ci idad de 
cuya existencia nadie se a^refaba, 
cuando en 1689 empezaron las airiias 
y las erosiones atmosféricas á dejar 
al descubierto algunos lugare.? promi-
nentes. 
Hoy está desenterrado mucho de lo 
más interesante. 
A la erupción del año 79 siguieron 
otras cinco, siempre sin manifestación 
de tova, cu los anos 203, 472, 512, 685 
y 993. En 1036 arrojó lava el vol-
cán por vez primera. Ahora aípenas 
pasan diez años sin que el Vesubio 
vomite torrentes de rocas fundidas. 
Una de las más poderosas eyecoio-
nes de rocas en fusión fué la de 1855. 
El cráter del Vesubio ha perdido 
como 250 metros de la altura que te-
nía antes de la Era Cristiana; y aun-
que 'la íisonoraia de la terrible monta-
ña sea, en general, la misma de en-
tonces, Espartaco, si resucitara, no re-
conocería ya el teatro de sus primeras 
armas contra Roma. 
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E ! V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando so pono reseco y 
rasposo, se láenden }as puntas, se cae 
6 vuelre gris, débese á que el cabello 
no recibo la nutrición necesaria Á su 
naturaleza. Por de contado que el 
Vigcr del 'Cabello 
del B r . > f y e r 
no se ha de tomar internalmente, sino 
que sa aplica oxternalmcnte, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raices del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el V igor del Cabello del 
D r . A y e r , 
Preparado por el Dr. J. C. AYER y Ca., 
Ijowoll, Mass., E. U. A. 
Las Pildoras dei Dr. Ayer—Azucaradas— 
Son un purgante suave. 
G A L I C I A M 0 D E M A 
de Jacinto R o d r í g u e z 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Gallegos 
O B R 4 P I A 2 6 
t26-14 Jn 
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QÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^os (oigarros de ^rea de esta marca á juzóar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
iriejores que B O conocen. 
§ie$mmoz poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros reíalos. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tárele.—Julio 2 de 1906. 
.1 mmmfm mmm 
Ayer á bordo del vapor americano 
"Morro Castle", salió para \m Bstftdos 
Unidos, el Delegado Apostólico Hon-
señor (¡iuseppe Oversa. 
A despedirlo fueron, el Obispo de 
la Habana, Sr. Gon/áU'Z Estrada, va 
rios 'sacerdotes y otras muchas per-
sonas. 
sen 
Según habíamos anunciado, ayer, á 
las ocho de la mañana, se embarcó pa-
ra los Estados Unidos, á bordo ̂  leí 
vapor americano "Morro Cnstle", e. 
general Sr. Rius Rivera, Enviado Ex-
traordinario ante el gobierno del Cen-
tro y Sud-América. 
A despedirle acudieron entre otras 
distinguidas personas, e ISecretario de 
distinguidas personas, el Secretario de 
Ministro de España, señor Gaytán de 
Ayala, el Administrador de la Adua-
na señor Despaigne, clon Manuel .Ma-
ría Coronado, el doctor Finlay, el se-
ñor Freyre de Andrade. el Ayudante 
del Presidente, capitán Cárdenas^ el 
Gobernador Provincial general Núñe;:, 
el Alcalde Municipal, señor Bonachea, 
el segundo jefe de policía señor Mar-
tínez, el Secretario de Obras Públicas, 
señor Montalvo, el Inspector General 
del Puerto, señor Yero Miniet, el se-
ñor don Luis de la Cruz Muñoz, los se-
ñores Guillermo y Teodoro de Zaldo, 
el jefe de la policía secreta Sr. Jerez 
Varona, el señor Oreneio Nodarse y 
don Lorenzo del Portillo. 
JIM DE 
tlUJUi 
El Presidente de la República ha 
firmado la siguiente combinación: 
Para Presidente de la Audiencia de 
la Habana, al señor Rafael Nieto y 
Abeillé, que 'desempeñaba la de Magis-
trado de la Sala Segunda de la misma 
Audieneia: 
Para Presidente de la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, al señor José María Aguirre. 
ene desempeñaba la de Magistrado de 
la misma Sala. 
Para Magistrado de la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, a'l señor Federico García Ea-
mis, que desempeñaba la dé Fiscal de 
la Audiencia de Santa Clara. 
Para la de Magistrado de la Sala 
Primera de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, al j;.eñor Manuel 
Landa y González, que desempeñaba 
la de juez de Instrucción del distrito 
Oeste de la Habana . 
Para Presidente de la Sala Segunda 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana ,al señor Ricardo Laneís que 
desempeñaba la de Presidente de la 
Audieneia de Matanaas. 
Para la Presidencia de la Audiencia 
de Matanzas al señor Juan Manuel 
Menocal. que desempeñaba la de Fis-
cal de la Audiencia de Oriente. 
Para Fiscal de la Audiencia de 
Oriente, al señor José Figueredo Mi-
añes, que desempeñaba la de Magis-
trado de la misma Audiencia. 
Para Fiscal de la Audieneia de San-
ta Clara, al señor Ibrahím Cosío, que 
desempeñaba Ja de Magistrado de la 
Audiencia de Oriente. 
Para Magistrado de la Audiencia de 
Oriente, al señor José A. Duque de 
Heredia y Cabello^ que desempeñaba 
a de Juez de Primera Instancia é 
Instrucción de Santa Clara, 
Para Magistrado de la Audiencia 
de Oriente, al señor Luis de Cubas y 
Serrate, que desempeñaba la de Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Para Magistrado de la Audiencia 
de Pinar del Río, al señor Carlos Val-
dés Fauly, que desempeñaba la de 
Juez de Primera Instancia de la mis-
ma ciudad. 
Para Teniente Fiscal de la Audien-
cia de Matanzas, Gustavo Pino y Quin 
tana, que desempeñaba la de Secre-
tario de la Sala Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana. 
Para Abogado Fiscal de la Audien-
cia de la Habana, al señor Pedro Pa-
blo Rabell y Herrera que de-iempe-
ñaba la de Juez de Instrucción de 
Cienfuegos. 
Para Juez de Instrucción del Oeste 
de la Habana, al señor. Marcos Aure-
lio Cervantes, que desempeñaba la de 
Teniente Fiscal de la Audiencia de 
Matanzas. 
Para la de Juez de Primera Instan-
cia é Instrucción de Santa Clara, al se-
ñor Alberto Diago. que desempeñaba 
la de Juez Correccional de Matanzas. 
Para Juez de Instrucción de Cien-
fuegos, al señor Gabriel Yandama y 
González, que desempeñaba la de Juez 
Correccional de Santa Clara. 
Para Juez de Primera Instancia de 
Pinar del Río, al señor Agustín Can-
teñs y del Calvo, que desempeñaba la 
de Juez de Primera Instancia é Ins-
trucción de Guantánamo, 
Para la de Juez de Primera Instan-
cia é Instrucción de Guantánamo, al 
señor Alberto Cabrera y Casañas. 
Para Juez de Primera Instancia é 
Instrucción de Isla de Pinos, al señor 
Ramón Verdura y Santoyo, que des-
empeñaba la de Oficial de Sala de la 
Audiencia de Matanzas. 
Para Juez Correccional de Matan-
zas, al señor Miguel Figueroa y Her-
nández, que desempeñaba la de Juez 
de Primera Instancia é Instrucción de 
Isla de Pinos. 
Para Juez Correccional de Santa 
Clara, al señor Anfonso Ramos Man-
tilla, que desempeñaba la de Secreta-
rio de la Audiencia de Oriente. 
Para Secretario de la Audiencia de 
mará baja. A dos pesos por grupo. 
Si los rotativos de los grabados pa-
gan bien, pueden, desde luego, sacar 
á la vindicta pública, los dos grupos 
con la siguiente inscripción: "Ahí es-
tán ; esos son ios que aguantan las la-
tas, las mociones y los créditos á ten-
te y bonete y.quieran ó no." 
Para fortificarse contra la legisla-
tura que amagará y dará el primer lu-
nes de Noviembre acordaron celebrar 
otro banquete, banquete como el de 
ayer, que fué costeado por cuen ta y 
riesgo del bolsillo de cada revistero. 
Así lo hacen constar con profundo 
dolor, sintiendo no poder autorizar al 
jecutivo para que con cargo al sufri-
do tesoro, disponga de un crédito des 
tinado á sufragar las fiestas del cierre 
que los cronistas celebren. 
A las tres se rompió el "quorum." 
Y no hubo más. 
El viernes último tuvo lugar la se-
sión de Directiva de esta Corporación, 
correspondiente al pasado mes, la cual 
se llevó á efecto en el domicilio de los 
•Sres. Bridat Mont'ros & Co, á las cua-
tro de la tarde. 
Abierta la sesión por el Presidente, 
señor Herrera (don Julio), el Secre-
tario señor J. Luís de Llueh dió cuen-
ta de los trabajos realizados por 
acuerdos de la Junta en su sesión an-
terior y de la revisión á la Ley de Ca-
botaje pedida en el Senado por el se-
ñor Sanguily, por no creer convenien-
tes las enmiendas presentadas por el 
señor Bustamante á dicha Ley, cuya 
revisión fué acogida con el mayor 
agrado por los allí presentes, vistos 
los graves perjuicos que irrogaban 
á la Marina Nacional dichas enmien-
das. 
Se dió cuenta al mismo tiempo del 
trabajo realizado por el senador y Le-
trado Consultor de la Corporación, 
señor Zayas, en beneficio de la Marina 
Cubana, relativo á la inspección de 
buques cubanos en Puerto Rico, cuyos 
trabajos se otmaron en consideracón, 
acordándose el dirigir una comunica-
ción á dicho senador, demostrándole 
la satisfacción que esta Corporación 
esperimenta por sus gestiones en fa-
vor de la Marina Nacional. 
Se dió cuenta de la comunicación de 
la Secretaría de Hacienda, contraria 
á la solicitud de no cobrar por Ja ins-
pección de lanchas dedicadas al tráfi-
co interior de los puertos; por lo cual 
y vistas las razones que se expusieron 
en la instancia y lo ilógico del cobro, 
por no existir tampoco en esta Repú-
blica maestros de rivera, que son los 
que pueden hacer esas inspecciones, 
fué acordado el que sean consultados 
los Letrados Consultores de la Junta, 
señores Dolz y Zayas, para que bajo 
la dirección de los mismos se solicite 
del Senado la supresión de dichas ins-1 
pecciones ó el no cobro de las mismas, j 
por no estar en armonía con su rendi-
miento, irrogando por tanto un gran 
perjuicio á los armadores. 
El Secretario dió cuenta de la co-
municación dirijida. al Secretario de 
Hacienda solicitando la supresión de 
las torna guia para el embarque de al-
coholes al extranjero,y estando de con- i 0rJient ^ sefl0r ^ rel Mestre y DíaZj 
formidad con lo manifestado en la mis-' 
ma, fué aprobada. 
Dióse cuenta de la solicitud remitida ¡ 
á la Hacienda, solicitando el que ésta 
definiera de quién eran las responsabi-
lidades y el pago de las averías que se 
ocasionen á un buque estando éste pi-
loteado por un práctico, y leida la con-
testación de dicho Departamento, fué 
acordado el someter dicha solicitud á 
las consideraciones de los Abogados 
Consultores; citándose el caso de que 
por no existir el fondo de reserva que 
solicita esta Junta del Cuerpo de Prác-
ticos, en la República de Santo Do-
mingo tuvo el Gobierno que pagar in-
demnización á una casa armadora in-
glesa, previo un pleito que fué ganado 
por dichos armadoras. 
Acordóse el solicitar de la Secreta-
ría de Obras Públicas la construcción 
de varios faros en las costas N. y S., 
los cuales son muy necesarios á la na-
vegación. 
Se dió cuenta de los acuerdos toma-
dos por la Sección dp Instrucción de 
la Junta, sobre la enseñanza en los 
distintos ramos de la Marina, los que 
son de mucha utilidad y serán secun-
dados para su más pronta realización. 
El Secretario dió cuenta de los tra-
bajos realizados á favor de los asocia-
dos, entre ellos de la solución favora-
ble de la Aduana, á solicitud de la Se-
cretaría, referente á los señores Mar-
cos y Hermano, por choque del vapor 
"Catalina" con la casilla de pasajeros 
y responsabilidad del capitán en las 
averías ocasionadas; y de las comuni-
caciones á distintos Departamentos, 
á favor de los señores C. J, Trujillo y 
Co., por multa debido al trasporte de 
quelonios;de los Sres. Cchwat & Till-
man, por mercancías de falta en los 
manifiestos; del señor Manuel Ruiz, 
por decomiso de una red de pescar 
quelonios, acordándose solicitar nue-
vamente la devolución de dicha red. 
Fueron aprobados todos los trabajos 
que se han realizado en el mes á favor 
cíe los distintos asociados de esta Cor-
D oración, - , .•; 
que desempeñaba la de Juez de Pri-
mera Instancia é Instrucción de Sanc-
ti Spíritus. 
Para Secretario de la Audiencia de 
Pinar del Río, al señor Francisco Abei 
lié y Santurio, que desempeñaba la de 
Oficial de la Sala de la Audiencia de 
la Habana. 
Para Secretario de la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia de la Haba-
na, al señor Julio C. Fuentes, que des-
empeñaba la de Secretario de la Au-
diencia de Pinar del Río . 
Para Oficial de la Audiencia de la 
Habana ,al señor Ignacio Mendive y 
Valor, que desempeñaba la de Oficial 
de Sala de la Audiencia de Pinar del 
Río. 
Para Oficial de Sala de la Audiencia 
de Pinar del Río, al señor Manuel Car-
nesoltas. 
•T-.'I'X'I-— 
Los Guisías i8 Is Cámaras. 
Los cronistas parlamentarios se reu-
nieron ayer por la mañana, en el her-
moso restaurant de Palatino, para ce-
lebrar el cierre de la legislatura, que 
falleció el sábado, con un banquete, 
durante el cual se derrochaion los 
chistes y las demostraciones de cariño. 
Los numerosos cuanto suculentos 
platos, servidos por camareros de cin-
tura inquebrantable, fueron despacha-
dos con presteza; se bebió mucho, y 
se habló muy poco, y después de los 
postres se recitaron unos versos alusi-
vos al discurso chaparrón con que el 
señor Freyre de Andrade obsequió, 
amable, á la Asociación de la Piensa. 
La alegría no decayó un momento y 
la cordialidad fué extraordinaria. 
Después hubo montaña, carrousell, 
ferrocarril aéreo, laberinto con túnel, 
risa en el templo y risa fuera del tem-
plo. Los aficionados á la caza, que los 
hay, entre los cronistas, no hicieron 
un solo blanco. La fotografía no pudo 
faltar, hubo grupo, mejor dicho los 
grupos fueron dos: grupo dt los de la 
Alta Cámara y sruoo de los de la Cil-
Carta i sinr García lia 
« 
Sr. Director del Diario ele la Marina. 
Distinguido señor y amigo: 
Con motivo del ditorial que con fe-
cha de ayer publicó el periódico "La 
Discusión," he escrito á su director 
la siguente carta que ruego á usted 
dé á la publicidad en el Diario de su 
digna dirección. 
Agradeciendo tan señalado servi-
cio, por el que anticipo á usted las 
gracias más expresivas, aprovecho la 
oportunidad para ofrecerme á usted 
atentamente. 
G. García Vieta. 
S|c, Villegas 133, altos. 
Habana, Junio 29, de 1906. 
Señor Manuel M. Coronado. 
Muy señor mío y amigo: 
En el editorial del periódico de su 
digna dirección, f,echa de ayer, titu-
lado "La última sesión," he visto que 
se da el alerta á Senadores y Repre 
sentantes de buena fe, sobre tres pro-
yectos de Ley que con motivo de la 
urgencia en la rapidez del despacho 
"pueden filtrarse entre las leyes de 
necesidad real y colectiva y que de 
apariencia engañosa, no contienen más 
que negocios de cariz personal y sos-
pechoso." 
Entre éstas, cita las que nombra: 
Ley del petróleo y Ley que propone la 
prohibición de entrada de plantas cí-
tricas en Cuba. 
Como primer firmante de ambas v 
como uno de los que contribuyeron á 
que la primera de estas proposiciones 
de Ley llegase á ser proyecto de Ley 
de la Cámara y que la segunda alcan-
zase ayer puesto entre las Leyes del 
Congreso, rechazo enérgicamente el in-
jurioso epíteto de negocio de cariz 
personal y sospechoso. 
Ambas fueron ámpliamente discuti-
dos durante más de un mes en las 
correspondientes Comisiones de la Cá-
mara. Ambas fueron brillantemente in 
formadas por los respectivos ponentes 
y por distintos miembros de la Cáma-
ra, ágenos á las Comisiones mismas. 
Ambas fueron calurosamente apoya-
das con profusión de datos por la Se-
cretaría de Agricultura. 
El no haber podido votar ayer el 
Senado lo que su editorial llama la 
Ley del petróleo, , hará imposible que 
en la próxima zafra nuestros hacen-
dados puedan utilizar tan valioso com-
bustible y los obliga á concurrir al 
mercado universal, peor armados que 
los fabricantes de otros países. 
El problema "combustible" que ca-
da día era más grave y que ŝ ! está 
resolviendo satisfactoriamente para 
las demás naciones, con motivo del 
descubrimiento de las minas de "Fuel 
o i l , " y del abaratamiento de este pro-
ducto por su conducción por tuberías 
á Puerto Arturo, (Texas), y á través 
del Istmo de Panamá, continúa en pie 
para Cuba y seguirá resolviéndos'} en 
ellas á expensas de la destrucción sin 
tasa, sin medida y sin ley, de nuestra 
riqueza más positiva: los montes de 
nuestra patria; con la agravante de 
que ni siquiera en precio aventajamos 
ya á nuestros competidores. 
En el espíritu de nuestros aranceles 
está la libre entrada para el combus-
tible como lo prueba la exención de 
todo derecho con que es beneficiado en 
ellos el carbón de piedra. 
La letra de nuestros aranceles solo 
trata de "gas o i l " y no menciona el 
"Fuel o i l : " 
Con el proyecto de Ley en cuestión 
absolutamente se perjudican nuestros 
ingresos porque nadie pensó jamás en 
introducir combustible que pagaría el 
enorme derecho de $14 por tonelada. 
En cambio qué ventaja significa, 
aunque solo sea la seguridad de tener 
o.n todo tiempo ese capital factor de quf 
nuestra industria y del que á lo mejor 
carecemos por bloquear los hielos el 
único puerto de donde se importa á 
Cuba su sustituto, el carbón de pie-
dra? 
La otra ley á que se refiere su Edi-
torial, encaminada á impedir que con-
tinúen entrando libremente, sin la más 
elemental precaución, cuantas epiü-
tias asolan otros países, constituye tan 
solo una atenuadísima copia de las 
medidas profilácticas similares toma-
das por naciones muy cultas y que se 
aplican exageradamente en la propia 
República Americana aún entre los 
mismos Estados que la forman . 
Si á juicio de nuestra Estación Agro 
nómica y de nuestra Secretaría de 
Agricultura, resulta defectuosa, OÍ pre-
cisamente por su limitación, y solo es-
pero los datos que esta última está 
reuniendo para presentar á la Cámara 
una nueva proposición de Ley en idén-
tico sentido, pero mucho más ámplia 
y radical. Datos que no fué posible á 
la Comisión de Agricultura de la Cá-
mara esperar, porque era demasiado 
grave el perjuicio que nuestra ni'' r a 
hacía sufrir á cuantos fomentan en 
Cuba la riqueza cítrica; hoy ya muy 
respetable é imx>ortantísima en un por 
venir muy próximo. 
Confiando en que m reconocida co-
rrección hará justicia á ctmntus lia-
mos contribuido á la l'orruacK n de es-
tas leyes hasta el estado en q..3 se 
p.nxâ vnf.ran iinv. v iv.servánd orne des-
de luego el derecho de utilizar cual-
quier otro medio para obtener di- us-
ted la reparación que me es debida. 
De usted atentamente. 
G. García Vieta. 
. . —.«MWHÜS!»'- • -"̂ H»»— ! 1 
Beba nstea cerveza., pero pi-
da la de LA TKOPKUAL. 
En Palacio 
El Representante Sr. Portuondo, 
que embarca mañana para Santiago de 
Cuba, á bordo del vapor "Monterey", 
estuvo hoy (m Palacio á despedirle 
del Sr. Presidente de la República. 
Esta semana 
En la presente semana serán pubi -
cados en la "Gaceta Oficial", los pre-
supuestos generales. 
Los presupuestos 
Aprobados por el Congreso, fueron 
entregados ayer en la Presidencia IQÍ 
Presupuestos generales de la Repú-
blica, para el presente año fiscal 
El Dr. Casuso. 
Respuesto de la indisposición que 
lo aquejaba, esta mañana acudió á su 
despacho el Secetario de Agricultura. 
Industria y Comercio, Dr. Gabrio! 
Casuso. 
El Sr. Casuso estuvo hoy en Pala 
ció tratndo con el Jefe del Estado, 
de asuntos de los departamentos á 
su cargo. 
Interino 
El Alcalde ha designado ai Conce-
jal Sr. Estanillo para desempeñar i ' . -
terinamente la 5a. Tenecia de Aleal 
día. 
Para Remedios 
En el día de ayer, á las diez y 30 
a. m. han salido en tren expreso de 
esta ciudad para San Juan de ios Re-
medios, los representantes señores 
don Justo Carrilo y don H. Martínez, 
acompañados del doctor Ensebio Her-
nández y la familia de Vigil é hijos. 
Dicho viaje obedece al estado de 
gravedad en que se encuentra la se-
ñora del señor don Francisco Carri 
lio y por cuya mejoría hacemos fer-
vientes votos. 
Enfermo 
Al líos pital "Las Animas" fué re-
mitido el pasajero del vapor "Monte-
rey", Juan Molina, que se encuentra 
padeciendo de fiebres. 
Dividendo 
El Consejo de Gobierno interior del 
Banco Español de la Ma de Cuba, 
en sesión celebrada hoy, acordó re-
partir entre sus accionistas un divi-
dendo de cuatro por ciento oro espa-
ñol, á cuenta de las utilidades obte-
nidas en el semestre vencido el sábado 
último. 
Movimiento de personal 
En el Departamento de la Inspec-
ción General del Puerto ha ocurrido 
el siguiente movimiento de personjil: 
Inspectores de noche, destinados á 
la Oficina: don Pedro Viera y don Ma-
nuel Insua, 
Inspectores de noche, que pasan 
con igual cargo de día: Joaquín Ye-
ro, Arturo Cordero ,Enrinue Maura. 
Juan Fernández, José Díaz, Guiller-
mo Aiscorbe, Alejandro Oanderson, 
José de la Ocae, Matías Pereira, y 
José Rivero. 
Inspectores de nuevo nombramien 
to para el servicio de noche : Antonio 
de la Torre, Ricardo Vallera, Juan 
Roque, José Hernández. Luís Bravo, 
Andrés Mendoza, Ricardo Villas, Emi-
lio Cartañé, Juan Ruiz. Manuel Bed-
mana, Rufino Machado, Adolfo Ca-
rrillo, José A.. Lavastida, José L. 
Gómez, Garlos Volta, Antonio Helia, 
Manuel Martínez, César Ablanedo, 
Amalio Alvarez, José Villalba, Brau-
lio Sellan, Rogelio Roque, Benito 
Avila, Esteban Flores, Justo Salbart, 
Justo García, Ricardo Pérez, Anto-
nio Corona, Agustín Moleón, Jacinto 
Martín, José A, Morales. I . Acevedo, 
Antonio M. Echevarría, E. Yero, Car-
los M. Anaza, Tomás Díaz. Gabriel 
Lopica, Alvaro Gómez, Antonio Mo-
jarrieta, Estanislao Castillo, Antonio 
Valenzuel'la, Aurelio Soto. Gregorio 
Valdés, E. López, Manuel LIrrutia, Jo-
sé Prieto, Daniel Ramírez, José Gar-
cía Díaz, Abelardo Rubio. 
E l que t o m a l a cerveza ne^ra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
pa rae l e s p í r i t u . 
..:.jü:3i!ia 
dadera causa del descarrilamiento d« 
ayer y créese generalmente que se de-
be á la velocidad forzada con que an-
daba el tren por batir el "record" de 
la empresa r iva l 
No se ha anunciado que haya habi-
do más víctimas que las que se publi-
caron ayer. 
EN PAVOR DE LAS REFORMAS 
San Petersburgo, Julio 2.—El Mi-
nistro de lo Interior, señor Stolypin, 
ha anunciado que el gobierno está pre-
parado para oir las proposiciones de 
la Duma para el planteamiento de la 
libertad de cultos, de reunión y aso-
ciación. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 2.—El sábado ^ 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 547,000 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
Servicio de l a Prensa Ascoiado-
D E A Y E R 
EL PROGRAMA 
DE PEREZ CABALLERO 
Madrid, Julio 1,°—El nuevo Minis-
tro de Estado, señor Caballero, ha de-
clarado que tiene el propósito de inau-
gurar una nueva política y concertar 
con las diversas potencias tratados de 
comercio mediante los cuales espera 
conseguir colocar á España en el pues-
to que le corresponde en el concierto 
de las naciones europeas. 
PROYECTO DE REFORMAS 
Para lograr ese objeto empezará 
por reorganizar el departamento á su 
cargo, é introducirá importantes re-
formas, en el servicio diplomático. 
EN CUARENTENA 
Nueva York, Julio 1.°—De los pasa-
jeros que trajo á esta el vapor " V i -
gilancia", procedente de la Habana, 
48 fueron enviados en observación á 
la cuarentena dé la isla Hoffman, por 
carecer del certificado de inmunes. 
ELECCIONES TRANQUILAS 
Panamá, Julio 1.° — Las elecciones 
verificadas ayer para miembros de la 
Asamblea Legislativa Nacional, se han 
llevado á efecto con la mayor tranqui-
lidad, habiendo los candidatos del go-
bierno triunfado en 290 distritos. 
En esta ciudad triunfó, como no po-
día menos de suceder, la candidatura 
de conciliación. 
DESCARRILAMIENTO 
Londres, Julio 1.° — Temprano esta 
mañana descarriló en las cercanías de 
Salysbury, el tren especial que traía 
para esta ciudad los pasajeros del va-
por procedente de Nueva York, que 
habían desembarcado en Plymouth. 
El descarrilamiento ocurrió al do-
blar una curva y corriendo el tren á 
razón de sesenta millas por hora; de 
[•esultas del accidente hubo veintitrés 
muertos y siete heridos, creyéndose 
que se morirán varios de éstos; las 
.'íctimas pertenecen en su mayor parte 
á la buena sociedad y son muy cono-
cidos en los Estados Unidos. 
EL ALCALDE DE NUEVA YORK 
Mr. Mcüieilan, alcalde de Nueva 
STork, escapó de esta hecatombe por-
gue en vez de desembarcar en Ply-
mouth, como tenía proyectado, á últi-
ma hora se determinó á seguir en el 
vapor con la señora hasta Cherburgo, 
regresando á Inglaterra por la vía de 
Sonthampton, y Mr. McDonald, cono-
cido aficionado á las carreras de caba-
llos, que ocupó en el tren el departa 
nento que se había reservado para 
Mr. McOlellan, pereció aplastado. 
CARROS DEMOLIDOS 
Tres de los carros del tren fueron 
totalmente demolidos y las personas 
cjue iban en les mismos quedaron ho-
rriblemente mutiladas. 
PENOSA IMPRESION 
Este desgraciado accidente ha cau-
sado penosa impresión, tanto en In-
glaterra como en los Estados Unidos, 
por ser la catástrofe ferroviaria que 
ha causado mayor número de vícti-
mas de cuantas ha habido en el Reino doctor José A. Ciark, que se iirtercsa 
Unido de muchos años á esta parte y ¡ grandemente en estas experiencias, 
tuvo, junto con los médicos internos, 
doctores Ubeda, Sonsa y Córdoba, 
verdaderas atenciones con los concu-
rrentes al acto. 
Tan alta representación científica 
demuestra que. estas experiencias no 
pretenden hacerse á espaldas de la 
•Inspira se-' ciencia, sino que se busca su luz, se 
quiere allí Ja mirada de nuestros sa-
bios, para que fiscalicen y dando des-
pués su veredicto, pueda el mundo 
médico erm71ear un medicamento que 
Inauguración de la Sala para leprosos 
Según anunciamos oportunamente, 
ayer se efectuó la inauguración ofi-
cial de la nueva sala constituida en 
el Hospital número 1, para continuar 
en ella las experiencias del medica-
mento "mangle rojo" ó séase por el 
tratamiento Moreno Duque para la 
cuiación de la lepra. 
Autoridades médicas, como Bango, 
Guiteras, Albertini y otras, afirman 
que el mangle es el mejor tratamiento 
para la lepra; pero los doctores Mo-
reno y Duque sostienen que no solo 
el. mejor de todos los tratamientos sino 
que es suficiente para obtener la cu-
ración de tan temible mal. 
Para comprobar esa afirmación lian 
realizado los mencionados doctores 
esfuerzos dignos de romanos; no ha 
sido pequeño el que han necesitado 
hacer para conseguir que el Congre-
so y el Ejecutivo acordasen ei cré-
dito necesario para continuar las ex-
periencias definitivas. 
La notable concurrencia que ayer 
asistió á la inauguración de la sala, 
demuestra una vez más el interés con 
que nuestro mundo científico, obser-
va todo lo que pueda ser adelanto y 
beneficio para la ciencia. 
Allí se enconírabü. representado ei 
elemento oficial por el señor Snbse-' 
cretario de Gobernación, señor Gas-
tón Mora y Varona y los senadores 
doctor Fernando Ménde:i Capote y 
Endaldo Tamayo: la Academia de 
Ciencias Médicas, por su iuistre Presi-
dente doctor Santos Fernández y los 
doctores Betancoart y Saladrigas, la 
Facultad de Medicina, por sus profe-
sores, Agramonte y Sánchez Toledo, 
el Hospital de San Lázaro, por -J Pre-
sidente de su Junta de Patronos, doc-
tor Tomás V. Coronado, y su Director 
doctor Manuel Alfonso ¡ la Junta 
Superior de Sanidad por los doctores 
Barnet y López del Valle; de nues-
tro reputado Cuerpo Médico, se en-
contraban los doctores Landeta, Ca-
brera, Duplessis, Carrera, Malberty, 
Ortega, García Cañizares, Miguel A. 
Cabello, el Director de " £ l Mes Mé-
dico", doctor Gómez Rosas y otros 
muchos cuyos nombres no recorda-
mos. 
El Director del Hospital número 1, 
por la elevada posición social que ocu 
paba la mayor parte de las personas 
muertas y heridas. 
D E ( 
TEMORES 
Nueva York, Julio 2 
rios temores la suerte que haya cab 
do al vapor ' 'América", de la línea 
Fabre, pues hace ya nueve días que 
debería haber llegado á este puerto, y 
desde el día 11 del pasado mes de Ju- cure ó alivie tan temblé mal 
PARTIDOSĴ OLITICOS 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Primaria del barrio de San 
Lázaro 
Se convoca á los señores afiliados á 
esta Asamblea primaria que se en-
cuentren debidamente inscriptos en el 
padrón general que se lleva por la Se-
cretaría de este organismo, á una se-
sión extraordinaria que tendrá efecto 
la noche del lunes 2 de Julio en la ca-
sa Zanja 108, altos, esquina á Oquen-
do (local de la Secretaría) á las ocho 
en punto de la misma. 
En dicha reunión habrán de tratar-
se asuntos de vital interés para la me-
jor marcha de este organismo, 
Francisco Fernández Alemán, Pre-
ssidente.—Santiago Brito, Secretario 
de Actas.— Ramón Meilán, Sscretario 
de Correspondencia.. 
nio, nada se ha sabido cte él. 
FALLECIMIENTO 
Londres, Julio 2.—Ayer falleció en 
esta, á la edad de 101 años, Manuel 
García, que fué un cantante notable 
y un gran maestro de canto é inventor 
y un gran maestro de cante é invertor 
del laringoscopio. 
COLISION 
Nagasaki, Julio 2.—Ha habido cer-
ca de Sasebo una colisión entre los 
vapores japoneses "Hincde" y " N i . 
chyei", faltando veintisiete hombres 
de la tripulación del primero de los 
citados buques, que se fué á pique de 
resultas del choque. 
LAS DEUDAS DOMINICANAS 
Washington, Julio 2.—Los acreedo-
res dominicanos y europeos de Sa.nto 
Domingo están tratando de inducir al 
Secretario de Estado á que reparta 
sntre ellos los fondos procedentes de 
los ingresos de las aduanas de dicha 
república, que están depositados en la 
subtesorería de Nueva York, pero el 
secretario Root no está dispuesto á 
que se proceda al reporto solicitado, 
mientras que no quede plenamente 
comprobada la legitimidad de cada 
reclamación, mediante la investiga-
ción que practique 3a comisión que se 
propone nombrar al indicado objeto. 
REGATAS 
Londres, Julio 2. —Han empezado 
hoy las regatas Henley, por la gran 
copa, y los "Argonautas" canadenses 
han triunfado en el primer lance de 
los remadores del Club "Tr in i t y " de 
Cambridge. 
CAUSA DEL ACCIDENTE 
Londres, Junio 2,—Ignórase la ver-
1 
Mecanografía. 
C O R R A L E S . 
de Miomas, Taquigraíl* 
D I R E C T O R : L U I S 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se ^neilon adquirir en ost* Acaiemia, loi conocí míen toa de la Aritmética Momim.il v TO.I Í Jarla do Libros. 
CHKes de 8 de la mañana á d» la nooh.e. —Be admiten intornoH, mediointornos, t3 r-Clo íilirnos v externosL Ul!)1 aU. IS.7 .Tn 
Con verdadero amor á la ciencia, y 
á la humanidad proceden ios doctores 
Moreno y Duque; no ocultan absolu-
tamente nada; ni la planta de que se 
extrae el medicamento, ni su prepara* 
ción, ni el modo de emplearlo. 
Quince enferraos hay sometidos al 
nuevo tratamiento. La sala que ocii' 
pan está situada en uno .de los Inga-
res más frescos, pintorescas y saluda-
bles de la Habana; aunque el ediíicio 
es de madera, reúne el confort nece-
sario j se observa, como en todo el hos-
pital número 1, el orden y limpieza 
más completos, tienen magníficos ba« 
ños, luz eléctrica, reciben, pm-iódicos, 
tienen juegos de damas, y otros, se 
procura hacerles por todos los medios 
posibles, más llevadera su terrible 
existencia mientras alcanzan el alivio 
y la cura de su triste maj. 
Felicitamos á los doctorea Duque 
y Moreno por haber obtenido lo que 
tanto anhelaban, y deseamos que para 
alivio de los que sufren, y para honra 
de ellos, bien justa y merecida, pue-
dan un día, convencido el mundo de 
la eficacia de su tratamiento, colocar 
su nombre entre los benefactores de 
la humanidad. 
~ N E C R O L O G I A " 
Ayer faleció, víctima de penosa en-
fermedad, la señora Luisa Mendoza 
Genebrera, viuda de Bas, dejando tras 
sí el recuerdo de sus muchas'bondades. 
Acompañamos en su justo duelo á 
los familiares de la difunta, y espe-
cialmente á su hijo don Ramón Bas y 
á sus sobrinos, nuestros compañeros 
don Ramón Mendoza y la señorita 
Adelaida Mendoza y Fiol. 
En la mañana de hoy, y después de 
dilatada enfermedad soportada con re-
signación cristiana, falleció el que fué 
honrado y laborioso caballero D. Este-
ban Reyes y Hernández, empleado 
mucho años en los almacenes de Re-
gla. 
Su entierro se verificará mañana á 
las ocho y media de la misma. Reciba 
su distino'uidu familia, y en parMcular 
so sobrino nuestro amigo D. José Caa-
bro, el más sentido nésame. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edici óa de 1; de 1906. 
P A G I N A L I T E R A R I A 
Cuando sobre el fango de la tierra 
se detiene el espíritu, extasiado por 
•fuerza misteriosa, es que entrevé la 
Belleza. 
Cuando las fibras del corazón se pa-
ran un instante, para volver á latir 
•con más violencia, es que han oído ¿a 
¿Belleza. 
Cuando el alma, para mirar, se acer-
ca á las órbitas de los ojos, es que pasa 
¿a Belleza. 
El consuelo más delicado es la Be-
lleza, quien lo proporciona. 
El goce más puro, el arrobamiento 
m'ás suave, el éxtasis más lensoñador, 
siempre viene de la Belleza, como de 
Ja Belleza nace el ardimiento de aspi-
raciones nobles, el afán de dignificar-
-se á su mirada solemne y engrande-
-cerse á sus ojos. 
La Belleza es la armonía que el al-
ma busca afanosa. 
Es el goce con que sueña el espí-
ritu. 
Es la esencia perfumada, levantán-
dose como incienso del fondo de la 
•materia y tomando forma de nube que 
•envuelvo el corazón del hombre. 
Es el beso de la gloria que modela 
•con amor todo lo que besa. 
Es el ideal que repasa, antes de ejii-
prender el vuelo, sobre la pluma del 
cisne, sobre el aterciopekdb de las 
flores, en el fondo de ía mirada, con 
ios labios de la mujer y en las curvas 
de las vírgenes. 
Es ia sirena del cielo mirando la 
bondad que pasa. 
Es el dorado polvo que dejaron con 
las 'alas los ángeles al pasar á ras de 
tierra. 
La belleza duerme dentro del car-
tón de piedra, en forma de diamante. 
En el fondo de la concha, converti-
da en blanca perla. 
En las riberas de los labios, vestida 
de dulce sonreír. 
Dentro del pensamiento, en estrofas 
de poesía, alga en el fondo del mar, 
estrella en el firmamento, luz en el 
fondo de la obscuridad, amor dentro 
d'el corazón, esperanzia venturosa y 
deslumbradora ilusión en el camino 
de la Tierra. 
La claridad de ¡la belleza, entrando 
dentro del hombre por las órbitas de 
los ojos, ilumina la obscuridad de la 
existencia; calm'a el fuego de las pa-
siones y enciende la fama del genio ¡ 
adorme los pobres instintos y despier-
ta sed de gloria. 
El que no ve la belleza es ciego del 
•spíritu, tiene el alma enferma, pri-
sionera de las tinieblas; vive triste-
mente condenado á una soñolencia sin 
vida, pasa por el planeta con los ojos 
cerrados, atravesando la llanura, sin 
oir rumor de hojas, canto de pájaros, 
ruidos de mar ni el murmullo de cas-
mlas. 
Cuando despierta la belleza, abre 
ías puertas del día. 
Cuando se duerme, enciéndelas es-
¿reTlas del cielo. 
Cuando pasa, las nu'bes lo saben, y 
vestidas de oro y de púrpura la siguen 
majestuosas vía allá, hasta el carro de 
la aurora ó la hermosa despedida del 
crepúsculo. 
Cuando se detiene florece todo un 
campo de ñores, se levanta alguna 
obra de arte, se esparce un rayo de 
armonía, ó la poesía despierta y canta 
cantos de ventura. 
Cuando sueña, sueñan todos los poe-
tas. 
Cuando llora tiemblan todas las ázi-
mas. 
Y cuando ora, calla el hombre, calla 
el viento, callan las voces de la selva., 
y se entreabren las ventanas de la 
gloria y se arrodillan los ángeles. 
A veces camina triste y se detiene 
cerca del agua, y el agua llora bajo 
los bosques. 
A veces besa al niño que encuentra 
cerca del camino, y el niño crece ce-
lestial de hermosura. 
Algunas veces canta, al compás de 
la lira, canciones de amor al poeta, y 
el poeta muere cantando aquellas can-
ciones dictadas, y nace un bosque de 
laurel junto á su ttimba. 
Algunas veces entra en el templo, y 
el templo, vestido de piedra, se ador-
na de cresterías, de vidrieras encen-
didas y de hermosas bordaduras. 
Ya sube á las montañas, y las mon-
tañas se embellecen y se coronan la 
cima de niebla. 
Ya baja al fondo del mar, y escon-
de, en la honda y verdosa transparen-
cia los corailes y las perlas, las algas 
descoloridas, las vagas fosforescen-
cias, las conchas nacaradas que duer-
men el eterno silencio sobre el lecho 
de arena. 
Ya entta, en las concavidades de 
roca, y bajo la obscura nave, escucha 
la voz del agua, cayendo sonoramente 
gota á gota de la blanca estala etica. 
Ya se ibaña en loé estanques de pla-
ta, dicta leyendas sobre las ruinas, vo-
luptuosa se deja ir río abajo engala-
nando las riberas, dora la cima de 
los campanarios, poetiza los cemente-
rios. 
Y siempre, siempre allí por donde 
pasa deja rastro dé hermosura para 
los ojos que saben gozarla. 
j Oh belleza! Dichosos los que te ven 
y los que te escuchan, los que palpi-
tan á tu presencia, los que adivinan tu 
paso y te adoran como á una sobera-
na, los que te cercan para besar tu 
cabellera, los que lloran tu ausencia, 
los que á todas horas te sueñan, y los 
que por tu gloria rezan. 
Para rezarte, los rosarios son el 
mármol, la bóveda celeste y las cuer-
das de la lira; el arte es la eterna 
oración, y tus devotos los artistas. 
Santiago Rusiñol. 
El Papa y la^ meaicmas 
Pío X ha referido él mismo la his-
toria de sü enfermedad á un prelado 
itajliano que le visitaba deseándole 
pdonto restablecimiento. Hé aquí mi 
relato, un tanto humorístico, tal como 
lo vemos en "Le Fígaro ' ' : 
"Yo sentí—dijo Pío X—los prime-
ros síntomas de gota hace próxima-
mente catorce meses. Un día noté ma-
lestar general con agudos dolores en 
dos dedos del pie izquierdo. No le di 
importancia; pero al siguiente día to-
do el pie estaba atacado y tuve que 
permanecer en reposo. Sobrevino la fie-
bre y me obligó á guardar cama. 
Mi médico me dijo que era un pri-
mer acceso de gota, y sus cuidados no 
pudieron contener el mal. Al otro día 
se había extendido éste hasta la. rodi-
lla. La gota hacía rápidos progresos 
que me inquietaban, porque la pers-
pectiva de quedarme imposibilitado 
nada tiene de agradable. 
He tenido desde entonces varios 
ataques, casi siempre en los momentos 
más inoportunos, cuando más necesa-
ria me era la actividad. Por fortuna, 
en accesos ulteriores la gota no na pa-
sado de la rodilla. 
El Prolado, que escuchaba, inte-
rrumpió diciendo: 
-—Pero si la ciencia ha encontrado 
muehos remedios para contener la 
gota. En Alemania, sobre todo, hay 
medicamentos muy enérgicos, según 
se asegura. ¿Por qué Vuestra Santidad 
no los ocupa? 
—Médicos y medicinas infalibles 
me ofrecen de todas partes—repuso el 
Papa.—Yo agradezco mucho las bue-
nas intenciones de todos; pero ¿qué 
quiere usted*? Tolero todavía las fric-
ciones; las -drogas interiores, no. Co-
loco fraseos y cajas ante mí; los con-
templo, digo: "He aquí lo que tendría 
que tomar... " y la idea sólo de tener 
que tragar el contenido, me produce 
tal efecto que me siento como curado. 
Frascos y cajas van unos tras otros á 
un armario. Tengo una farmacia d»? 
todos los países. 
A este relato añade el corresponsal 
del "Fígaro" , por su cuenta., que la 
vida sedentaria del Pontífice en el Va-
ticano ha contribuido mucho -al pro-
greso de la enfermedad. Los médicos 
son de opinión que convendría á Pío 
X un cambio de aires, y algunos espe-
ran próximas novedades en el Vati-
cano. 
La pierna atacada por la enferme-
dad es la izquierda, que es donde ge-
neralmente se considera el mal más 
peligroso. 
— —«iaiíi!>———caannn»- —— 
La inspección general de imnigra-
ción argentina acaba de publicar el 
resumen estadístico correspondiente á 
1905 del que resulta que el número 
ae inmigrantes procedentes de Ultra-
mar en aquella República, fué en 
dicho año de 177.117 individuos, de 
ellos 130.563 varones v 46.654 hem-
bras, siendo: 88.950 italianos; 53.029 
españoles; 10.078 rusos; 7.085 sirios; 
3.475 franceses; 2.793 austríacos; 
2.553 húnaros;; 1.836 alemanes; 1.368 
ingleses y 5.950 de diversas otras na-
cionalidades. 
En esos 177.117 inmigrantes hay 
que deducir 28.740 niños; y del resto 
hay 63.885, agricultores; 33.841 jor-
naleros; 7.631 sirvientes; 7.823 co-
merciantes; 7.397 costureras; 3.201 
coeineros; 2.880 lavanderós; 1.869 mo-
distas; 1.787 tejedores; 1.488 carpin-
teros ; 1.459 zapateros; 1.313 sastres; 
1.353 marineros; 1.092 albañiles; 1.023 
herreros; 1.011 maquinistas; y 9.324 
individuos que tienen diversos oficios. 
La inmigración de 1905 exceda de 
la de 1904 en 51.559 individuos y de 
la de 1903 en 101.890. La indi.-a ia 
inspección general de inmigración di-
ce que los herreros, carpinteros, ma-
| quinistas, albañiles, etc., son muy soii-
j citados, así como los sirvientes de 
ambos sexos que pueden tener la se-
guridad de encontrar ocupación á su 
lleírada. 
sando el número, edad, estado y pro-
fesión de los emigrados salidos en 
el expresado año de cada condado y 
cada provincia de Irlanda. 
Se embarcaron por los puertos ir-
landeses en 1905, 31.172 individuos, 
lo que representa el 7,1 por 1.000 de la 
población de Irlanda por término me-
dio anual. La diferencia es menos, 
respecto á 1904 es de 6.243. 
En 1905 el .número de inmigrantes 
varones inscriptos fué de 16.453, lo 
que arroja una disminución de 1.071 
con relación al año anterior. El nú-
mero de hembras es 14.719, lo que acu-
sa un número de 5.172 superior res-
pecto de 1904. 
La emigración irlandesa en 1905 
fué la menos nutrida desde 1851, es 
| decir desde que se registra oficialmen-
te . De 1851 á fin de Diciembre de 
1905 se registran 4.028,589 emigrantes 
de ellos 2.092,154 varones y 1.936,435 
hembras. 
Los Estados Unidos recibieron 
24.134 irlandeses, ó sea el 78,8 por 
100 de la emigración total de 1905 
contra 32.427, ó sea el 89,9 por 100 
en los cuatro años antirirtres. La 
emigración del Canadá excedió en 
277 á la de 1904, siendo las cifras res-
pectivas 2.360 y 2.083. 
. ••BMS- ^ — i 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
Diario de Marina. 
Habana. 
He saludado en hotel Santa Clara 
al periodista espirituano Martinezmo-
les, jefe partido Estradista de Sancti 
Spíritus, interrogándole motivo estan-
cia en esta díjome viene de la Habana, 
después de conferenciar con Presi-
dente, á ponerse acuerdo con general 
Alemán sobre asuntos de su pueblo. 
Con motivo conferencia con Marti-
nezmoles Gobernador llamó telegrá-
ficamente á un Consejal Ayuntamien-
to Sancti Spíritus eonviniendo con éste 
solución definitiva conflicto municipal 
aquella localidad. 
Martinezmoles muéstrase satisfecho 
soliición cree normalizará marcha ad-
ministrativa aquel Municipio restable-
ciendo paz moral sociedad yayabera. 
General Alemán desplegando este 
caso admirables dotes diplomacia y 
tacto político. 
Lázaro Darías 
Trinidad, Junio 26 de 1900 
Grandes han sidfo los daños y pér-
didas materiales causados en esta po-
blación y sus campos por los últimos 
temporales. 
Dada la. antigüedad y estado ruino-
so de algunos edificios, muchos de és-
tos no han podido resistir más y se 
han venido al suelo. 
El histórico convento de San Fran-
cisco ha padecido mucho en su inte-
rior, y de no reparar lo que queda ase-
gurado de tan hermosa obra, pronto se 
destruirá por completo como sucedió 
con el palacio llamado de "Becquer" 
y otros. 
La sociedad de recreo " E l Fénix", 
ciHislruida por el esfuerzo inimitable 
de sus asociados, también experimentó 
graves y muy sensibles pérdidas, oca-
sionadas por el derrumbe total de una 
de sus paredes laterales que destruyó 
en su caída muebles, espejos, lámpa-
ras y cuanto había á su paso. 
En todos los establecimientos co-
merciales y á causa de las enormes c 
innumerables goteras, han tenido que 
registrar importantes pérdidas por gé-
neros averiados. 
La parte de carretera que conduce 
á la loma del Puerto, fué totalmente 
destruida siendo su tránsito en la ac-
tualidad un verdadero peligro que ur-
ge remediarlo cuanto antes. 
El terraplén recientemente cons-
truido para el ferrocarril entre Casil-
da y Trinidad sufrió grandes desper-
fectos en una .gran extensión así como 
la carretera que conduce al referido 
puerto. 
Todo esto en cuanto se refiere á la 
población donde todo se halla asola-
do y triste por lo cual, las fiestas de 
San Juan que siempre fueron de uni-
versal renombre, han pasado este año 
poco menos que inavertidas. Mas, si 
pasamos al campo, los daños han sido 
mayores y por lo tanto irreparables. 
Las aguas inundándolo todo, barrió 
con sembrados cual si fueran de azú 
car, estando anegados todavía algu-
nos barrios uno do ellos el del Arsenal 
que fué el que más sufrió. , 
En resumen: para Trinidad y gran 
parte de su térmnio han sido un verda-
dero azote y una pública calamidad 
los pasados desastrosos temporales. 
En estos dias no han cesado de caer 
fuertes y prolongados aguaceros, au-
mentando ia zozobra y quebranto del 
vecindario que no se considera muy 
seguro y con razón, en eiertos y deter-
minadas casas.. 
Las obras del "Liceo Católico Tri-
nitario",, centro de enseñanza supe-
rior que está fundando el Rdo. Padra 
Gonzalo, están ya muy adelantadaj 
aún cuando los temporales han veni-
do á atrasarlas algo así como las ges-
tione^ de su heróico é incansable fun-
dador. 
A mi llegada á ésta quedé agrada-
blemente sorprendido al saber que el 
Consejo Provincial de Santa Clara á 
instancias del celoso consejero señor 
Cacho (don Antonio) había acordado 
un crédito de doscientos pesos oro 
americano con destino á las obras do 
dicho Colegio que, una vez concuido 
y en marcha, será orgullo de la provin-
cia y de Trinidad en particular. 
No puedo negar que, en esta ocasión, 
la "quinta rueda" ha funcionado. 
El Corresponsal. 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
I ' i r a . c a . o U L . 1 0 3 -
Ceiias econóTicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : P e s c a d o I J o m b i l . 
A r r o z b l a n c o . 
B i f t e a k d e h í g r a d o p i t i p o í s . 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N , 
Recomendamos á los viajeros del Interiot 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la Ha-
bana. 
Todas las habifaciones con vista á la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
«249 26t-Jn 4 
u a a s a d e J . V a l l e s 
En Londres acaba también de publi-
carse un resumen estadístico expre-
N i m e j o r e s , 
n i m á s b o n i t a s , 
n i m á s b a r a t a s 
Nadie, absolutamente puede presentar una colección ótetelas de serano como 
é 
® D e s d e q u e i n a u g u r a m o s n u e s t r o g r a n d i o s o é h i g i é n i c o l o c a l , l a s e c c i ó n d e 
g SASTRERÍA POR MEDIDA d e e s t a s u c a s a , o n s t i t u y e p a r a e l p ú b l i c o l a g a r a n t í a m á s 
Í $ i i i m e d e p o d e r v e s t i r e l e g a n t e , b a r a t o y b i e n , c o n v e r d a d e r a e c o n o m í a . Y n o o l -
$ v i d e u s t e d q u e t a n t o p o r l a p e r f e c c i ó n e n e l c o r t e y m a n o d e o b r a , c o m o p o r l a 
§ c a l i d a d y f a n t a s í a d e n u e s t r o s g é n e r o s , c o m p e t i m o s v e n t a j o s a m e n t e c o n l a s c a s a s 







. T R A J E 
T R á l E S POR MEDIDA 
Muselinas bordadas blancas y de color. 
Organdíes franceses, Nansoks, Céfiros, Etaminas estampadas y lisas. 
Vestidos de caja deHansoks y de muselinas, de Warandol, de encaje todo de ^ confección. 
En camisas de dormir para señoras.—En camisones franceses bordados y con encajes. 
Gasas, Granadinas, chales de gasa y velos para sombreros. 
De todo esto y mucho y muchas cosas más hay en 
" J t f ? tfon parche '> ¿fteina 33, frente á Saiiano. 
R o p a y S e d e r í a . — S u r t i d o d e f l o r e s y c a s c o s p a r a s o m b r e r o s . 
• ^ e l 255 alt ' 8 tiO-.s 
D r i l b l a n c o y oolor, ó de h o l a n d a s 
inglesos . E x i - e l e n t e s c u a l i d a d e s , 
á S 1 H 0 O R O 
TRAJES POR MEDIDA 
D r i l b l a n c o de h i lo , c a l i d a d supe -
r i o r , ó de Colores, g r a n n o v e d a d , 
A S 1 4 j M O R O 
TRAJES POR MEDIDA 
A l p a c a negra , co lor entero ó de 
l i s t a a c o l e c c i ó n de g r a n f a n t a s í a , 
A - $ 1 7 - 6 0 O R O 
E D l D A 
TRAJES POR MEDIDA 
A l p a c a s u p e r i o r , n e g r a ó de l i s tas , 
m a g n í f i c o s forros. A l t a c o n f e c c i ó n , 
A S 2 1 6 0 O R O 
F r a n e l a b l a n c a ó l i s t a d a , es t i los 
m o d e r n o s , ó de m u s e l i n a i n g l e s a , 
A $ 2 1 - 6 0 O R O 
C a s i m i r f ino i n g l é s ó f r a n c é s , c a l i -
d a d e x t r a , de l a m á s a l t a n o v e d a d , 
A $ 2 1 - 6 0 O R O 
P A R A E T I Q U E T A Y M E D I A E T I Q U E T A 
T r a j e s c h a q u e t , a r m u r n e g r o s u p e r i o r á % 2 7 - 6 0 o r o . 
T r a j e s m o k i n g , a r m u r S e d a n 6 v i c u ñ a á % 2 7 - 6 0 o r o . 
T r a j e s f r a c , d e p a ñ o S e d a n c o n f o r r o s d e s e d a á $ 4 5 - 0 0 o r o . 
J 
MAS BARATO QUE YO M D I E . S A I R A F A E L HUMERO 141 
c 1155 alt 5-2 
4 8 
MVUA ESCRITA II f R M 
*" " — POR — 
J O R G E O H N E T 
( E s t a novela, publicada por la casa de la 
triutlu. ae C. Bouret. París , so halla ae venta 
en 'Lia Moderna Poesía." Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—El arte lo purifica todo. Lo im-
portante no es proteger la moral, sino 
fomentar la belleza. ¿Qué no vale una 
velada como la de ayer, en la que 
Elena cantó de un modo tan prodigio-
JO?. . ¿Qué nos importa que haya des-
plegado sus admirables facultades por 
ese rubillo ni que después se lo lleve 
en su coche á cenar con ella? 
—Es usted la encubridora de lo 
sublime... dijo riendo el composi-
tor. 
—Como usted quiera, pero lord 
Brandon está encantado. 
—Y yo también. 
E l vizconde, á pesar de sus desde-
les por la cantante, no había podido 
permanecer insensible al canto de 
aquella ardiente naturaleza, tan di-
íerente de la de Anita y que se mos-
traba en actos sinceras pero un poco 
katrales.^ 
un 
La Cortazzi no era una de esas 
mujeres que gozan de una dicha tran-
quila y oculta. Necesitaba todas las 
pompas del aparato escénico y todo 
el brillo de la luz para exhibir sus 
preferencias. No se contentaba con 
adorar; necesitaba que todo el mundo 
lo supiera. Andrés con su claridad fría 
é incisiva, había opuesto á las expan-
siones de la veneciana una política 
desconcertante, y Elena, enloquecida, 
se había creído despreciada y con trá-
gica violencia había hablado de mo-
rir. 
— " E l último acto de "Safo" 
promontorio y una lira inmortal! 
dijo burlándose el vizconde. ¿No 
tiene usted nada mejor que precipi-
tarse en el amargo piélago? No tome 
usted al cielo y á la tierra como tes-
tigos de sus sentimientos y acaso se 
podrá hacer algo para calmar su de-
sesperaeión— Pero nada de gritos ni 
de gestos ó me voy á Pa r í s . . , Me 
causa horror todo lo que está en de-
sacuerdo con la corrección. 
—¡Ah! ¡Tienes un corazón de hie-
lo! murmuró Elena. ¿Por qué eres tan 
bello si has de pei^nanecer implaca-
ble? 
El vizconde respondió en tono l i -
gero. 
—¡ Por Dios! cante usted esas cosas 
pero no las diga.. . No hav nada tan 
desagradable como ese lirismo de 
ópera. 
La. Cortazzi, para complacérle, cal-
mó sus ímpetus, veló sus miradas y, 
sobre todo, cantó. ¡Ah! Cuando can-
taba era conmovedora. Andrés mismo, 
el incisivo y cínico parisiense, se sen-
tía emocionado cuando Elena, acom-
pañada por Vignot, dejaba oir su voz 
maravillosa y no le ocurría darle bro-
ma por el énfasis de sus discursos ni 
por el ardor de sus manifestaciones. 
Después de haber cedido á la Cortazzi 
porque creía que le daba buena 
sombra en el juego, había seguido 
siendo benévolo, á pesar de su per-
sistente mala fortuna, porque estaba 
impresionado por el soberano esplen-
dor de su talento. Además, había en 
él una sorda irritación contra Anita., 
que le amenazaba con tal intransi-
gencia dé una ruptura en caso de in-
fidelidad. La perversidad natural de 
Andrés estaba excitada por aquella 
prohibición de obrar mal. Si le hu-
bieran dado á elegir entre Elena y 
Anita, hubiera rechazado con horror 
á la cantante. Lo que no le impedía 
engañar á la mujer amada con otra 
de la. cual se burlaba cuando no esta-
ba poseído por la fascinación de su 
genio. 
A l dar las diez, se detuvo delante 
de la vería el coche que venía á'bus-
car á Andrés, y Anita suspiró, no por-
que sintiera no acompañarle, sino por 
la pena de verle marcharse. No po-
día disimularse á sí propia que An-
drés la descuidaba hacía algún tiem-
po, pero, demasiado orgullosa para 
quejarse, le dejaba en toda libertad. 
Andrés entró en el salón brillante y 
sonriente, con una orquídea en el ojal. 
Parecía tan contento, que la joven se 
acusó de proyectar una sombra sobre 
su alegría. Andrés se acercó á ella y 
le cogió la mano, que acarició dulce-
mente con su fino y perfumado bigo-
te. 
Vamos á ver, Anita, es inconcebi-
ble. ¿No quieres acompañarme? ¿No 
hay remisión? Sabes que no hay nada 
más fácil. El dominó que te encargué 
está en tu cuarto. No tienes más que 
ponértelo y venir conmigo. 
—No, no quiero molestarte, dijo 
Anita con una mirada maliciosa. 
—¿A mí? Bien sabes que no, dijo 
Andrés ruborizándose. Si no me acom-
pañas me voy al proscenio de lady 
Brandon... Si vienes, te llevo al pal-
co del club.. . Estando disfrazada 
eres libre de hacer lo que quieras, sin 
contar con que, si quieres, pongo á 
todos a.quellos señores en la puerta y 
me quedo con el paleo para mí solo... 
Conque está dicho... ¿Vienes? 
—Ñta; estoy ya medio dormida v se-
ría una compañera muy aburrida... 
Vete con tus amigos... 
—¡Bah! Anita, me vas á obligar á 
quedarme. 
—De ningún modo. Ya lo ves, no 
sirvo para nada.. Diviértete y sé 
razonable... 
—Sólo me acompañarán unas cuan-
tas viejas de las que hablan todavía 
del imperio y echan de menos secre-
tamente los miriñaques.. . 
—No trates de tranquilizarme.... 
Si tuviera dudas, no me daría con-
fianza lo que me dices. 
Los dos se echaron á reír. Andrés 
se sentó á su lado y sintiendo algún 
remordimiento, la estrechó contra él 
ronco furor tan apasionado, que apa-
reció una llama en los ojos de Anita. 
Sus labios se tocaron y al cabo de un 
instante la joven se separó y dijo con 
voz alterada: 
—¡Anda! . . . ¡Vete! . . . 
Andrés quiso abrazarla de nuevo, 
pero ella le rechazó dulcemente, le 
arregló el lazo de la corbata blanca, 
pasé ligeramente los dedos por la flor 
del ojal y dijo cogiéndose de su brazo 
maternal y cariñosa: 
—Voy á dejarte en el coche... 
La noche estaba hermosa y llena de 
la luz difusa que se repartía por un 
cielo claro tachonado de estrellas. 
Fuertes perfumes salííiu de la tierra 
y las flores embalsamaban el espacio, 
refrescadas por la brisa, de la tarde. 
La luna derramaba su pálida claridad 
sobre el mar inmóvil. Una exquisita se-
renidad envolvía todas las cosas y an« 
dando juntos por el misterioso jar-
dinillo, Anita y Andrés acortaron ins-
tintivamente el paso para gozar máa 
tiempo de aquel momento delicioso. 
El cochero, al verlos venir, saltó del 
pescante y a.brió la portezuela con ob-
sequiosidad italiana. Anita ofreció su 
frente á un beso de Andrés y dijo 
sonriendo: 
—¡Piensa un poco en mí de todos 
modos! 
Andrés montó en el coche, el co-
chero arreó á los caballos y Anita no 
vió más en la noche que los dos faroles 
del carruaje que iluminaban el cami-
no. La joven volvió lentamente al .sa-
lón y se quedó sumida en largas y do-
lorosas reflexiones. ¿Cuánto tiempo 
duraron? Había perdido la noción del 
tiempo cuando el ruido de un coche lo 
hizo salir de sus vagos pensamientos. 
El coche se detuvo en la puerta y Ani-
ta creyó al principio que Andrés vol-
vía. Sé disponía ya á bajar con algu-
na inquietud cuando distinguió dos 
mujeres que se adelantaban por el 
jardín. Al mismo tiempo la voz de la 
señora Prejeau gritó de lejos: 
•(Continuará) 
J D Í A K Í O DE L A iViB.Kir:A.--JCiu1ciuu ae ta rarae.—Juno ^ de líKJO. 
Ü E O I S A 
M o t í n de m u j e r e s 
E n ol h o s p i t a l " S ' í i n A n í o n i o " es-hxhlmúáO ett e í C o r r o , o c u r r i ó a y e r t a r -
ide, im g t ¿ ¿ o s e í i i K l a l o que dio l u g a r 
á que i n t e r v i n i e r a l a p o l i c í a á c a u s a 
d e h a b e r s e a m o t i n a d o la s r e c l u s a s , 
r o m p i e n d o los m u e b l e s de l a s s a l a s , 
e s c a p a r a t e s , c r i s t a l e s y e u a n t o s obje -
te^ m a n u a b l e s e n c o n t r a r o n á s u a l -
c a n c e . 
Al i n t e r v e n i r l a p o l i c í a y p e n t r a r 
e n el s a l ó n de l a s a m o t i n a d a s f u é r e -
d i m í a á l a d r i l l a z o s , p e d r a d a s y pa los , 
p o r lo que p a r a r e s t a b l e c e r e l o r d e n 
t u v i e r o n n e c e s i d a d de h a c e r u s o d e l a 
tfnerza. 
L o s p o l i c í a s A g u s t m P é r e z y E n r i -
ique R u i z , f u e r o n l e s i o n a d o s l e v e m e n -
te , s i endo í a s i s t i d o s en e l O e n t r o d e 
S o c o r r o d e l t e r c e r d i s t r i t o . 
A c a u s a de l a r e f r i e g a r e a í i l t a r o n 
( t a m b i é n l e s i o n a d a s , l a s a s i l a d a s m e r e -
t r i c e s S e v e r i n a G o n z á l e z , C l a - r a V a l -
ides, R a f a e l a L l a n o s y D o l o r e s F e r n á n -
d e s . 
T o d a s iollas i n g r e s a r o n e n el V i v a c 
ía d i s p o s i c i ó n d e l j u z g a d o competente . 
R e y e r t a y h e r i d a 
E n l a c a s a n ú m e r o 14 d e l a ca l l e de 
S a n J o a q u í n , o c u r r i ó ainoohe u n a r e -
y e r t a en la. que i n t e r v i n i e r o n los mo-
r e n o s M i g u e l H e r r e r a G o n z á l e z , J u a n 
"Priot.o V a l d é s , y u n i n d i v i d u o de l a 
r a z a b l a n c a c u y o n o m b r e no h a p o d i -
do i n q n i r i r s e . 
L o s q u e r e l l a n t e s h i c i e r o n u s o de r e -
v ó l v e r s , d i s p a r a n d o v a r i o s t i r o s , r e -
s u l t a n d o l e s i o n a d o «en u n b r a z o e l n o m 
!bradoi H e r r e r a . 
A l ' i n t e r v e n i r l a p o l i c í a , d i c h o s i n -
idiv iduos e m p r e n d i e r o n l a f u g a , p e r o 
f u e r o n d e t e n i d o s los n o m b r a d o s H e -
r r e r a y P r i e t o a l o c u l t a r s e e n u n a c a s a 
ido l a ca l l e d e V e l a z q u e z . 
E n e l río " A l m e n d a r e s " 
E s t a n d o d e paseo en u n bote p o r e l 
r í o A l m e n d a r e s los j ó v e n e s M a r i a n o 
G i l , J a i m e B a r c h , M a n u e l B a r c h y 
[Adolfo A m a d o r , z o z o b r ó d i c h o bote 
en el p u n t o conoc ido p o r " L o s M o l i -
m o s , " p e r e c i e n d o a h o g a d o e l ú l t i m o 
d e elio^. 
L o s c o m p a ñ e r o s d e l i n f o r t u n a d o j o -
von, d i e r o n c u e n t a de lo o c u r r i d o á l a 
p o l i c í a , é h i c i e r o n e n t r e g a de u n s o m -
b r e r o y u n saco de d r i l p e r t e n e c i e n -
tes a l a h o g a d o . 
E í c a d á v e r de Amp.dor , no p u d o ser 
i e x t r a í d o . 
U n p o l i c í s . l e s i o n a d o 
A l i n f l a m a r s e l a l u z b r i l l a n t e que es-
K r a b a de un coche a l i r á t o d a c a r r e -
r a p o r la p l a z a de l a s U r s u l i n a s , s u f r i ó 
l e s iones l eves e l v i g i l a n t e d e p o l i c í a 
n ú m e r o 556, M a n u e l S a n z , d e s e r v i c i o 
e n l a p r i m e r a E s t a c i ó n . 
E l c o n d u c t o r d e l coche, e l b l a n c o 
[Modesto E o d r í g u e z . d i j o que e l c a b a -
illo h a b í a e m p r e n d i d o l a c a r r e r a p o r 
[haberle p e g a d o u n o s m u e h a e h o s , m i e n 
t r a s él e s t a b a en e l i n t e r i o r de i m so-
l a r en l a c a l l e de E g i d o . 
E l v i g i l a n t e l e s i o n a d o p a s ó á l a c a -
ga de s a l u d " L a C o v a d o n g a , " p a r a s u 
p s i s l e n c i a m é d i c a . 
C o n u n p a l o 
A l e n t r a r en su d o m i c i l i o l a b l a n c a 
¡P i lar R o d r í g u e z L e v e s a , v e c i n a de D e s -
lampnrados 32, f u é a g r e d i d a p o r e l me-
Inor M a n u e l M a z a L i n a r e s , de 13 a ñ o s 
d e edad , q u i e n c o n u n p a l o le cl ió de 
go lpes , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a en l a 
p a r t e s u p e r i o r de l a r e g i ó n o l f a t i v a , 
c o n n e c e s i d a d de a s i s t e n c i a m é d i c a . 
D e t e n i d o d i c h o m e n o r , f u é e n t r e g a - , 
ido á s u s f a m i l i a r e s c o n l a o b l i g a c i ó n 
ido p r e s e n t a r l o h o y a n t e el J u e z C o -
t r o e c i o n a l d e l d i s t r i t o . 
M a l t r a t o de o b r a 
U n m o r e n o desconoc ido , t r a t ó d e 
p e g a r l e á d o n D a n i e l A l v a r e z , d u e ñ o 
de la v i d r i e r a , que p a r a v e n t a de t a b a -
c o s y c i g a r r o s e x i s t e en e l c a f é " E l 
Í O a n t a b r o , " ca l le d e O b i s p o 40, y a l 
d n t e r v e n i r e l c a n t i n e r o d o n B r a u l i o 
Manes,, d i a h o m o r e n o l a e m p r e n d i ó á 
g o l p e s c o n é s t e , l e s i o n á n d o l o l e v e -
itnonte. 
E l a g r e s o r h u y ó , r e f u g i á n d o s e e n 
hi s a s t r e r í a e s t a b l e c i d a e n H a b a n a 92. 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este h e c h o 
Í 1 j u z g a d o c o m p e t e n t e . 
U n f a l s o p o l i c í a 
A n o c h e f u á d e t e n i d o el p a r d o M a -
O b i s p e 5 4 . T e l é f . 3 0 1 1 . 
E S P E J U E L O S 
[ . E J S T E S d e c u a n t a s 
1 c i a s e s se c o n o c e n . 
G E M E L O S E I M -
P E 1 1 T I M E N T E S m u y 
e l e g a n t e s . 
B A K O M S Í T J R O S y 
T E K M O M K T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L 1 T O S , T A Q U I M E -
T I I O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin coíiuelencla 
fceguracla la r i s ta gratis, 
c 2331 - U n 
AHOGO 
I CvRÍ Sí ^ .TÍÍ»!E «irJSTAHW 
m m i S í m i ^ M ?c wnt» «: las 
tfMtlMtki fio , ClutMto L ^ i - . J j -
_ ( ÜBnwij'tira »t M|7f«it',a íl pnan-
QPiJY¡¡J i ti* aTatlfli- ijiir juir •.'5''* hiefinc 
m i e l M i r a n d a E s p i n o s a , v e c i n o de G u a 
n a b a e o a , p o r q u e t i t u l á n d o s e s a r g e n t o 
de p o l i c í a h a b í a m a l t r a t a d o de o b r a 
a l de i g u a l r a z a E n r i q u e M a r t í n e z . 
E l h e c h o o c u r r i ó en e l P a r q u e C e n -
t r a l , y e l de t en ido M i r a n d a , f u é p u e s -
to á d i s p o s i c i ó n d e l j u z g a d o de g u a r -
d i a . 
R o b o d e h e r r a m i e n t a s 
E n la. c a s a en c o n s t r u c c i ó n ca l l e de 
S a n t a C l a r a 16, se c o m e t i ó u n r o b o 
cons i s t ente en v a r i a s h e r r a m i e n t a s d e 
a l b a ñ i l e r í a y c a r p i n t e r í a , p r o p i e d a d 
de d o n M a n u e l A n d r é s y L a g e G o n z á -
lez . 
U n p o l i c í a s o s p e c h a que e l a u t o r de 
este hecho lo s e a u n p a r d o á q u i e n v i ó 
c o n dos a l f o r j a s de h e r r a m i e n t a s p o r 
el p a r q u e de C o l ó n . 
A m i g o s a p r o v e c h a d o s 
D o s i n d i v i d u o s bLancos que e s tuv i e -
r o n a y e r d e v i s i t a e n el d o m i c i l i o d e 
d o n J o s é P u i g R i e a r t , v e c i n o de l a lo -
m a d e " C h a p l e , " en e l C e r r o , a l r e t i -
r a r s e le U e v a r o í i i dos r e l o j e s de bo l s i -
l lo, v a l u a d o s en c a t o r c e pesos p l a t a . 
L o s a c u s a d o s c u y o s n o m b r e s conoce 
l a p o l i c í a , n o h a n s ido h a b i d o s . 
Q u e m a d u r a s 
A l i a f l a m a r s e l a l u z b r i l a n t e que es-
t a b a e c h a n d o en u n a l á m p a r a l a mes -
t i z a E d u v i g e s S a r m i e n t o , v e c i n a d e 
S a n S a l v a d o r 10, se le p r e n d i ó fuego 
á l a s r o p a s que v e s t í a s u f r i e n d o que-
m a d u r a s g r a v e s en d i f e r e n t e s p a r t e s 
de l c u e r p o . 
E l m e s t ^ o J u a n G o n z á l e z M a r t í n e z , 
que a c u d i ó e n s u a u x i l i o , s u f r i ó que-
m a d u r a s e n a m b a s m a n o s . 
L a l e s i o n a d a q u e d ó e n s u d o m i c i l i o 
y e l j u z g a d o de g u a r d i a c o n o c i ó de 
este h e c h o . 
D e t e n i d o s 
P o r el p o l i c í a 861, f u e r o n de ten idos 
los b l a n c o s S e v e r i n o M e n é n d e z y F l o -
r e n c i o A l v a r e z , los e u a l e s se les h i -
c i e r o n sospechosos , y a l r e g i s t r a r l o s les 
o c u p ó u n a b a r r e n a y u n c o r t a h i e r r o , 
de los que u s a n los a b r i d o r e s de p u e r -
t a s . 
A m b o s i n d i v i d u o s i n g r e s a r o n e n e l 
V i v a c . 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
C a í d o a l m a r 
A y e r , e n c o n t r á n d o s e e n /s i M u e l e de 
P a u l a , d o n J o s é E u i z y J i m é n e z , n a -
t u r a l de S a n t a n d e r y v e c i n o d e A g u a -
cate m i m e r o 126, tu,vo l a d e s g r a c i a de 
c a e r s e a l a g u a á e a u s a de u n v a h í d o 
que s u f r i ó . 
L e p r e s t a r o n a u x i l i o e l v i g i l a n t e de 
l a p o l i c í a d e l p u e r t o n ú m e r o 4, J u l i o 
S á n c h e z y e l t r i p u l a n t e de l a go le ta 
" N a t i v i d a d , " F r a n c i s c o R o s y L e ó n . 
E n e l l u g a r d e l suceso se c o n s t i t u y ó 
e l s a r g e n t o C e f e r i n o M a r c o s , a c o m p a -
ñ a d o d e l v i g i l a n t e n ú m e r o 13 , M a n u e l 
S a r a z a . 
D i c h o i n d i v i d u o d e s p u é s d e r e c o n o -
c ido e n l a c a s a d e s o c o r r o d e l p r i m e r 
d i s t r i t o , f u é r e m i t i d o a l h o s p i t a l , p o r 
e n c o n t r a r s e e n f e r m o . 
S o s p e c h a d e h u r t o 
P o r s o s p e c h a de que s e a e l a u t o r d e l 
h u r t o d e u n p e r n o de l a m á q u i n a de 
l a k m e h a " G i p s i , " f u é d e t e n i d o e n 
e l m u e l l e e l " G a l l i n e r o , " e n R e g l a , e l ' 
p a t r ó n d e d i c h a l a n c h a L e o n a r d o A n -
d r a d e y F r a s e . 
D i c h o i n d i v i d u o es a c u s a d o p o r e l 
m a q u i n i s t a , P e d r o J u a n G a r r i g a y P a -
d i l l a . 
J u n i o 30 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca legiti-
ma; 1 varón blanco l e g í t i m o ; 1 varón blan-
co natural. 
IM«trIto Sur.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 hembra mestiza l eg í t ima . 
Dtatrlto ICMt«.—1 hembra blanca l eg í t ima . 
DtMtrltn Oeste.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 varón blanco natural. 
DKPUIVCIOIVE5 
Distrito Norte.—Rita María Castillo, 1 mes 
Habana. Perseverancia 9. Debilidad c o n g é -
nlta; Eduardo Valdés , 6 meses, Habana, San 
Ignacio 10. Ind iges t ión . 
Distrito Sur.—Josefa Meireles, 52 años , 
Matanzas, Campiutarlo 190. Bronquitis cró -
nica: Angela Fuerte, 41 años . Habana, Agrui 
l a 198. Asls iol la; Aprueda García, 72 años , 
Habann. Vives 162. Cardio pericarditis; A n -
tonio Mateu, 22 años , Habana, Campanario 
200. Tuberculosis pulmonar. 
JMstrlt» Kste.—Isabel H w n á n d e z , 70 años . 
Habana, Hoapifcal Piuila. Aortitis; José G a r -
cía, 60 años , España , Teniente Rey 69. A r -
terlo esclerosis; María 
meses. Habana, Compc 
ores Vázquez, 10 
i 66. Raquitismo. 
Distrito Oes í e .—Eloy del Castillo, 37 años 
Habana, Lombillo 24. Tuberculosis; Josefa 
Ovies, 3 meses. Habana, Infanta 08. Gastro 
enteritis; J o s é Antonio Pérez, 4 años , Haba-
na, San Francisco 38. Meningitis simple; 
Angela Luaces, 22 años, Habana,, Mi lagros 
12. Enter i t i s tuberculosa; Amelia GaTriea, 
2 años. Habana, Jovollar 8. Meningitis; Ma-
ría Teresa Silva, 5 meses. Habana, J e s ú s del 
Monte 535. Bronquitis aguda; Amelia l o -
renzo, 19 años . Habana, San Miguel 183. A r -
torio esclerosis; Ignacio Rulz, 72 años, Ks-
paña. Cl ínica Internacional. Arterio ewlo-
rosis; Florentina Llanos, 5 meses, Hal>::n;'., 
Be lascoa ín 38. Meningitis; Rogelio Sanleda, 
6 años . Habana, Ceporo ?. Bronquitis agu-
da; Francisco Fernández , 10 meses, Habana, 
San Martín 6. Meningitis; Benito Fontenla, 
65 años, España , L a Covadonga, Arterio es-
clerosis; Marta Herrera, 91 años , Af r i ca , 
Asilo Desamparados, Arterio esclerosis; J . 
Aum, 62 años , Cantón, Zanja 98. Bstrecneia 
aórt ica; Jorge Rabelo, 2 meses, Hab; :i i, 
Marina 44. Atrepsia. 
R E S f f l I E N : 
Nacimientos. 
D e í u n c i o n e s . 24 
H K i l M l M E B 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l E m p r é s t i t o 
que e s t a A s o c i a c i ó n t i ene c o n c e r t a -
d o c o n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
de C u b a , p o r l a s u m a de $250,000 
m o n e d a a m e r i c a n a , que h a n r e s u l t a -
do a g r a c i a d a s en los sorteos cele-
b r a d o s e l 30 de J u n i o de 1906, p a -
r a s u a m o r t i z a c i ó n en J u l i o de 1906 
p o r a n t e e l N o t a r i o d o n F r a n c i s c o J . 
D a n i e l . 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1906 







B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
K l Consejo do Di recc ión del Estabh^-i-
miento, en v is ta de las ut i l idades obtenidas 
en i ' i p r imer semestre del corr iente a ñ o . 
a c o r d ó en ses ióa de hoy que se repar ta un 
dividendo do CUATRO por ciento en oro es-
paño l sobre las 50.000 aocionos do 6, cien 
pesos en c i r cu l ac ión , pudlendo en conse-
cuencia los s e ñ o r e s accionistas acudir á 
este Banco en d í a s h á b i l e s y horas de once 
á dos Se la tarde, para perc ib i r sus respec-
t ivas cuotas desde el d í a trece del actual 
en adelanto. , 
Lo que se hace saber á los s e ñ o r e s accio-
nistas nara su conocimiento, ndvir t lendo 
que so l ian de cumpl i r los requisi tos que, 
acerca del pa r t i cu la r previene él Regla-
mento. 
Habana, 2 de Ju l io de 1900. 
E l Secretario, 
JOSE A. D E L CURTO. 
C 1456 10-2 T J l . 
[ R O S B E I S f S A S 
O B l í á F O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobra 1*3 principales plazas de esta I s la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Japón, ysobro todas las ciuda-
des y pueblos de Esuaña, Islas Baleares, 
Canarias é Italia. C. 749. 73-1 A 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
•;orta yiarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Fiiadelfla, New Orleans, 
|S»%n Franclscd, Dondres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Eiíropá, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los s e ñ o r e s F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 







Número do la E m i s i ó n : 
3.772 8.389 2.901 1.134 2.591 
3.760 2.601 1.216 1.036 1.391 
2.028 3.057 2.516 2.332 3.308 
3.489 2.049 3.921 1.212 3.545 
2.222 2.004 3.781 1.007 3.554 
3.927 1.644 2.414 1.312 3.362 
1.836 1.968 1.338 2.513 2.S63 
2.416 S.630 1.678 1.608 1.920 
3.044 1.213 3.462 3.847 1.835 
3.353 3.984 2.843 3.722 2%.687 
2.960 3.125 1.188 1.080 1̂ 584 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a conoc i -
m i e n t o * d e l o s s e ñ o r e s T e n e d o r e s de 
l a s C é d u l a s h i p o t e c a r i a s que l l e v a n d i 
chos n ú m e r o s , á fin d e que p u e d a n p a -
s a r a l B a n c o E s p a ñ o l á h a c e r efect i -
v o s sus respect ivos . impoi)tes. 
T a m b i é n so p o n e en c o n n e i m k - n t o 
d e los s e ñ o r e s que poseen Céd i i l a f : h i -
p o t e c a r i a s d e l r e f e r i d o E m p r é s t i t o , 
a s í c o m o d e l s e g u n d o CDncer tado c o n 
e l m i s m o E s t a b l e c i m i e n t o en l0t de 
J u l i o de 1 9 0 5 ; que e n l a s O f i c i n a s ' d e l 
m i s m o s e r á n a b o n a d o s d e s d e e s t a fe-
c h a , los c u p o n e s n ú m e r o S d e l p r i m e r o 
d e estos E s p r é s t i t o s , y s e g u n d o del» se-
g u n d o q u e v e n c i e r o n en 30 de J n n i o 
p r ó x i m o p a s a d o . 
H a b a n a I o d e J u l i o de 1906 . 
E l Secretarlo, 
MARIANO P A X I A G U A . 
9689 3-T 2 J l . 
DEL COMERCIO EE LA MBASA 
S E C C I O J S T D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
Previamente autorizado por esta Sección 
el sgñor Presidente do la misma, ha dis-
puesto se saque á públ ica subasta el sumi-
nistro de aves para la Casa de Salud ' L a 
P u r í s i m a Concepción," de esta Sociedad, cu-
yo servicio será por lo que resta del ano 
de 1906, á, partir del día siguiente al de ha-
berle ñrmado el contrato después de la 
adjudicación. 
E l acto tendrá lugar ante la Dire-t iva de 
l a Sección en pleno, en el Salón do Sesiones 
de este Centro, á las ocho de la noche del 
s&bado día 30 fiel mes en curso, á cuya hora 
serán recibidas por el señor Presidente, la's 
proposiciones en pliego cerrado. 
E l Pliego de Condiciones para esta subas-
ta se hal la de manifiesto en esta Secreta-
ría, todos los días laborables de 8 á 10 de 
l a mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de l a noche. 
Lo que se hace píiblico para conocimiento 
de los s e ñ o r e s que deseen tomar parte en 
este acto. 
Habana, 23 de Junio de 1906, 
E l Secretario. 
MARIANO P A Ñ I AGUA, 
D-T-26. 
IS F C i i 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 2% 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 18 4 i 
Giran letras á la X'ista sobre todos los 
Bancos Nacionales de lc»s Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE, 
c 750 78 1 A 
ÍS. en O.) 
^ a ^ ^ ^ C S r X J i a L - A . ira. f$¿8 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-Tork, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 77 156-1 
6, O ' R E i L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E K C A O E K E S 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan carta 
de. crédito. 
Giran le t ras sobre Londres. New York, 
New Orleans. Mi lán , Turín, Roma. Venecla, 
Florencia, Nápóles , Lisboa, Oporto, Glbal-
rrar . Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Míjic», 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad. Cienfuegos, Sancti Spír i tus . Santiago 
de Cuba. Cieeo de Avila, ManzaniUo, P i -
nar del Río . Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. C. 752. 78-1 A 
HIJOS DE R. ARSÜELLES. 
B A N Q Ü E l t O S . 
M E E C A D E R E S - H A B á N A . 
Tal í fcno nóm. 70, Cable;: "Kamonarsas 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corr ientes .—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.—• 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
nlazas y "también sobre los pueblos de E s -
p a ñ a . Is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 150-1 A. 
9330 
N . C E L A T S Y C o r n i l 
i<f>d, Agmar* 1 0 8 , eaquma 
ú, Amargura , , 
E&aceu p a g o s por el oaDle* f a c ü i t a a 
e a r í a s de c r é d i t o y g i r a a LotrivS 
a c o r í - a v íarsra víara. 
sobre Nueva York . Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres. Par í s . Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Náoo les , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Le l la , Nantes. Saint Quint ín, 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia, T u -
rín, Masimo .etc. así como so Ore todas las 
capitales y provincias de 
B s p a f t í x ó I s l a s C a n a r i a s . 
b73 156-14 Fi j 
P í d a s e 
E m u l s i ó n Creosotada 
5 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - C N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
MAGHESiñ I " E " " ® 
DELICIOSO 
üsa oticii;t,r»da toda» las na&anaB 
rflgTUwrtyt* e l cnarjíO y qivlta los ma-
!;rooti, In'Mrvsttasas, ja-auocuo. ebc. 
prop&as dol veraao. 
D R O G U E R Í A S A R R Á u f fn 
TIUIMU Üby jr Ompoitsl». Usbm PnrmcU* 
EL VERANO 
trastorna la digestión | ¡ 
f dáiuirará Jaquecas, 3 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas ínconvenieBClas 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
A G N E S i A , 
- - E X I J A - -





H A B A N A 
£ D R O G U E R Í A S A R R A 
P R O T E C C I O N 
O E L HOGAR 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
Ka tolas 






Perfuma. Prw««rva y vlgorlaa 1» m 
piel y el cutía. 
Tain DaraU ornuo Aloob-ol. 
, No w»* Alooaol comi'i.a. 
- - - Aeja mal olor. 
U S E L E G Í T I M A , 
I3C í W O 
7 RECHACE IMITACIONES 
DíiOGliERIft SARÍÚ Tte. Poy y 










.Señora: «vito CD ID j 
'««« la aceita fuUI ri« 
Iw Kdruaenes cnnU-
Biom y sn prinipaj 
trasmlsor ti K0«eill-
«enpWetr»», k «I f%. 
K0-aM0I, SARRA. 
?«««. botflla«rinde. 
Ro todu las Farm»-
si»» 
E L 
E X I T O -
de |« 
S A N I D A D 
•t i 
- C U B A - . 
"IMNtn la nwcf 
wnte como el 
^ . O * B'lta l9S Blísnaifco'i. main, -
% 1 
K i 
- N O F A L T E -
A LA FIESTA 
nicliaii pírKOnas n privan di1 tallttr apra-
wltl*» fiMUicimpüntrísvMtnrtiorf» al aire 
libr«, por tmw i, «na fbertii J.̂ tlKCA. H 
ménú* wii Oínoiiniübrado ?«r » TW* 
iitart iva y v«r f\ calar. íiiliif ÜU «atémâ it j 
eviUrA lac in̂ ntcM. Wartnn. nit 
Una cutfharadR todas las inafiana», 
durante los calores de , 
I ! 3 
RtFirTCBCANTE V E F E R V r.3C E NT t 
Ea ol ratt «•ogr.ro prflGev78.y.vo de los i 
t r a s t o r n é gástricos. 
nR0GUF;RÍA SARfífi EN t«B*f i»s j 
Tlf. RÍV y rnmpiistüla. Ihbsna FARMACIAS 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfcrmcdadrn dfl Kntfimns:» C Intestlnosi, 
cxclusivumrnte. 
D i a g n ó s t i c o por el anúlLsis del contenido 
estomacal, procedimiento ciue emplea el pro-
í e sor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Parla, y por el aná l i s i s vie la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74. a l to s .—Telé iono 874. 
C 1167 1-Jn. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLE8SIS 
CIB.UJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Mt-oUti Müm. Ü. Te lé fono 1.133. 
C XI66 1-Jn. 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 6. 3.—Industria 120, A., 
esquina fi, San Migue l .—Telé fono 12G2. O. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de S á. 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 118i 1-Jn. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones ríLpldas por sistemas moderní -
simos. 
Jentim María 91. De 13 & 3. 
C 1149 1-Jn. 
DR,1ÍLI?E GASCIA CAÑIZARES 
MCdlc* &tl HonjiUtil San Fraacl . ico «le Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta» lunes y viernes de 12 & 2. 
Virtudes IOS, alten. Te lé fono 1.026. 
8600 26-15 Jn. 
u f a . J u a n L.UIS 
Cimjanp Dentimtu por la Facultad 
de FenBsylvanla 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 26-23 Jn. 
. . F o r t u n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partían y enfermedades de Mefioran. 
De 12 k 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn. 
Aguiar 122 
Enpecialista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura rá,pida y i-adical. ' E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enferrocuades propias de la 
muJer, de 2 á 4. A G U J A R 122. 
S088 26-23 Jn. 
Cirnefa en geaeral.—Vla.i urinarias.—T'la-
f«.*rmcdado«» de «eñoran.—(."onisuUart de 12 á 
3. San íj&xavo 343.—Telefono 1342. 
C 1170 1-Jn. 
MIESIQ S. DE BÜSTAIÜTE 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.ir-Especlalista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
_ 7416 156m my 15. 
D e n t i s t a y M e d i c o 
Medicina, Clruj la y Prótes i s de la boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
C 1154 1-Jn. 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, alto^, entrada por San Jeaé 
Consultas de 1 fi. 3, los d ías parca. 
(Gratis para los pobres) 
C 1183 1-Jn. 
A L F R E D O M A N R A R A 
A b o g a d o 
Mercaderes 22, altos. 
8221 
De 1 á 4. 
26-24 Jn. 
Enfermedades ncrvlasas y reumatlsmales, 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Grát i s para los pobres. Martes y Sábado. 
S210 26-24 Jn . 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1186 l-j-au 
D r . G , E . F i n l a v 
. .Espec ia l i s ta en enfermedades de loa 
ojos y de los o ídos 
Consultas de 12 á 3 .—Teléfono 1787. 
R E I N A NuM. 128 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miérco les y viernes, de 4 & 5. 
C 1152 l - J n . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
C 1168 - 1-Jn. 
D r , J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130, 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núitt. 1.-—Consultas de 1 & 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1169 l - j n . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
L . Y 
A b o g a d o N o t a r i o 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
8683 26-15 Jn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NF.PTUNO 137.. 
C 1158 
D E 12 fi 3. 
1-Jn. 
V A C U N A S . 
Par» el Carbunolo-bsoteridiano (B ACER A) 
y para Oarbujiolo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se veicide en Al Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crimea Médico-Quirúr-
gica de la Babona, PRADO 105. 
, C 1188 l - J n . 
DR.GOSTZALO A E O S T E S U I 
Medico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
n iños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 (L 1. 
A G U J A R 109^. T E L E F O N O 824. 
C 1163 i-Jtk. 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
J e s ú s María 33. Do 12 fi s. 
C 1148 i - j n . 
DOCTOR SAL VEZ G Ü I L L E M 
Especialleta en sífilis, hernias, impotencia r 
esterilidad.—Habana número 49. 
. C_120J_ l-_Jn,_. 
P o l i c a r p o L y j á n 
ABOGADO 
Agolar SI, Banco lOsimño!, priuoipal. 
Te lé fono núin. 125. 
DR. J O S E A. T A 6 0 A D E U 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
KiifermedadeM del pecho y del aparate 
digestivo. 
CONSULTAS D E a fl 4 
C a V m n o n ú m 
0 1291 26-13 Jn 
DOCTOH E E A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Monte 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Cuarenta años establecido en la Habana. 
8038 '2(5-5|Jn 
i A R l L L 
ABOGADO y NOTARIO. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 93, 
7700 t26-29 My 
ABOGADO 
G a l i a n o 79 . H a b a n a . D e 11 á 1. 
C 1173 1-Jn. 
DR. H ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 11^. 
C 1157 1-Jn. 
Enfermedades del ccrehro y de loo nervio* 
Consultas en Be lascoa ín 105^, próx imo 




O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de VIllanucTa. 
C 1175 1-Jn. 
D r . Justo Verdugo 
M6dlc;o Cirujano de la Facultad de Par í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y WInter 
d'¿ Par í s por el a n á l i s i s del jugo gfi-strico. 
C O N S U L T A S D E 1 ft 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 11S4 l - J n . 
DR. F. JUSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dcnt l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1178 1-Jn. 
Dr . Abraham P é r e z Mi ró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de l a Escuela da Medicina. 
San Miencl 188, altos. 
Horas de consulta: de o á. 6.—Teléfono 1839. 
C 1178 1-Jn. 
DR. JÜAN JESIS YALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a y 
Reárente del GaMente Dental de los 
sucesores del doctor MIRUCI Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 a 4. 
G A L I A N O 111 
C 1179 1-Jn. _ 
D r . A n d r é s C a s t e l l a 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa • 
dor.—Oficina Pericia : Tacón 2, altos.- -De 1 á 
3 . - T e l é í o n o E79. 7105 26-31 M 
lisiítitfl MmmM Física 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad. Rayos 
X, Rayos Finseu, etc.—Par&lials peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , da 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% i 4, 
O ' R e i l l y 43 . T e l é f o n o 3154. 
9296 73-26 Jn . 
D r . J u a n P a b l o G a r c f a 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Cuba 101, de 12 fi 3. 
C 1162 1-Jn. . 
S.Gaíicio Bello y Arando 
A B O G A D O . 
C 1185 
H A B A N A ¿Jo 
1-Jn. 
SOLO Y S A L A Y A 
« k s i í - m m m i 
C 1163 1-Jn. 
DR. JOSE E. FERRAK 
Catedrático de la Escue la de Medicina 
P R A D O 100.—De 1 a 3. 
Gratis Lunes y Miércoles . 
8661 28-16 J n . 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1889) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Couipostela 07, cutre Muralla y Teniente R c J 
C 1177 1-Jn. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
. f l M A R Ü U K f l ' 3 2 . 
C 1151 1-Jn. 
DR. FRANCISCO!. YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
l i s ) . Consultas de 12 á 2 y d ías festivos da 
12 á 1 - T R O C A D E R O ^ f - T e l é f o n o 459 
1147 1-Jn. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 ü 4* 
Clínica de Bafernte tade» de los ojos. 
P a r a pobres ? ! «a /ne* ¡a in.icrlpc.ién. ¡ 
Manrique entre San Rafael 
rr iTr?011 Jo!"*—Telefono 1334. 
c 1166 1-Jn. _ 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
especialista en laa enfermedades del e s t ó -
n*-"1^0' h1^^0' r,tí-zo é intostinofl. 
^ « " Í V " de l a s . Santa Clara 35. 
. c 1172 1-Jn. 
ADOLFO G, DE BDFFAMANTB 
Ex-Interno del Hospital Internacional do 
París. 
c<2?::i?,ta3 de 12 á 2. Rayo 17. 8829 26-17 Jn. 
CliBíca Ss m m 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O / 
B u e n o s A i r e s n . I . H a b a n a . 
Laat^n11.«dnPrimai;ia y la cons t l tuc lóna l atenuada, pueden curarse sin In-gresar en la c l ín ica y ol enfermo 
C 11S2C ar lrabaJando-— 1-Jn. 
ar¿í 
d »XT . ABOGADO 
S ' ! L 5 0 K > K A < ^ O 2 ! S . . D E 8 A 11 
£ 2 2 32-18 Jn 
M 
sul 
J . P u i g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regrosó de Europa se ha hecho c-iriro 
c n c T *W î o 2 a :>.n 
S e f v ^ t CHpe''i"11 de Simes y enf«r« litas L 1« lé,r«as.-rC«ra«lfm tA„trt«.—Con-i 
i Jn, 4 C 1150 
Teléfono 845 
E G I D O JVLrtl. a. (altos). 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.--Julio 2 de IDOB. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habana, Julio 2 de 190 
á las 11 de la mañaua . 
Plata española 96% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 102 á 104 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4 % V . 
Oro arnfricau0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro ann r i ' ano con-
tra plata e>p iñola á 12 P. 
Centellas ¡1 5.43 en plata. 
Td. en cantKiiules... 6 5.44 en plata. 
Luises á 4.33 en ptata. 
Id . en cantidades,... ú 4.34 «n plata. 
El peso HUÍ erica ti o 
en plata españólala íi J.12 V . 
Expcrt?vCÍón 
Por el vapor americano "]\rorro 
Castle" que salió ayer para Nueva 
York, se exportaron $80,000 en oro 
americano embarcados por los señores 
Silveira y 'Ca., y consignados al señor 
J. M . Ceballos,del comercio de aquella 
nlaza. 
Cionfuegos A z u c a r e r o . 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuejros correspondiente á los 
dias 27 y 28 de Junio, 1906. 
Sncos Sacos 
CENTRALES. guarapo. Miel 
Los f e r r o c a r r i l e s 
Caracas 







Totales. 8,404 555 
E S T A D I S T I C A . 
Ixuarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 217,851 35,312 
Entrados 8,404 555 
Total recibido 226,255 35,867 
Tenias: 
Total vendido del 1? 
al 26 50,733 18,540 
Ventas del 28: 
Tg. Dos Hermanas, 1650 s. ctf. pol. 
95, á 3.95 rs. ar. 
Id , Lequeitio, 2070 s. ctf. pol. 95.30, 
á 4.17 rs. ar. 
I d . id . 1800 se. az. miel, pol. 88, á 
2.87 rs. ar. 
Vendido hasta hoy... 54,453 20,340 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffin y C ? : 
Existencia el 22 450,000 
Cienfuegos, Junio 28 de 1906. 
RUFINO COLLADO, 
(Corredor, Isotario Comercial.) 
en Campeche y en Y u c a t á n 
De " E l Progreso L a t i n o " de Mé-
j i c o : 
" L a actividad en la construcción de 
ferrocarriles que se nota en varias re-
giones del país, tiene un eco en la ais-
lada península yucateca, donde sin 
hacer mucho ruido ni anunciarse pro-
fusamente, están completando lenta-
mente su red ferrocarrilera y reu-
niendo materiales para facilitar la 
construcción de la línea que ha de 
unir esa región con el resto de la Re-
pública. 
Sabido es que la vía del ferrocarril 
llamado peninsular llega hasta la ciu-
dad de Campeche y que de ahí en ade-
lante los trabajos se han continuado 
gracias á la perseverancia de un acau-
dalado campechano que al mismo 
tiempo que quiere beneíiciar sus pro-
piedades está haciendo un servicio 
grande al Estado. 
Ya se ha conseguido construir pe-
queños ramales que de Campeche lle-
gan á Lerma y á China, poblaciones 
inmediatas de esta últ ima j "el señor 
Alfredo Cámara Milán, contratista del 
"Ferrocarr i l Campechano", ha con-
tinuado los trabajos solo casi, con 
bastantes fatigas y sacrificios, en di-
rección á la finca Uayamón, y últi-
mamente ha terminado un kilómetro 
más que fué ya entregado al Direc-
tor de la Empresa. Un periódico local 
expresa la opinión de que para fines 
del presente año, quedará terminado 
el ramal que unirá la expresada finca 
á la red peninsular, y permi t i rá ex-
portar sus productos con comodidad 
al mercado extranjero. 
Por su parte, otro hombre de inicia-
t iva y de empresa, don Saturnino 
García Cerrera, ha pedido una con-
cesión al gobierno local para cons-
t ru i r un t ranv ía entre la estación de 
Tenabo, del Ferrocarril peninsular y 
el pueblo de Holpechen del municipio 
de Bolonohenticul, la distancia entre 
ambas poblaciones no es considerable. 
Sin embargo, en el trayecto hay al-
gunas fincas y pequeños pueblos que 
repor ta rán graude util idad con esa 
vía de comunicación y que ha rán que 
adelante la parte Norte del Estado de 
Campeche que es la más poblada. 
E l aumento que con estos dos ra-
males tendrá la red peninsular no es 
insignificante y contr ibuirá á alimen-
tar el tráfico de las vías de carácter 
principal; así como á acercar al cen-
tro de la península, que está poco ade-
lantado, los elementos de vida y de 
prosperidad que necesita para salir 
del estado de abatimiento en que se 
encuentra. 
Por último, la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos de Yucatán, tiene 
entre manos un proyecto que de rea-
lizarse servirá para que sus líneas se 
extiendan en dirección al Sur; el Fe-
r roca r r i l de Peto no forma parte en 
aquella empresa, debido á que su pro-
pietario el Ldo.. Rudolfo G. Cantón, 
no quiso en otro tiempo enagenarlo, 
dando como razón de su negativa que 
su ferrocarril tiene un magnífico por-
venir en las regiones meridionales de 
la península. 
Esto es cierto, y sin embargo, su 
porvenir aún está latente, pues ya sea 
por falta de recursos, ya por otra ra-
zón que ignoramos, lo cierto es que la 
vía ha quedado estacionaria en Pe-
to, cuando tenía la oportunidad de 
haberse prolongado bien al Oriente 
para unirse con el ferrocarril mili tar 
de la Bahía de la Ascensión con lo que 
habrían tenido un beneficio enorme 
tanto Quintana Roo como Yu c a t á n ; 
bien hacía el Sur hasta llegar á Ba-
calar ó los linderos de Guatemala, con 
lo que se hubiera atraído todo el co-
mercio del Norte de aquella Repúbli-
ca y principalmente el de Peter y ha-
bría realizado enormen ganancias al 
mismo tiempo que abría á la civiliza-
ción una rica y vasta comarca. Tal 
como está hoy el ferrocaril de Peto 
I y aún cuando deje utilidades á su 
' propietario, además de que puede de-
j cirse de que es un rico filón inexplo-
i taclo, es una remora para la eonstruc-
' ción de otras vías en esa región y pa-
i ra la expansión de las líneas de la 
Empresa de Ferrocarriles Unido.-; en 
el Centro y Sur de la procurrente 
yucateca. 
A últimas fechas y según asegura 
un periódico local, ha vuelto á tratar-
se de la compra de la citada vía y 
'•: aún pafece que únicamente se discu-
te ya el preció, pues mientras la 
Empresa ofrece por ella siete millo-
nes de pesos, el señor Cantón pide 
ocho millones. 
De desearse es, que se llegue á un 
; arreglo en ese punto, pues el adelanto 
i de Yucatán y las necesidades de sus 
: habitantes exigen ya que se sigan 
tendiendo los rieles hacia el Sur; y el 
señor Cantón que es un profesional 
ilustrado, comprenderá que, ó vende 
su línea, ó la prolonga aunque sea á 
i costa de grandes sacrificios. Si nin-
; guna de éstas dos cosas se realizan 
queda en el predicamento de que se 
le considere como enemigo del ade-
lanto de su tierra natal y nada podrá 
decir si, como no es remoto, se obtie-
! ne una concesión para una vía para-
I lela á la suya, que qui tará á esta to-
i do su valor, así como el porvenir que 
\ él ae ha imaginado. Los intereses ge-
nerales son más poderosos y atendi-
bles que los privados". 
S u b a s t a de t a b a c o cubano 
Según leemos en nuestro aproc.ia-
ble colega local " E l Tabaco", por 
fin se ha publicado la R. O. de 12 de 
Febrero últ imo referente á la subas-
ta para proveer el mercado de Espa-
ña de tabaco cubano, la cua". es la 
siguiente: 
"Excmo. señor S. M . el Rey Cq, 
D, g.) de conformidad con lo pro-
puesto por la Representación d -1 Es-
tado cerca de la Compañía Arr-r.da-
taria de Tabacos, se ha servid .' apro-
bar los tres contratos celebrados por 
la misma con fecha 18 de F-icro últi-
mo para la venta en comis:.(.n de ci-
garros de Cuba; el primero por 10 
marcas, á saber: "Asruila de Oro", 
" L a Comercial", " L a Flor do Cuba", 
" L a Flor de I n c l á n " , " H c n r v C!av-', 
" H . Cabañas y Garba j a l " , " L a In t i -
midad", " L . Carvajal", " L a Meri-
diana" y " L a Vencedora", todos ñor 
10 vitolas menos " L a Flor de I n c l á n " 
y " L a Vencedora", que comprenden 
8 y 9 respectivamente ¡ el segundo 
por cuatro marcas: " L a Excepc ión" , 
" F l o r de Benito Suá rez" , "11 TTp-
m a n " y "Pojr L a r r a ñ a g a " , con 10 vi-
tolas la primera, según.'la y cuarta y 
nueve la tercera, y el tercrro por una 
marca, " F l o r de Joaquín Or t iz" , con 
10 vitolas, aprobando al mismo ti. 'm-
po las ro%;ioues de vil" «KIS y sus pre-
cios de costo y venta que acompiiúiiii 
ú dichos contratos. 
De Real orden lo digo á V. E, para 
su conocimiento y demás e t i l o s . — 
Dios guarde á V, E. imichos I I U A - -
Madrid. 12 de Febrero ck* lüOG.— 
Amos Salvador,—Sr. Presideate *\m 
Consejo de Administración f'c 1** 
Compañía Arrendataria de Tabacos," 
La demora en la publicación Jo â 
£ . O, que antecede hizo espe-ar que 
tal vez se anular ía la subastu j pero 
parece que ya ha pasado ú cosa j n / -
,uada, y no hay más remedio que ai1.-
tar los hechos cous iü t ado i 
A h o r r o s c a t a l a n e s 
Sacamos de la Memoria de la Caja 
dé Ahoros y Montepío de Barce1ona; 
corespondiente al ejercicio últ imo ó 
sea el año de 1905, los siguientes da-
tos : 
En primero de Enero de 1905 acre-
ditaban los imponentes 33.397,033 pe-
setas, habiendo ingresado durante el 
curso del año 7.909,644, por 186,084 
imposiciones. Los reintegros fueron 
48,08.4 que ascendían á 7.063,379 pe-
setas, de modo que el saldo de capi-
tales en 31 de Diciembre pasado oía 
de 34.340,348 pesetas. El movimiento 
de intereses de estos ahorros, t i l 3 por 
ciento, acumulados á los imponentes, 
fué de 964,977 pesetas, re integrándose 
35,745 peseaas por 10,283 peticiones, 
y quedando por tanto un reman .-nte, 
por este concepto, de 928,801 pésela:-. 
De modo que el saldo á favor de ôs 
imponentes que se acredita en la- pri 
mera partida del pasivo en el balance 
de 31 de Diciembre, pertenecientes á 
88,509 imponentes, número que exce-
de en cerca de 39,000 al de los iir.po-
netnes en la Caja de Ahorros de Ma-
drid, si bien en la Corte tienen may- r 
capital acumulado, ó sea de 448 mi-
llones. 
En cuanto á los préstamos, queda-
ban vigentes al terminar el aoo 
48,884 ^que importaban 4.068,695 pe-
setas, clasificados en la siguiente for-
ma: 28,872 préstamos sobre alhajas, 
importantes 3.737,240 pesetas; 19,979 
préstamos sobre ropas, importfntes 
309,348 pesetas, y 33 préstamos sobre 
valores importantes 23,107 pesetas. 
Los intereses percibidos por el Mon-
tepío fueron de 193,934 pesetas, y el 
movimiento de Caja en esta sección 
benéfica llegó á la cifra de 11.570,966 
pesetas. Los donativos hechos para el 
desempeño ó prór roga de los empe-
ños, han sido de 32,047 pesetas, bene-
ficiando á 3,851 préstamos. 
E l balance acusa un fondo de re-
serva de 5.358.109 pesetas; 6.237,0o0 
de Caja y bancos y 26.992,137 pese-
tas de cartera en valores diversos, 
siendo el total activo-pasivo de 
42.163,551 pesetas. 
en dos ó tres millones de pesos, oro. Lí 
entrega de dichas salinas debió efec-
tuarse en seguida de firmado el con-
trato. 
Se rumora que alguien ha descu-
bierto que las aguas que producen la 
sal nacen de un manantial no muy dis-
tante de la población de Salinas, y que 
allí se va á hacer una excavación con 
el objeto de que se forme una mina de 
«a 1 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a s s a l i n a s m e j i c a n a s 
Con un capital de 325,000 libras es-
terlinas se consti tuyó en Londres una 
Compañía cuyo exclusivo objeto será 
la explotación en general de las sali-
nas de Méjico. Las acciones se han 
emitido á la par al valor de una l ibra 
esterlina y solamente se venderá un 
número muy limitado de ellas. 
Las famosas Salinas del Tapado se 
han vendido á una compañía inglesa 
Vapor Oondo Wifredo 
¿vígun teleurinna roedudo por sus 
. ' o n s i ^ i i o t a r i o i en est i p aza. d ebtj bu-
que, llegó á Vigo el 29 del pasad i mes 
de Junio, sin novedad. 
E l Manuel Calvo 
Hoy á las nueve y media de la ma-
ñana entró en puerto, procedente de 
Darcol ' .Ti í i , Cádiz, Puort > Rico y esca-
las, el vapor correo español "Manuel 
Calvo", enduciendo carga general, co-
rrespo.idencia y pasajeros. 
E l Alfonsc X I I I 
E! vapor correo esp.ifiol de este nom-
bre fo.ideó en puerto hoy 4 las diez y 
cuarto ele la mañana, procedente de 
Sanlaiider y Coruña, coa carga y pasa-
jeros. 
E l Bayamo 
E l vapor cubano "Bayamo" entró 
en puerto hoy procedente de Tampico, 
con ganado. 
Fuerst Bismack 
Con earga y pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana, procedente de 
Hamburgo y escalas, el vapor alemán 
"Fuerst Bismack". 
E l Miami 
Procedente del puerto de su nombre 
y Cayo Hueso, fondeó en bahía esta 
mañana el vapor americano " M i a m i " , 
con carga y pasajeros. 
E l Monterey 
Con carga y 56 pasajeros, entró en 
puerto esta mañana, procedente de Ve-
racruz, el vapor americano "Monte-
rey" . 
E l Juan Forgas 
E l domingo entró en puerto,proce-
dente de Barcelona y escalas, el vapor 
español "Juan Forgas", con carga ge-
neral y pasajeros. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
50 c.\ vino Vin íco la francesa, $fi.55 c. 
43 ci „ Rioja M^raués de Haro, $4.75 c. 
23 ci ,, Jer'-z Los Revés , $7.50 c. 
10 ci cognac los Reyes, |7.50 c. 
15 c( Jerez Postal de Oro, §8 c. 
100 c\ Jerez surtido, JI.TO C. 
IcO cj v no Rioja Clarete E l Gallo, f í.50 c. 
50 c[ sidra £1 Aguila de Oro, $2 o 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A . N . 
Julio 9—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2—Esoeranza, Kew York. 
„ 2—Alfonso X I I I Santander, (te. 
„ 2—Chalmette. í \ e w Orlaans. 
„ 3—Misuel Qallart, New Orleans. 
,, 3—A Ibingia. Veracruz y Tarapico. 
„ 4—Sléxico, New York . . 
„ 4—Madrileño. Liverpool y escalas, 
„ 5—Mobila, Mobiia. 
„ 6—La Na-varre, St, Nazaire. 
„ B—Saturnina, Liverpool. 
„ 8—Cayo Dominiro, Amberea, 
,, «—Heidelberg, Breraen y escalas. 
„ 9—Seguranza, New York . 
9—Merida, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Excelsior, New Orleans. 
11—Morro Castle, New York. 
„ 11—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 12—Pió I X , Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda. Buenos Aires.o. & 
„ 14—La Navarro, Veracrnz. 
S A L D R A N 
Julio 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 3—Monterey, New York , 
ii 3—Manuel Calvo. Colón y escalas, 
i, 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 8—Cbalmette, New Orleans. 
,. 4—Albingia. Coruña y escalas. 
„ 4—Miguel Gallart C anaria», &c. 
,, 6—Moblla, Mobila. 
,, 6—La Navarre, Veracruz. 
„ 8—México, New York . 
8—Malnz, Canarias, &c. 
„ 9—Seguranga, Veracruz y Progreso 
„ 1 0 - M é r i d a , NewYork. 
„ 10—Pxoelsior, New Orleans. 
„ 12—Martin Saenz, Canarias y escla,, 
„ 15—Coronda, Buenos Aires v eses, 
„ 15—La Navarro, St. Nazaire. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BtfOUES D E T R A V E S Í A 
Dia l í 
E N T R A D A S 
Do Barcelona y esoa'as, en 29 dias, vp. e spaño l 
Juan Porgas, cp. LJoveras, ton. 3112, con 
carga y pasajeros & A Blanch y Cp. 
Dia 2 
De Tampico, en 4 dias, vp. onb, Bayamo, ca-
pitán Huff, ton, 3206, con g a n a á o á Z a l d o 
y Comp. 
De Hambm go y escalas, en 20 días, vp. a l o m a » 
Fuerst Biaraarck, cp. Lotze, ton. S332, con 
carga y pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De Miami j «scalas, en 8 horas, vp. am. M i a -
mi, cp. White, ton. 1741, con carga y pasa* 
\p\ o* k G . qawton Childs y Cd. 
De Veracruz v escalas, en S K dias vp. amer i -
cano Monterey, op, Smith, ton. 4702, coa 
carga y 56 pasajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 30. 
Veracruz, vap. ing. Cayo Largo. 
New porte (New) vap. ing. Júpi ter . 
Dia 1? 
New Orleans, bca. eap. Tafalla. 
N. York, vap, amer. Morro Castle. 
Pto. Cabello, vap, ngo, Spica. 
Filadelfia vap: a l e m á n Gut Heil . 
Dia 2. 
C. Huso y Miami, vap, amer. Miami. 
A p e r t u r a s ds r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp, 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp, Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Colón, Puerto Rico, Cádiz, Canarias y Barce-
lona, vp. esp, Manuel Calvo, por M, Ota-
duy. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I , por M. Otaduy 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Canarias y Barcelona, vp. esp. Conde Wifreda 
por A. B anch y Cp. 
Hamburgo y esc. vía Coruña, vp. alm. Alb in -
gia, por Heilbut y Rasch. 
Nnev York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp.. 
Buques despachados 
Nueva York, vp. am. Morro Cistle, por Zaldo 
y Comp, 
1504 tercios tabaco en rama. 
41 barriles id. 
172 pacas idem. 
2850 brls. picadura. 
1678 kilos picadura. 
71 639 cajillas cigarros. 
4.74S,S89 tabacos. 
2 huacales plátanos. 
6 id. mancos. 
62 huacales aguacates. 
17,149 huacales pinas. 
750 lios cueras. 
2 cajas dulce. 
103 pacas esponjas.. 
15 tañías cotorras. 
95 bultos efectos. 
* 2 barls. viandas: 
3323 piezas madera. 
Veracruz, vp. aira. Fuerst BIsmarc, por H e i l -
but v Rascb.—De tránsito. 
Filadelfia, vap. alm. Gut Heil, por Heilbut y, 
Rasch. 
Veracruz, vp. ing. Cayo Largo, por Duesaq y 
Comp.—De tránsito . 
Puerto Cabello, vp. nog. Spica, por Lykes y 
Hno.—En .'astre. 
Cayo Hueso v Miami, vp. am. Miami, por G , 
Lawton Childs y C p . — E n lastre. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
de 
PIN1L10S. IZQUIERDO Y CP, 
d e C á d i z . 
"El vapor eapauol de C,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
CapUfia B I L B A O 
Saldrft. de este puerto S O B R E el 12 de 
Julio, D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Aflmlte pasajeros para los referidos puer-
tos en sus Amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga. In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad es tará atracado á 
los Muelles de San José un remolcador pa-
ra conducir los pasajeros y equipajes ai 
buque. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1825 22-Jn. 
e o O ^ D A 0 D E A N c 5 * 
(Antes A.FOL CHy S en C.) 
c B A R C E L O N A ^ 
E l vapor español 
CapUáH S E R R A 
Saldrá de este puerto á principios do 
J U L I O para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerlie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite A G U A R D I E N T E y carga ligera, 
como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que so 
les dará el esmerado trato que tan acredi-
tada tiene á esta Empresa. 
P a r a comodidad de los mismos e s t a r á 
atracado este vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depós i to , (San J o s é ) . 
P a r a m á s informes dirigirse á sus consig-
natarios; 
A. B L A N C H Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
c 1265 7 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G Ü E S A A M E R I C A N A 
mu, mmm i BIBÁO ium) 
HATEE {Francia) y HAMBUE&O (Alnama) 
§alár£ sobre el 4 de J U L I O el nuevo y esolencLdo vapor corroo aieraun de 5,000 toneladas 
Admite carga á Setes módicos y pasajeros de cámara y proa a qaieaei ofrece un trato eh-
Breraiio. 
Los pasajeros con sus eq-aipajes serán tra^ladidoj librei da sraHtos desde U Machina 4 bor-
do del vapor en los reraolcadoren de la i^mprovi,. 
L a carga se admite para los puertos m iacio udos y con conocim'entTí directos 4 fleto óo-
m d o para un gran número de puercos dé inarlatrarra. « o l a n d i . Bélg ica , Franc ia , tíspáSa y E u -
ropa en ereneral y para Sur \ m á r i c a , Africa, Ausnralia y Asia, coa oraaoai-ao en Savre ó ÉlAm-
burgo í e lección de la Empresa, 
Precio de pasaje eu 8? para Cornfía, Santander y Bilbao, $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los niños de l á 12 afios pasrati medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de uasaie ae orunjra ciase. 
Para cumplir ei &, Jü, del Gobienu) ae li^oafia, lecha 22 de Agosto ae mw, no se aamltlr* 
en el v«por n as fcouij. a.ifc que ei declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Caca (.onsignaiurih.. 
i a i a aas, pormenores y ÓBIOB sobre tetes oasaies acódase & los agentes: MEILBVT Y KASCW. 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 í ) . C a b l e H E I L B U T . S a n I g n a c i o 5 4 » a . \ B ; \ N ' \ . 
f C 1230 l - J n . 
A V I S O A L COMERC IO 
E L V A P O R E S P A S O L 
P U E R T O R I C O 
Cú»lt4m C R U I X E U T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 
de J U L I O que saldrá para 
H A B A N A , 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO D E CUBA. 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
V A L E N C I A , M A L A G A , C A D I Z , C A N A R I A S 
Y SANTO DOMINGO. 
Habana, 26 de Junlt» de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1346 17-27 Jn. 
por el vapor alemfin 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropfisito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1218 l - J n . 
V A P O R E S CORREOS 
k la Cüpia 
A N T E S J D E 
i F T c m o LOPEZ 7 ea 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitfln A M E Z A G A 
Saldrá para Veracrúz. sobre el 8 de Julio 
llevándO lii correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se Armarán por el 
ConfeignatRiio antéa de correrlas, sin cuyo 
Requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P I E R T O C A M E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
PON C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L A S PALMAS D E GRAN C A N A R I A , C A -
D I Z y B A R C H L O N , sobre el 3 de J U L I O & 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAn, Co-
lón, Sabanilla» Curacao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacltico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí- , 
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firamrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán etl--
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales ía l tare esa 
etiqueta. 
De más pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficio» a ú m . 28. 
c 746 78-1 A. 
CoiiMpie Géuersle Trasatlantlpe 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
Para V e r a c r u z d i rec to 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 
de Julio, el rápido vapor francés 
Capltfin P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tari fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto do Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os s eñores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT, MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
9639 
E L V A l ' O R 
12-1 J l . 
" L A M V A R l i 
Capitán P E R D R I G E O N 
Este vapor sa ldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el 15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá timeamente los d ías 
13 y 11 en el Muelle do Caballería, 
Los bultos de tabacOG y picadura, deberán 
enviarse prccistunenie amarrados y sellados. 
•Para comodldadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposic ión en la Macnlna 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida, del vapor y solo híi.sta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto del extravío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiento debida-
mente firmado por el señor Santamarlna 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo ae lo dará fé en caso de pérdida 
de algCii bulto. 
9641 16-1 J l . 
n i i m m i n m 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
is ta 
Saldrá de la Habana 
fijamente el día 8 de JULIO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerifs y 
LÍIS Palmas t ta Cenaría 
Aditme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente, á precios módicos . 
Hay cocina y camareros españoles 
Duractdu del viajo, sobre 13 días 
Para más informes, dirigirse á sus agentes 
S C H W A B Y T I L L M A N N . 
Apartado 229.—•San l3<««cio núm. 76, fren-
te & la Plasta Vieja , l iubana. 
C 1299 14 Jn . 
m í m p p b de w m 
D E 
mmm n m 
8 . e n C . 
m i D A S Di! l i HAM1Ü 
d e s d e e l s á b a d o Í50 d e J u n i o a l 3 1 
d e J u l i o d e 11 )00 . 
V a p o r SAN JUAN 
Miérco les 4 de Julio á las 5 de la tarde. 
P u r a G i O J i r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e T á u a m o , B a r a c o a , G u a u t á n a m o y 
S a n t i a g o d e ( J u b a ; r c t a j - n a m l i o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , ( J i b a r a , 
B a ñ e s , G i b a r a n u e v a m e n t e y H a -
V a p o r MARIA HERRERA 
S é b a d o 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a H . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á a a m o 
(solo á l a ida ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r JULIA. 
Martes 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n c á u a t a o « s o l o a i a i d a ) , S a n t i a g o 
de C u b a , S a n t o i > o n i i n g o . S a n P e d r o 
de M a e o r i s . Ponc -e , i V i a y a g ü e z y S a n 
J u a n d e P u e r t o l U c o . 
V a p o r H'BANA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , S- iaraena, G u a n t á u a m o , 
so lo á l a i d a y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . h u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
( s o l o á l a I d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miéroolas 25 á las 5 de l a tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a d © 
T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , G i b a r a n u e v a m e n t e y H a -
b a n a . 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo-
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco fie la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7,14 y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los días 4, 10, 21 y 23 al de Boquerón. 
AdemAs saldriS un vapor T O D O S L O S D O -
MINGOS á las 12 del día nara ISA B E L A D E 
S A G U A y C A I B A R I E N , llevando carga en 
COxMBINÁGION con The Cuban Central Rys. 
P r e c i o s e n o r o a m e r i c a n o d e p a s a j e s 
y fletes p a r a S a g u a y C a i b a r i é n y 
v i c e v e r s a . 
De la Hnbana 




Pasajeros en primera $ 7-00 
id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de 10 3-00 
Víveres , ferretería y loza: 
la carga , 0-30 
Mercancías: la carga 0-50 
vEl carburo paga como mercancía . ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a 
2 5 c e n t a v o s t e r c i o . 
0-30 
0-50 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o . 
Para Palmira $0-52 
,, Caguasruas 0-57 
Cruces y Lajas 0-51 
„ Sta. Clara , Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinac ión los señorea 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
c 747 78-1 A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
V o T L X o c > , 
C«i»!tAn M O N T E S D E OCA 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de napalé-
ros. que sale de la Estacirtn do Vlllanuova, 
á las 2 y 40 de l a tarde, para 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N (con trasbordo) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O K T B S . 
retornando de este ú l t imo punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de la 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó, los d ías si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlriamente en la es-
tolón de Vlllanueva. 
P a r a m i s Informes, acúdase 6 la Compañía 
ZULUETA 10. (bajos) 
C 748 2& 1 A. 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdición de la tarde.—Julio 2 tic lOOfí. 
¿ F X J I J I O 
Julio, el mes que agregó el Calen-
Ifliario romano, el César Emperador, 
muerto á manos de Bruto, es de los 
meses largos, de los que tienen 'Jl 
días.y de los más apropiados, por la 
brevedad de sus noches, para tomar 
como refrigerio, antes de ir á la ca-
ma y al levantarse de ésta, una taci-
ta de chocolate de La Estrella, acom-
pañado de las ricas galleticas ' 'Mal-
.vern." 
/Del sábado: 
Una boda y una velada. 
De ayer: 
La fiesta de la playa, los torneos del 
[Vedado y los fuegos de Palatino. 
Hé ahí todo lo ocurrido. 
Empezaré, fiel al orden cronológico 
ele las cosas, por dar cuenta de l:i 
boda. 
La boda del joven y notable doctor 
Enrique Fortún, gloria de las más le-
gítimas de nuestra ciencia quirúrgica, 
con una señorita de belleza inspira-
dora, Manuelita Cabarcos, adorable 
ejemplar de la hermosura, gracia y 
simpatía de las hijas de Cárdenas. 
¡ Qué encanto de novia! 
Muchos que no la conocían, al ver-
la aparecer en el atrio de la Merced, 
bajo la blanca veste nupcial, ideal, 
arrobadora, quedaron admirados. 
A su paso dejaba una estela de 
elogios. 
Todos la celebraban. 
Llegó hasta el altar mayor seguida 
de ufta brillante hueste que formaban 
las señoritas Mercedes Fortún, Cris-
tina María Ortiz. María Teresa Re-
mírez y Lola María del Junco, la blon-
da y delicada Lola María, que desco-
llaba entre aquella corte como una 
princesita. 
Padrinos de la boda fueron la ama-
ble y muy estimada dama María Luisa 
Flaquer viuda de Cabarcos, la respe-
table madre de la desposada, y el 
hermano del novio, el señor Jorge 
Fortún, actuando como testigos los 
distinguidos doctores Fernando Mén-
dez Capote, Gustavo G. Duplessis, 
tíulio Carrera y Ernesto Aragón. 
La concurrencia numerosa , excep-
cional mente numerosa, como en nin-
guna de las bodas celebradas última-
mente. 
La popularidad del doctor Fortún 
estaba allí reflejada. 
No so cabía en el templo. 
Tnióii de ¿ mor la de Manuelita y 
Enrique ella es seguro nuncio de to-
das las dichas y todas las felicidades. 
¡ Quiera el cielo concedérselas á 
perpetuidad! 
Esa misma noche del sábado abría 
feus salones E l Progreso, la floreciente 
(jociedad de la Víbora, para una vela-
da en la que tomaba parte principa-
lísima la Compañía Juvenil de Zar-
zuela organizada y dirigida poí el 
profesor González Gómez. 
Resultó la fiesta muy amena, muy 
pgraciable y muy interesante. 
• Fué la heroína de la noche Lelia P. 
f i l i a l o. 
Estuvo graciosísima. 
Cantó esta tiplecita, estrella de la 
Compañía Juvenil, la última habane-
ra de Sánchez Fuentes, la preciosa 
Cubana, que nunca, hasta esa noche, 
había tenido intérprete más oferta-
Hada. 
Todos, entre aquella numerosa con-
currencia, así lo reconocían y procla-
maban. 
Enhorabuena! 
Ya digo que lo más saliente, entre 
las diversiones de ayer, han sido los 
torneos del Tennis OÍub, la fiesta de la 
playa y los fuegos de Palatino. 
Muy animados los primeros 
Veíase la glorieta favorecida por la 
presencia de un grupo de señoritas 
tan distinguidas como Mercedes Ca-
rrillo y su hermana Irene, Corina 
Barcia Montes, Angelita Echarte, L i -
ly (íoudie, María Cecilia Franca, Gra-
ríella, Gisela y Mará Cancio, M i l i illa 
Longa, Caridad y María Portuondo y 
Julieta Alexander. 
Se jugaron varios sets, ganando, 
en single, J. A. Cabarga á Alberto Ca-
rrillo y Porfirio Franca á F. Santa 
Cruz. 
Los jóvenes del Tennis Club, siem-
pre galantes, obsequiaron á toda la 
cotfdurrencia con ponche y con pastas. 
El domingo, la decisión. 
En la playa. 
Las fiestas do San Pedro, aunque no 
tan animadas como otros años, atra-
jeron algún público hacia aquel lugar. 
Desde él Yacht Club contemplaba 
nn grupo do familias el alegre espec-
táculo qeu se desarrollaba en la pe-
queña rada.. 
Colin de Cárdenas estaba en su 
gloria. 
Intentó hasta subir á la cucaña. 
Otros socios del Club, entre ellos 
¡R/ivorito, quisieron imitar á Colin. 
Era de lo más divertido. 
El Habana Yacht Club tiene ya sé-
Ralada la fecha del 5 de Agosto para 
una fiLékta de invitación. 
Pero antes, el 22 del mes actual, se-
rán las regatas oficiales. 
A estas precederá una revista de la 
flotilla que se celebrará el domingo 1§. 
mente, el próximo domingo. 
Ya para entonces estará definitiva-
mente arreglada, gracias á nuestre 
simpático Secretario de Obras Pú-
blicas, la calzada de la playa. 
En Palatino gran animación. 
Los trenes de Villanueva dejaban 
un público inmenso en cada uno de 
sus viajes. 
Además de los fuegos artificíale >, 
como siempre, muy vistosos y artísti 
camente combinados, disfrutaron ano-
che los concurrentes á Palatino del es-
pectáculo de la domadora de leones. 
Es admirable, sensacional. 
Sorprende, en realidad, esa arroja-
da muchacha que juega con sus leo-
nes Panny y Prince como si fueran 
falderillos. 
El dominio que sobre ellos ejerce es 
completo. 
Los asiduos á Palatino están cada 
vez más complacidos de las felices 
gestiones de su simpático é irreempla-
zable administrador, el señor Carlos 
de Salas, quien no cesa de buscar nue-
vos atractivos é introducir grandes 
mejoras. 
La última es esa, la de la combina-
ción de los trenes de Villanueva, q ie 
llegan hasta el interior de Palatino. 
Todos lo aplauden. 
Los que se van. 
En el vapor Mérida salió ayer el 
doctor O^estes Ferrara en compañía 
de su bella señora, la joven y distin-
guida María Luisa Sánchez. 
Van á Italia. 
En Nápoles, donde residen los pa-
dres de Ferrara, permanecerá el sim-
pático matrimonio una larga tempo-
rada. 
Felicidades! 
A propósito de viajeros. 
Por el Ferrocarril Central llegarm 
ayer, de vuelta del Camagüey, donde 
fueron á disfrutar de las clásicas fies-
tas de San Juan, las distinguidas se-
ñoras Porro de Mora, Laura G. de Za-
yas Bazán y la Viuda de Martí, acom-
pañada ésta de su hijo el señor José 
Martí, el simpático capitán de Art i -
llería. 
En el mismo tren regresó del Ca-
magüey, donde fué llemado para asun-
tos profesionales, el joven y distingui-
do letrado Rafael María Angulo. 
Y de Caibarién llegó, terminada 
ya la zafra del gran central San Agus-
tín, el conocido joven José A. Ario-
sa, Chicho Ariosa, como todos le lla-
man familiarmente. 
Bienvenidos 1 
Un viajero más. 
Es el aprovechado y distinguido 
joven Francisco Landa y Fernández, 
que acaba de llegar de los Estados 
Unidos después de terminar sus estu-
dios de Ingeniero, obteniendo, tan •'o 
en los exámenes como en los ejerci-
cios de grado, la primera de las cali-
ficaciones. 
El nuevo ingeniero ha sido objeto, 
al volver á Cuba, de su distircióu 
esepcial. 
Uno de sus profesores, encargado 
de una obra importantísima en esta 
isla, lo ha escogido entre todos los 
alumnos, reconociendo en esto su ta-
lento y sus méritos, para que le sirva 
de ayudante-secretario. 
Mi felicitación al distinguido joven 
que bajo taa lisonjeros auspicios em-
pieza su carrera. 
Muchas bodas para Julio.. 
Una de las que se celebrarán esta 
noche es la dé la señorita Angclira 
Casuso, hija del Secretario de Agri-
cultura, y el señor Mario Muñoz Bus-
tamante, en el Angel, 4 las nueve. 
También está concertado para la 
noche de hoy el matrimonio de la se-
ñorita Caridad Brú con el joven José 
Brú. 
Se celebrará en la casa de Monte 
263 que es residencia de los señora 
padres de la novia. 
Hora: las ocho. 
El sábado, en la Merced, se celebra-
rá la boda de la graciosa Catalina de 
Maruri y el joven y distinguido doctor 
Antonio Riva. 
Ya están repartidas las invitaciones, 
Y para el 16 está señalada en la 
iglesia de Monserrate la boda de la 
gentil y bella señorita Nena Aliones 
y el joven José Calero. 
Boda ésta de las más simpáticas. 
He reservado, para cerrar las Ha-
baneras, un saludo á un compañero. 
Saludo do felicitación á Triay, al 
amigo queridísimo, que ha vuelto hoy 
al Diario trás dos semanas de enfer-
medad penosa. 
Aquí lo tenemos ya de nuevo, sano 
y salvo, lleno de gratitud hacia todos 
los amigos y compañeros que al inte-
resarse por s uestado llevaban un dul-
ce bálsamo á su espíritu, tan abatido 
durante horas que resultaron de ver-
dadera prueba. 
Gratitud que es inmensa para el 
doctor Bernardo Moas, el ilustre cuan-
to meritísimo director de la gran casa 
de salud de la Asociación de Depen-
dientes, por la solicitud y cariño con 
L i r o g 0 « a l é e l o s 
No daremos más sellos internacionales porque eso es como el quo eocierra una 
pompa de jabón dentro de un baúl inundo ó el que sueña con un tesoro escondido» 
P público escamado ha visto claramente que cada libreta de sellos que representa 
$7.50 y que reúne muchas veces, comprando lo que no le hace falta, le dan cuan-
do logra conseguirlo, un objeto que no vale arriba de $2 6 $2.60. Nosotros para no 
geguir hacieado el papel do tontos de reata, volvemos sobre nuestros pasos y esos 
97.50 quo & nosotros, corno á todos lo» comerciantes nos cuestan en buena moneda, 
queremos que en lo sucesivo los perciba por completo el público que nos favorece. 
Al efecto, desde hoy, todas las compras al contado sufrirán un descuento do 5 por 
ciento menos los jueves que «erá de 10, cuyo importe perclbiríln Integro en mer-
cancías nuestras favorecedoras. 
Por ejemplo: gasta usted un jueves $50 y el 10 por 100 de esta cantidad que son 
f5 le sirve íl V . para adquirir una docena de pañuelos, una blusa, media docena 
de medias, etc., etc. 
que supo prodigarle los auxilios da 
su saber y su ciencia. 
A todos me encarga el señor Triay 
que haga expresión del testimonio de 
su reconocimiento. 
A todos, sí, y de modo muy espe-
cial á tan notable facultativo. 
Enrique Fontanills. 
"Troussemix7' 
Para las novias, precioso surtido de 
lencería francesa, exoiu; «tos mode-
los acabados de recb ir de Paris, co-
mo todo lo que recibo Mdme. Casil-
da Kenaud. 
Su n u e v a casa O ' R e i l l y 63 • 
Telefono 4 7 4 
So puede ver todos Kvs di as desde 
las cuatro. 
. IIIMI|1> «gW" 
G O M I D I 
OBISPO S O - R I C O , P E R E Z Y COMP.- -TELEFONO 398. 
Hay un membrete que dice: "Tea-
tro Albisu", y un sello seco con esta 
inscripción: "Región de los gatos-
Azotea." Una fecha: "2 de Julio de 
1906," y un borrón intraducibie. 
"Señoras, señoritas y caballeros del 
Coro. 
Oigan ustedes dos palabras, solo 
dos palabras. 
Ya saben ustedes que con motivo 
de mi beneficio tuve la ocurrencia de 
pintar para el público asistente á mi 
función de "gracia", dos cuadros ó 
bocetos ó lo que sean, que ignoro si 
están bien ó mal, pero que si puedo 
asegurar que á mis chicos les gusta-
ron muoho. 
Bueno: pues de esos cuadros, tuve 
la "poca fortuna" de que uno de 
ellos me cupiera en "suerte" por no 
haberse vendido la localidad que lle-
vaba el número agraciado, y esa fué 
la "desgracia". 
En mi poder el cuadro, boceto ó lo 
que sea, y siguiendo la costumbre de 
ayudar -en cuanto mis escasas fuerzas 
me permiten, á los innominados: á 
esa familia universal llamada "Co-
r o " ; tan simpática,* tan trabajadora, 
y á quien tanto quiero (más á ellas 
que á ellos como es natural, y á Dios 
gracias), como otras veces en España, 
deseo en la Habana contribuir con 
cuanto pueda al mejor éxito de su 
próximo beneficio. 
Es, pues, mi deseo, y así deben sa-
berlo cuantos la presente leyeren ó 
entendieren que el susodicho boceto lo 
tengan por suyo para que de él ha-
gan cuanto les plazca, poniéndolo en 
venta, rifa ó sorteo, cuyo producto 
aumente los ingresos de el beneficio 
que la generosidad de la Empresa de 
Albisu ha dispuesto para el viernes 
próximo. 
Les doy mi grano de arena para 
que sepan que no les guardo rencor 
por lo que sus cantos de ensayos ator-
mentan mis oidos mientras pinto. 
Ahora tiene la palabra el público. 
Seguro estoy de que han de hacerse 
cargo de que en el mundo hay algo 
más que hacer, que aplaudir y aga-
sajar á tiples y tenores. 
También la gente del coro tiene su 
corazoncito, y, á veces lágrimas 
en los ojos que los buenos pueden en-
jugar á poca costa. 
Recíbanlo en testimonio de la bue-
na amistad y afecto que les tiene su 
amigo afectísimo y compañero. 
Amallo Fernández." 
Hay una rúbrica. 
* 
Me interpeló una corista: 
•—Y ustedes ¿ qué váis á hacer para 
nuestro beneficio? 
—Quiénes somos ustedes? 
—Vusotros, los periodistas. 




—Si se tratase de una tiple; pero, 
¿de coristas? No haréis na vusotros. 
•—Yaya si haremos I 
—Pues á ver! 
Y tiene razón la chica. Las ama-
bles señoritas del Coro viven olvida-
das de la crítica, abandonadas del pú-
blico y en inacabable pendencia con 
las empresas. Ganan poco, pero lo 
trabajan bien, y lo sudan y lo trasu-
dan tremendamente. Las partes fin-
gen un altivo desdén por los coros 
machos y una hosca admiración por 
los coros hembras. Una tiple pasa y 
les dá un coletazo; un tenor les picfce 
el paso con un pellizco brutal, ó las 
arrumba con el bastón; el maestro de 
baile las ensaya á fuerza de fuerza 
bruta; ©lmaestro de orquesta, les en-
seña los dientes por encima de la 
cáscara, y el director de escena se pa-
sa la vida poniéndoles motes realis-
tas de á ciento en boca. 
Y las pobres ci]icn.s sudan y trasu-
dan y á las postre omnple.n. Nunca 
una obra se ha ido al foso por defec-
to de la masa floral, y en cambio 
cuantas se hundieron por exceso de 
suripanta y de tenorino! Son, en 
realidad, las ceniclent'ís de la casa; 
pero no cenicientas tímidas, célicas, 
mansas. ¡Pa chasco! Ellos saben 
cual es el arma mujeril y la esgrimen 
muy diestramente. Los arupios de la 
lengua manan siempre; no se conoce 
el tafetán que los restaña» 
Ensayan toda la tarde y trabajan 
toda la noche y salen délos fosos fati-
gadas, desencajadas, próximas á ren-
dirse,—"Me ha regañado ese tío— 
protestaba ayer una señorita del coro 
—se cree que por media docena de pe-
sos va á ser una la Pat t i . . . Ay, hijo, 
no sabe usté las fatigas que cuesta el 
lucir este pufíao do huesos... 
La empresa do .Albisu concede, y 
nada menos que para el viernes pró-
ximo, una noche de gracia á la masa 
coral... Anda, diez, la masa beneficia-
da en viernes! liara es esta magnani-
midad, y más rara en los tiempos que 
corren y con los vientos que soplan pa-
ra la Talía chica. Por esta rareza me-
recen bien de la patria del caen o el 
maestro Julián, que no se mete en po-
i.lítica, y Berardo jaldes, ese nuiV. | i 
impenitente próximo al desmigue mu-
nicipal. 
A quién volverán ¡los garzos ojos las 
señoritas corales? Ellas preguntan y 
yo pregunto con ellas á los cronistas 
(Je teatros:—"Y, ustedes i qué pensáis 
hacer para el beneficio?" La contesta-
ción mía ya está dada; la de los cro-
nistas no ra sé, pero la barrunto: "Lo 
que vosotras querráis!" 
Porque por espíritu de justicia que 
nos manda apoyar al débil, debemos 
ofrecernos báculos de la debilidad del 
coro, ayudándole eficazmente en la 
colocación dé localidades y excitando 
al respetable público para que no dejo 
de hacer por las pobres chicas lo que 
hizo mil veces por suripantas y teno-
rinos. Y en este caso, si los nobles ero-
nistas se muestran propicios al apa-
drinamiento de esta gracia, que es jus-
ticia pura, en vez de decirnos ellas: 
"Como se trata de coristas, no haréis, 
na vusotros!-", nos lo agradecerán 
con miradas gachonas que arde-
rán como fuego sagrado en los corazo-
nes, de suyo derretibles é inflamables, 
de los ternes de la crónica teatral. 
La masa coral lo merece y los cro-
nistas se harán dignos de que siempre 




El afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el aSport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
L O S B A L E A R E S 
No descansan un momento estos 
propagandistas del amor regional. Lo 
mismo propagan las bondades de la 
unión y la beneficencia que las exce-
lencias del arroz con pollo, del ehilin-
drón y del pargo á la mahonesa. 
La sección de propaganda se reunió 
ayer en "La Tropical", real sitio, be-
llísimo y hospitalario; jardín explén-
dido, lugar de encantamiento propi-
cio á las más suaves y dulces imagi-
naciones. Plantas, flores, grutas, cas-
cadas, lagos, bosque umbrío... Paraíso 
de la vida tendido en un dulce reman-
so del Almendares, pródigo en paisa-
ges, en brisas frescas, en atenciones y 
en cerveza helada, con que " L a Tro-
pical" obsequia liberalmente. 
Oficiaba de cocinero mayor el ma-
yor balear señor Segura, y es de ad-
vertir, para alabanza, que estos bue-
nos baleares son maestros del guiso, 
y que no hay "quisque" de ellos que 
no sepa aderezar el bocado magistral-
mente. Segura se mostró seguróla del 
condimento y señor de la freidera. Se 
comió bien y se bebió mejor—claro de 
"La Tropical"—y se hicieron votos 
por la prosperidad ya boyante del 
Centro Balear, una de las sociedades 
más simpáticas y que cuenta con so-
cios más entusiastas .y decididos. 
Al final de la suculenta menestra 
se vertieron dulces lágrimas por la 
ausencia. del Presidente Mateo Coll, 
que no pudo asistir á la gira por en-
contrarse indispuesta su distinguid?, 
esposa. 
Hizo los honores del edén de "La 
Tropical" el señor Escribá, consuma-
do jardinero y balear de añadidura. 
¡ Hurra por los baleares! 
No hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
cerveza bnena, como l a de JLA 
TKOFXCAL.. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado dejl tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 2 de 1906. 
Máx. MID . Med. 
30.0 23,5 26.7 
84 
Termt. centígrado. 
Tí üsión de vapor 
de agua, m. m 
Hu medad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 








Lluvia , Llovizna. 
Los teatros.—En Albisu tres tandas 
hoy. 
Va á primera hora lá divertida revis-
ta La ola verde, después La Maruji-
11a y k continuación La taza de te. 
La luneta con entrada, por cada 
tanda, solo cuesta cuarenta centavos. 
En Payret extraordinaria función 
á beneficio de dos sociedades do color. 
El programa consta de dos partes. 
I/lena la primera varios número.? de 
conciertos y discursos. 
Y en la segunda se pondrá en esce-
na el drama en tres actos Los impos-
tores. 
Toman parte principal en su de-
sempeño las señoritas Caridad Cha-
cón y Salomé Carrillo y don Antonio 
Medina. 
Precios reducidos. 
La empresa del teatro Alhambra 
ha contratado, á fin de dar más va-
riedad á sus funciones, un magnífico 
bioaoopio, donde ofrecerá exhibicio-
nes al final de cada tandn. 
Este bioscopio empezará á funcio-
nar desde hoy, y todas las vistas que 
sd exhibirán son nuevas y muy diver-
tidas. 
Las dos tandas que, como de cos-
ínmhre, habrá esta noche se llenarán 
con las divertidas zarzuelas Las bodas 
Je Cfliumba y Escenas del arroyo. 
Rfananaj estreno de lu opereta de 
i E-scrihá y Mauri Kokcroko de Kitikla, 
con decoraciones del aplaudidísimo 
escenógrafo Sr. Arias. 
Los cinematógrafos. 
En el Nacional el programa es va-
mente ofrecen esta noche sus acos-
tumbradas exhibiciones cinematográ-
ficas. 
En el Nacional es programa es va-
riadísimo. 
Consta de tres tandas y en cada una 
de estas se estrenarán ocho vistas. 
Todas de mérito. 
Do antiguo tetnplo en la desierta nave, 
dondo silencio es todo y soledad, 
la paloma un asilo buscar suele 
para vivir en paz. 
Y aquí, en mi corazón callado y triste 
que el culto de otro amor no turba ya, 
refugio á tu inocencia hallar podrías 
sobre el desierto altar. 
NI el nombre de los números que un día 
efímeros vivieron hallarás; 
que una sombra siquiera en mis recuerdos 
que to lastimo no hay 
Así, tranquila ílor. tú resguardada 
serás del mundo por mi eterno afán; 
yo, en cambio, aspiraré dichoso y mudo 
tu aroma virjrlnal. 
Iffnaolo Sltmnel Altnmlramo. 
Perla excepcional.—Dice un diario 
mejicano, E l Imparcial, que una em-
presa inglesa dedicada á la explota-
ción de la perla, que en gran abun-
dancia extrae de las aguas del lito-
ral del golfo de Cortés, en un recien-
te buceo en aguas de la Paz, Baja 
California, un buzo encontró entre 
otras, una hermosa perla de oriente 
excepcional, tan hermoso como el que 
tienen las de Ceylán, valuada en 
$10,000 oro americano. Fué enviada 
á París para que sea pulida en una de 
las primeras casas lapidarias de aque-
lla capital. 
Y ¡caso singular! Al recibirla el 
joyero y pasarla á manos del lapida-
rio resulta que de tan puro brillo como 
esa, aun,que de menor tamaño, había 
enviado una buena partida de perlas, 
en parejas de diversos tamaños, á los 
señores Cuervo y Sobrinos, de la Ha-
bana, que en su almacén de joyería de 
Muralla STt/g, altos, las tienen á dis-
posición del público que quiera ver-
las y mucho más á la del que quiera 
adquirirlas. 
¡Ah del barco!-—Ya tras la boca 
del Morro—no hay pontón, cuya bo-
cina—¡Ah del barco! preguntaba al 
que ora entraba ó salía.—Pero ¡Ah 
del barco!, interrogaba—la curiosidad 
maldita,—al que ve llegar de España 
—cón sus velas extendidas.—Y el bar-
co contesta al punto:—«voy derecho 
á La Marina—de los Portales de Luz; 
—para esa peletería—traigo desde 
Cindadela—zapatos, botas, botitas— 
de confección esmerada—y clase su-
riorísima—para que hombres y muje-
res,—igual que niños y niñas,—-tengan 
en donde escoger,—si vienen á La Ma-
rina,—lo mejor de lo mejor—que vie-
ron peleterías. 
Historieta.—Tristán Bernard, un 
autor cómico francés que es muy ele-
gante y buen mozo, fué á pasar una 
temporada á Niza. 
. Una tarde se sentó á comer en uno 
de los hoteles más lujosos de la ciu-
dad y después de examinar con mu-
cha atención el menú, pidió sopa de 
caldo con picatostes. 
El camarero k sirve con diligen-
cia y esmero, porque es un cliente que 
honra el establecimiento. El humo-
rista contempla con desconfianza la 
sopa, y llamando al dependiente con 
un movimiento del índice, le dice con 
voz lastimera:. "Camarero, no puedo 
comer esta sopa con picatoste." El 
camarero se turba, se excusa y pre-
gunta á Tristán Bernard si desea 
otra sopa. " S í . " Enumera entonces el 
dependiente las diferentes sopas que 
puede servir, y quedan acordes en un 
puré Saint-Germain. Momentos des-
pués se le sirve. Nueva llamada al ca-
marero. "Llame usted al patrón," 
El patrón se aproxima atento y ssr-
vicial. Tristán Bernard le dice: "Pa-
trón, no puedo comer este puré." El 
patrón se muestra afligido. "Le ase-
guro á usted, caballero, que nadie se 
ha quejado todavía. Tenemos un co-
cinero excelente y no comprendo lo 
que ocurre. Todos han encontrado 
buena esta sopa. 
"Yo no digo que la sopa sea mala, 
contesta con amabilidad Tristán Ber-
nard; le digo solamente que no la 
puedo comer, Y no puedo comerla... 
porque no tengo cuchara." 
La suerte.—Es una deidad que 
cuando se empeña en favorecer una 
cosa, la lleva hasta los cuernos de la 
luna. Dígalo la perfumería "La 
Constancia", de los herederos de 
Planté, que ha llegado á convertirse 
en la indispensable en el tocador de 
las cubanas elegantes y de buen 
gusto. 
Por supuesto que ese favor no es 
todo obra de la suerte, sino de s i 
propio mérito. 
Lo que yo diera.— 
SI mi aluia mártir se rompiera en flores, 
corno la rompe en quejas el destino, 
ya hubiera yo alfombrado en mis amores 
con las flores del ama tu camino. 
Si dieran luz. como en mi mal profundo 
dan hoy mis ojos lágrimas de duelo, 
yo te borrara el sol en este mundo 
y con toda esa luz te hiciera un cielo. 
Mas ya que mi alma triste y dolorida 
flores no puede dar, ni luz mis ojos 
toma mi corazón, toma mi vida, 
por la sonrisa de tua labios rojos. 
Juau de Dtos Pex*. 
Muy buenos.—Pero más que buenos, 
superiores, son los chocolates, galle-
ticas y demás artículos que vende la 
célebre casa de Potin de París, cuya 
agencia general está en Empedrado 
60. 
Acuden allí las principales familias 
á proveerse de los artículos para su 
mesa y todos salen muy complacidos, 
porque allí en conjunto todo es supe-
rior clase y unos precios que más eco-
nómicos no pueden darse. 
Elogios merecidos.—A diario los 
alcanza la importante y famosa casa 
de tejidos y novedades La Isla de 
Cuba, Monte y Factoría. 
Allí desde la insignificante tela de 
cinco centavos la vara hasta la rica 
tela ó el exquisito adorno, hay para 
todos los gustos, pues Víctor Campa 
no es de loa que se duermen en los lau-
reles, sino que también vela por los in-
terses del público que va á su casa y 
hace que sajga contento. 
1 Este es el mérito de La Isla de Cuba. 
Reloj-fonógrafo!— 
Hablan ahora las horas 
y los cuartos y las medias 
los relojes, y así gritan 
con fuerte voz: "La una y treintal'< 
Antes daban ennip.-!nadas, 
después, el cuco á la puerta 
trinaba como un sinsonte 
con su canto de sirena. 
Y aún ha de llegar un día 
en que el reloj de la iglesia 
á las doce en punto, grite: 
"Los rusos de La Eminencia 
son los mejores cigarros 
para después de la siesta! 
La nota final.— 
Un pedante dice en una reunión: 
—Yo soy como Sócrates, Sé que no 
sé nada, 
—Por desdicha,—exclama un con-
tertulio,—también lo sabemos los do-
más.' 
1 
ü M i R i n ' P i i i i K i 
HA FALLECIDO 
Después ds reoiblr los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
maflano, martes, íl ías ocho do 
la misma, los que susorlban, 
hermano, sabrlno y amigos, 
ruegan á sus amistades se sir-
van coocurrir ála casa mortuo-
ria, Paseo de Martí 21, bajos, 
para desde allí acompañar su 
cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor por el cual quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Julio 2 d© 190t>. 
Miguel Reyoc ilmuandej!—José Q. 
Caábro—Dr. José A. Fresno—Flo-
rentino Menóadez y Menéndez^-An-
tonio Preano Ybedia — Morueñor 
Emilio Fernández. 
c 1454 lt-2 
s a n i m w n 
DEL C MBRCIO DE LA HABiUA 
Sección de Beneficencia 
SECRETARIA 
Declarada desierta la subasta del sumi-
nistro de ¡ives para la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción," efectuada el sábado 
día 30 del mes de junio próximo pasado; 
por acuerdo de la Sección en dicho día, sa 
vuelvo á sacar á. subasta el referido sumi-
nistro bajo las mismas bases y condiciones 
que lian servido para aquel acto. 
Este tendrá lugar en el Salón de Sesio-
nes del Centro de esta Asociación & las 8 
de la noche del próximo día 7 del mes en 
curso, anto la Sección. 
EU Pllügo de Condiciones se halla de ma- • 
nlfiesto en esta Secretarla tocios los días 
laborables hasta dicha fecha de 8 á 10 de 
la mañana, de 12 á 4 de la tarrte y de 7 
á 0 de la noche. 
Lo que se hace público para oonocimiento 
de los señores que deseen tomar parte en 
esta subasta. 
Habana, 1 de Julio de 1906. 
E l Secretarlo, 
MARIANO TAN)AGUA. 
9683 6 T-2 Jl . 
ttmiiMü 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
COMI810X 1>E O B K A S 
SECRETARIA 
Aprobado por la Dlroctlvjv le la Asocia-
ción, se saca & pública licitación los tra-
bajos de INSTALACIONES SANITARIAS y 
de AGUA que se necesitan realizar en el edi-
ficio en construcción para Centro Social d« 
esta Sociedad. 
La Memoria descriptiva de los trábalos, el 
Plano y el Pliego de Condiciones Econó-
micas de dichas obras, están en esta Secre-
taría á disposición de las personas que de-
seen tomar parte en este concurso, dondo 
los podrán examinar y estudiar, todos loa 
días laborables de 3 á 10 de la mañana, de 
12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día de la licitación. 
Esta se efectuará en el Salón de Sesiones 
del Centro de esta Asociación (altos de Al-
bisu) por ante la Directiva de la Sociedad, 
el día 5 de Julio próximo, álas S do la no-
che. 
Habana, 26 do Junio de 1«06. 
E l Secretarlo da la Comisión de Obras, 
F. TORRENS. 
9385 • L T - 2 6 J : M ' 1 J i l 
DS. m m m 
i m p o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r ü i d a d . - V e n é r e o c — S í -
filis v H e r n i a s ó o « e -
b r a d u r a s . 
CoDarltud* U a i T d» H a i. 
4 » H A B A N A 
C 1202 1-Jn. ^ 
L A P R O V I D E N C I A 
En San Miguel 8, se cura el reuma radical 
sin tomur medicamento. Leonio Bu'íno Ma-
safíista." 
2C-T 13-Jn. ^ 
hR la de AKUtor, Ajccncla.—La fínica en 
su clase que puede ofrecer al público un 
buen servicio de criados de ambos sexos y¡ 
toda clase de empleados, lo mismo toda cla-
se de dependientes al comercio. O'RelUy 13, 
Te'éíono 450. J, Alonso y Vlllaverde. 
8941 13 T.19 
4 ' , ^ Ar'íiUIIí,A' 'mn l»n'>Hnelónf en enna do 
Tamuia decente, á señoras solas y do mo-
ralidíid, con derecho al baño, cocina. vU-.. 
en Compostela 133. frente al colegio de 
966S Belén. 
le l 
3 M-l 1 T-2 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p. m, 
26-27̂  Jn.__ 
de CÁR108 im 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando e.l funcionamiento digestivo Se 
venden en frascos do íl 12 en las BoticoS 
y Drogueras acreditadas. 
FILTRO "BROWNLOW". 
tootra Amones 
A T E N C I O N 
,, <lo Birmin^hain, .,| 
